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E L C A R N A V A L 
El primer d ía de Carnaval se ha ce-
lebrado en Madrid con animación ex-
traordinüria. E l Parque y los paseos 
del Prado, Recolectos y la Castellana 
estaban atetados de inmenso g-entío 
y multitud de máscaras que arrojaban 
lluvia de ssrpentinas y "confe t t i " . 
íll concurso de carrozas se ha cele-
brado con gran animación igualmente 
que los de máscaras á pie y á caballo. 
OONTEA MOÍRET 
El señor Mellado y otras caracteri-
zadas personas del partido liberal no 
están confermes con que sea el señor 
Moret quien asuma la jefatura de di-
cho partido. 
COLXFEREXCIA APLAZAÍDA 
Por encontrarse enfermo el señor 
¡Montero Eícs aún no ha celebrado la 
anunciada conferencia con el Presi-




Don Manuel Duran y Bas, senador 
vitalicio, excatedrát ico de la Facultad 
de Derecho en la Universidad de Bar-
celona, y ex-Ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
Don Zoilio Sánchez Ocaña, ViceaJ-
mirante de la A m a d a . 
IxA ESCUADRA INGLESA 
Ha zarpado de Villagarcía, (Ponte-
vedra) la escuadra inglesa del Canal 
de la Mancha. 
aplicado cieutífioamente alivia 6 cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sos enfermos. 
D r . T R I P E L S , PRADO, 5 3 ; 
De 1 á 3. Teléfono 202. 
A C m i l D i D E S 
A l fin ya empezó el Congreso ameri-
cano á ocuparse en los asuntos de Cuba. 
Y aunque lo ocurrido el sábado en el 
Senado no pasó de una escaramuza, 
en la que los adversarios de la política 
cubana de Mr. Roosevelt provocaban á 
la pelea y los ministeriales se man-
tenían á la defensa, siempre es un sín-
toma importante que los primeros apa-
rezcan descontentos y los segundos tran-
quilos. 4 
Si los senadores que representan á 
los Estados donde se produce azúcar ó 
tabaco, no están satisfechos, señal debe 
de ser de que las cosaí no van del todo 
mal para Cuba, porque lo que ellos te-
men es que haya precisión de conceder 
ventajas arancelarias á los productos 
de esta tierra, similares á los suyos. 
Lo malo es que la desconfianza vaya 
siendo aquí tan grande y tan general 
que no bastan síntomas para tranquili-
zar los espíritus y recobrar el bienestar 
perdido. 
Se necesitan hechos que no admitan 
discusión de ningún género. 
Según noticias que tiene E l Mundo 
de esta mañana, no bajarían de 10.000 
los que ayer acudieron á la manifesta-
ción celebrada en Cienfuegos á favor 
del restablecimiento de las lidias de ga-
llos. 
Y gran contingento de ginetes real-
zaba la fiesta llevando en las manos 
gallos de pura sangre. 
I^Iucho les importará á esos millares 
de patriotas lo que puedan decir n i ha-
cer los senadores americanos! 
nos á usted. Pero me permito indicarle 
que sólo un cambio de palabras basta-
ría para establecer aquí legalmente una 
situación muy análoga á la de Egipto y 
que de hecho existe. En lugar de decir: 
<fRepública de Cuba bajo el Gobierno 
Provisional de los Estados Unidos", no 
habría más que decir: "Repúbl ica de 
Cuba bajo el Protectorado de los Esta-
dos Unidos." Y pasar sin tardanza ni 
otro cambio, á elegir al Khedive ó sea 
al Presidente y el Congreso. 
Que Cuba se llame república y reino 
hereditario Egipto no afecta al pro-
tectorado, ciertamente. Bajo el nombre 
de República, tenemos aquí ya—con an-
tecedentes históricos ó sin ellos — el 
ejército americano, los supervisores y el 
Gobernador responsable del orden, la 
guardia de la propiedad y el recto cum-
plimiento de las leyes. 
E l único defecto de esta situación, 
defecto que obliga al Gobierno Provi-
sional á cometer errores que de otro mo-
do no cometería; lo único en una pala-
bra que tiene alarmado al país, muerto 
el crédito y todos al borde de la ruina, 
es el carácter oficial transitorio é inesta-
ble de la intervención y que correspon-
de á las vacilaciones, nebulosidades é in-
eertidumbres de los Estados Unidos con 
respecto á Cuba, desde 1826. 
Y si el Protectorado se desea más sua-
ve aún que el de Egipto, también pu-
diera establecerse, sin necesidad de pre-
cedentes históricos. La Enmienda Platt 
no los tenía y, sin embargo, existió. Los 
Estados Unidos no han copiado nunca á 
ningún pueblo. Su historia, absoluta-
mente original, ha sido y sigue siendo 
hecha por ellos mismos. 
J. de Armas". 
Con permiso de los galleros, eso vale 
casi tanto como la grandiosa manifesta-
ción de Cienfuegos. 
E S S E G U R O 
que podemos satisfacer el gusto m á s 
exquisito siempre que se t ra te de un 
objeto de ar te , para hacer a l g ú n 
presente, Á precios módicos . 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O-Kei i l y 50 y ÍS»-Teleíono « 0 4 
Y ahora vóase lo que contesta el pa-
ladín del Protectorado á Don Rafael 
Fernández de Castro: 
" M i querido maestro: 
Lecciones no puedo dar á nadie y me-
DESDE W A S B I P T O N 
5 de Febrero 
La política que se está siguiendo por 
esta república en Santo Domingo puede 
suministrar algunas indicaciones útiles 
acerca de la que se seguirá en Cuba; no 
porque los casos sean iguales, sino por 
el estado de ánimo que revela lo que se 
hace con la nación dominicana. 
Se recordará que lleva ya año y me-
dio de duración un modus vivendi, por 
el cual varios funcionarios americanos, 
bajo la jefatura del coronel Colton, es-
tán encargados de administrar las 
aduanas de Santo Domingo. 
E l 55 por 100 de los ingresos se en-
vía, después de pagados los gastos de 
recaudación, á un» Banco de Nueva 
York para atender á la Deuda extran-
jera de aquella república; y A resto 
se le entrega al gobierno dominicano. 
En el Banco hay depositados ya 2 mi-
llones 300 mi l pesos. 
Ayer se firmó en la ciudad de Santo 
Domingo un tratado en que se estipu-
la la continuación de ese modus viven-
di . Se calcula que. dentro de diez ó doce 
•años, la Deuda extranjera, que ascien-
de á unos 17 millones de pesos, quedará 
amortizada. Si el Senado de las Estadas 
Unidos ratifica el tratado, la República 
dominicana hará una emisión de bonos, 
por 20 millones, al 96, con la cual re-
cojerá los actuales créditos extranje-
ros. 
E l nuevo tratado viene á substituir al 
que está pendiente de la aprobación del 
Senado; donde—como, también, se re-
cordará—ha sido muy combatido. La 
oposición se basaba en (pie, con arreglo 
á ese pacto, los Estadas Unidos hubie-
ran intervenido demasiado en el gobier-
no y administración de Santo Domin-
go; y, sobre todo, hubieran tenido que 
examinar la legitimidad de los crédi-
tos extranjeros y proceder á su liquida-
ción, por medio de una comisión, com-
puesta de americanos y de dominica-
nos. 
Del nuevo tratado se ha eliminado 
esa comisión; el gobierna de Santo Do-
mingo se entenderá con sus acreedores; 
ya, con los actuales, se ha entendido, 
puesto que le reclamaban nada menos 
que 30 millones de pesos y se conten-
tan con no recibir más que 17. 
Yo pienso que no era excesivo el con-
trol gue, según el primer tratado, hu-
bieran tenido los Estados Unidos en 
Santo Domingo y que hubiera conve-
nido mucho á los intereses económicos y 
á la buena gestión administrativa de 
aquel país. Así pensaba, también, el 
Presidente Roosevelt, ins-pirador del 
tratado; pero los otros hombres ^princi-
pales, los burgueses del partido repu-
blicano, disienten; y este es el estado 
de ánimo, de que hablé al principio, y 
al se ha debido la excursión sud-ameri-
cana del Secretario de Estaao, Mister 
Root, con sus protestas de que aquí no 
se aspira á conquistas y de que se respe-
ta rá la independencia y la dignidad de 
las demás repúblicas del Nuevo Mun-
do. 
Se ha reconocido la necesidad de pro-
ceder con taoto, porque así lo exije la 
peculiar situación exterior de esta na-
ción, que no tiene en Europa más amis-
tad que la inglesa y que esa es preca-
r i a ; y fuera de Europa la del Japón, 
que está en crisis. 
Se quiere disipar las antipatías de 
la Argentina, de Chile, de Colombia y 
los recelos de otros pueblos próximos á 
los Estados Unidos. Y de aquí el pro-
pósito de limitar la acción en esos 
hlos á lo indispensable y adaptándo-
la á la manera de ser de ellas ^ influyen-
do en pro del orden y de la estabilidad, 
pero sin enseñar la mano con exceso. 
Dado este estado de ánimo, dado este 
descenso del imperialismo impulsivo y 
teatral, que tiende á transformarse en 
una política de atraceión y de pruden-
cia, es natural que en Cuba se haga lo 
que se háoe y que, tal vez, ahí no sea 
bien entendido. Sin duda alguna, si 
viene otra "convu l s ión" los Estados 
Unidos la suprimirán lo más pronto 
posible y no la traerán, probablemente, 
por el agua de rosas; pero, fuera de eso, 
no parecen dispuestos á ejercer acción 
enérgica ni á tomar iniciativas en fa-
vor de tal ó cual solución del problema 
político; iniciativas que corresponden, 
exclusivamente al pueblo cubano. 
X . Y. Z. 
CARNAVAL 1807 -
LONDON PARIS 
Caliano y San Miguel 
Serpentina color ytricolor á 30, 15 y 20 
centavos paquete. 
Guantes cabritilla frescos á 60 centavos par. 
Tarlatana colores á 8 centavos. 
Nanaouks y Muselinas á 4 y 8 centavos. 
Sedalina colores s\ ancho á 5 centavos 
Buratos y Luisii i á 50 centavos. 
Muselinas, Gusrs y Rasos á 25 centavos. 
Tafetanes superiores á 75 centavos. 
Ñipe seda colores á 35 centavos. 
Nota: Se pliega acordeón. 
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B A T U R R I L L O 
Ha propósi to del gobierno ame-
ricano de elevar á doce mil hom-
bres el contingente armado; y, más 
que esto, el de militarizamos, hacien-
do de cada ciudadano, de 21 á 45 años, 
un soldado dispuesto á mori r matando, 
cosa que no f iguró entre las esclavitu-
des de 'la ominosa, cayó como una 
bomba en el país,, levantando alarmas, 
protestas y terrores. 
Y, sin embargo, no hay de qué. 
Eso de que Ja sociedad cubana era 
contraria á las quintas, indiferente al 
militarismo, pacífica hasta la pacien-
cia, hace tiempo que fué. 
Desde hace doce años, la fisonomíai 
popular ha cambiado mucho. 
E l cubano es tan guerrero ya como 
sus hermanos de Hispano-América ' 
Presume de valiente, se siente a t ra í -
do hacia el cuartel y el campamento. 
En cuanto alardea de patriotismo, 
tórnase díscolo, reñidor, aventurero, 
y un tanto holgaz-án. 
Por -i o qóifera se tropieza uno coa 
un hombre en mangas dp camisa, dte 
arrugad.-» calzón y sucio j ipijapa. Se 
le cree un obscuro; se !« toma por un 
humilde, y es un comandante ó na 
coronel, que en un momento dado po-
dría reclutar un escuadrón. 
Dado el cambio de aficiones, nueva 
organización ilegal debe correspond-ea 
á las nuevas costumbres. 
Pues todos quieren uniforme y ar-
mamento, en vez de guataca y guaya-
bera, dándoles gusto ŝ  satisface el 
sentimiento cubano, tan otro ya del' 
df loa viejos tiempos. Pues se vá á la 
manigua en pos de sueldos y gerar-! 
quías mili/tares, créese el Ejérci to, ' 
un Ejérci to solo, en que se refundan 
los cuatro que ya t en íamos : VeteranoS| 
de la guerra grande; Ejérci to Liberta-I 
dor, Movilizados de Estrada Palma y 
Ejérci to Constitucional. 
Ahora no será preciso despojar do 
su caballo al campesino: el Estado lo 
facilitará, grande y gordo, y lo man-
tendrá . Ahora será mejor dormir en 
'la fortaleza ó el Destacamento, á pier, 
na suelta, que á la intemperie, sobre-
saltado ol héroe, en montes y hondo-
nadas. ^ 
E l general Bell ha observado el cas«. 
Aquí la mayor parte de la pobla-
ción nativa, porta armas con ó sin l i -
cencia; caza venados, hace ejercicie« 
de t i ro al blanco, adquiere robustez, 
de músculos y agilidad de ginetes. Es 
la porción preparada para la revolu-
ción y apta para la campíjüa. 
Hay una pequeña porción que per-
manece débil y canija, creyendo que 
en la paz y el traibajo puede cimentar-
se la prosperidad del pa í s ; estudiando 
•r- idealizando. 
Y hay otra que intriga y discursea^ 
que labora, en las antesalas palaciegas, 
pero no pasa de ahí. La violencia quo 
se traduzca en peligro personal, la 
amilana. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . BÓRNSTEESV 
ALMACEN Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
Teléfono 55- Obispo 32, 
Obrdpía 249 Teléfono 331. 
A R T I C U L O S D E 8 A S Y E L E C T R I C I D A D , 
Lámparas y artículos de fantasía, 
Materiales eléctricos, 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h s 7 f u e r s a . 
A b a n i c o s 7 V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s alt 1F 
¿ Q U I E R E V . V E S T I R S E E L E K A N T E f f l E N T E S E A . ? 
L o cons igue us t ed con m u y poco d i n e r o , con solo u n c e n t é n a l a ñ o . Por esa p e q u e ñ a can-
idad , se puede susc r ib i r á L . A B S T A C I O N , e l p e r i ó d i c o de m o d a m á s c o m p l e t o y m á s elegante 
<{ ne v iene á l a H a b a n a . 
L a E s t a c i ó n , 
t r ae pat rones , moldes , grabados, en negro y en colores, va para 
r o p a b l anca , y a pa ra sombreros, etc., etc. 
l > a A g e n c i a d e L»A E S T A G I O I N , e s t á e n 
O B I S P O N U M E R O 53. c 2532 126-21 d 
M E J O R d e 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD 
T O D A S 
Í Á T Ü R A L W e l E s t u c h e . 
D í r S o o A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
i i C l i d a « • W la C m ü r a tUBrianí í , y Escast iUyeít í 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D I B Á B 1 L L J 
" L O S P U R I T A N O S " E N S A N M I G U E L ? , 
I N M E D I A T O A L P A S E O D E M A R T I , 
P R E P A R A D O S P A R A " E L C A R N A V A L ^ ^ ^ 
Los nuevos dnefíos de este antiguo establecimiento ofrecen al pueblo alegre para ESTAS FIESTAS el surtido 
43 completo y de auás variedad que se ha visto en la Habana. 
Y E X D E M O S A L R 0 R M A Y O R Y M E X 0 R : 
E D o s m i l l o n e s S e r p e n t i n a s , en colores su r t i dos . -Dos m i l l o n e s Í d e m e n B a n d e r a s N a c i o n a l e s . 
n «ros de largo de JOá 45 metros inclusive. , r , . 0- , .. a , 
. D o s m i l k i l o s c o n f e t t i de primera calidad por sacos al por M A Y O R de 2.. kilos á $ - % saco, y por car-
aos de á un ki lo -40 centavos. T> • A A ^ • A A 
DOS M I L TRAJES variados, confeccionados expresamente para esta casa en París, todos de calidad superior. 
Especialidad en c a r e t a s de c a r t ó n , género y cera, alambre. L u c r e c i a s , A n t i f a c e s , C a l v a s , P e l u -
^ -Pat i l las , B i g o t e s é infinidad de otros muchos objetos raros apropiados para el C A R N A \ A L . 
^ Hay un surtido completo de Instrumentos de Música para comparsa, que son de cartón dorado figurando mf -
J se ven<3en (ie 10 centavog á ^ 50 pieza_ 
^ o confundan esta casa COM otras que nos quieren imi tar y fíjese bien el publico que L o s P u r i t a n o s 
situados E ^ i S A M M I G U E L * 7 e s q u i n a á C o n s u l a d o . 
, ^OTA.—-Las costumbres de alquiler de trajes en esta casa son ios tradicionales que vieae asando desde hace 
S ae 30 años que está establecida. c 252 
C A P A S 
IMPERMEABLES 
INGLESAS LEGITIMAS 
R e m i t i m o s m u e s t r a de l a s 
t e l a s . 
S . B e n e j a i i , 
S a n R a f a e l é I n d u s t r i a . 
c 3 vi 11 F 
12-3 E 
RHUM C O L T O 
HEL10TR0PO 
f i s n i B i i i v m r i i r i i m i 
fe U B I S ' - " 
NO; OEBL PAITAR 
ES NINGUN HOGAR 
EN EL B*ftO PORTtriCA. 
EN X i . PAÑUELO y TOCADOR DCL'ZZTA, 
Se Tccu'rp-fjjj;Tc'rrttMeT¿j>T'Se.i;;lM y 
Crusejlâ . Hnp, yX* P«frjiyaak May,) 
Los Cigarros que yo auno, son los ue 
E l i d e a l tónico genual.—Tratamiento r a c i o a a i de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i o i c í a r o v i e t a l l a d a -
men te e l p l a n que debe o o s e r v a r á e p a n alcanzar c o n . o i 9 ío é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s l e S a t r á v J o a n s * * 
y en codas las boticas acre di cadas de la I s la , 
S37 1 F. 
m A R I O DE L A MARINA.—Edicián ^ la tar^e.—FebVm> 11 Se i ™ ' 
iSobrev-emdo un trastorno social, los 
prudentes y los t ímidos serían arro-
llados, aunque fuera menor el número 
xie los intemperantes, y resul tar ía ar-
bitro del país él grupo dispuesto á 
obtenerlo todo por la brava. 
tAhí estuvo la impotencia de don 
Tomás. Sus hombres eran de bufete, 
de oficinas, en ü-o 'general, gente que 
no eonoeía tía guerra n i sentía ardi-
mentos de conquistadores. Sus Capo-
te, Freyre, Montalvo, etc., no tienen 
cicatrices de las balas españolas, sien-
do generales. 
-El moderantismo se -impuso por el 
quorum Dolz. la dest i tución de Ayun-
tamientos, t r iqueñuelas del abogadis-
mo y complicidades inicuas del Poder 
Judicial ; por la fuerza de los puños 
DO. n i por e\ talento taonpoco. 
Sonaron los primeros tinos, y el que 
¡no fimigró, se agachapó bajo las ena-
guas de su rau.ier, ó se ra jó . 
Moiy pocas docenas de hombres re-
iueltos, resistieron el empuje de Pino 
y Loinaz. 
Españoles recién llegados, chiquillos 
recien salidos del colegio, limpiabotas 
y desocupadas del arrabal fueron— 
con raras excepciones—aquellos movi-
lizados. Daiba lás t ima ver aquellos 
pelotones de imberbes, sin disciplina 
n i práct ica en el manejo de las armas, 
que habían de oponerse á los machetes 
de forzudos negros y de forzudos 
blancos, nacidos y criados en el cam-
po libre, ^habituados á las penalidades 
de la campaña, y sujetos á una disci-
plina, no escrita ©n los Códigos, pero 
creada por la costumbre de obedecer 
á los que fueron sus jefes hasta 1899 
y desde entonces sus correligionarios y 
directores. 
(Elevado á 12,000 hombreg el Ejér-
cito Regular, tendremos 12,000 ciuda-
idanos, recios, ginetes, con buena pun-
te r ía y sin votio. Por aihí viene la 
protesta del liberalismio, por los ocho 
16 nneve mili votos que perderá . M i l i -
ciano todo el mnndk), las aficiones del 
cuartel se generalizarán. Ya no habrá 
t ímidos n i enclenques. Todos apren-
de rán á héroes, para defenderse la v i -
da cuando se les llame al servicio. Ca. 
da joven, al salir de la escuela, en 
vez de dedicarse á adquirir una carre-
ra que dé lustre á su patria, ó un 
arte que dé pan á su familia, conoce-
rá el mecanismo de las armas homici-
das, h a r á marchas y ejercicios, será 
materia dispuesta, ó para hacer la re-
volución, ó para sofocarla. 
Ya niadie p r iva rá por guapo ó estra-
tégico. Las fuerzas «quedarán equili-
¡bradas. La mente se tortura y el co-
razón se entristece pensando cuánto 
oostarán al Tesoro cubano esos miles 
de hombres ociosos, hacinados en los 
cuarteles. 
iSe sufr i rá annioho caloulando qué 
inmensa riqueza desarrol lar ían 7,000 
ciudadanos jóvenes y fuertes, si con 
5,000 Guardias hmbiera bastante para 
reprimir el hamdolerismo y garanti-
zar el lorden, que solo podr ía ser per-
turbado momentánea y aisladamente, 
cuaindo el amor á la patria se hubie-
ra adueñado de las almas. 
Siete m i l sitios de labor, de á media 
caballería de tierra, abiertos al taba-
co, la caña, los pequeños cultivos y 
las crias de animales de consumió do-
méstico ¡cuánto oro y cuánta felici-
dad! 
Pero no 'hay que pensar en ello. E l 
Interventor vé cómo huyen de las fae-
nas agrícolas los nativos; cómo son 
extranjeros en gran mayoría los jor-
naleros, y cómo, óíbreros ágiles, verda. 
deros artistas que ganan tres ó cuatro 
pesos en el taller, caníhian su indepen. 
dencia personal por los 21 pesos y el 
Consejo de Guerra de la Rural, ó los 
25 pesos, cobrados tarde y mal, del 
vigilante municipal. 
Yno ha creído contrariar á esa po. 
blación indígena que prefiere la es-
clavitud del soldado, la pachotada del 
jefe y la malquerencia del público, y 
jugarse la vida en das horas de peli-
gro, con la sola perspectiva de los 
galones del cabio ó el sargento, con 
ta l de corretear á caballo durante la 
noche y lucir el uniforme durante el 
dia. 
E l pueblo pacífico, casi medroso, el 
pueblo trabajador y paeietnte de otros 
dias, ya i^-y es. Ahora son generacio-
nes levantiscas las que pueblan el so-
lar nativo. Y esas, cuando la r i fa no 
basta ó el trabajo cansa, sienta plaza; 
y cuando se ven contrariadas, se 
insurreccibnan. Esas no conocen el 
amor fraternal n i al estudio y la paz 
confían su elevación moral ; esas quie-
ren fusiles y tienen por ideal el Gene-
ralato. 
En tanto, la t ierra se ve p o r 
momentos; las industrias no son 
nuestras y la penetración se realiza 
sin obstáculo. l íos aranceles no po-
d r á n ser modificados en beneficio del 
trabajador. No más gobierno barato; 
no más organización civi l y prudencia 
del carác te r nacional. Militarismo, 
parnsitism(o, pronunciamientos, todos 
los hondos males de los pueblos la-
tinos. 
Y la previsora advertencia de Roo-
sevelt será cumplida: "Procurad que, 
si se derrama sangre, de venas cuba-
nas salga, y que manos cubanas la 
vier tan" . 
¡Qué< generación tan ciega! ¡Qué 
tierra tan infeliz! 
J. N.A ramburu 
M LA AMEEICi LATIM 
MEJICO 
Enero 20 
Hundimiento de casas 
en la ciudad 
Después del desagüe del valle y del 
drenaje de la ciudad, el suibsuelo ha 
qniedado en condieiones especiales, 
muy ex t rañas pues muchas casas se 
es tán Imndiendo lentamente; entre 
los hombres de ciencia hay divergen-
cia de opiniones acerca de este hecho. 
E l monopo-lio de los huevos 
E l sástema de monopolio ha pros-
perado. Después del trust de l a car-
ne se trata de monopolizar el comer-
cio de los huevos; una tompresa con 
nn capital de veinte m i l pesos hace es-
fuerzos por acaparar toda la produc-
ción de huevos en el Distrito Federal. 
Uniformes para marinos 
La Secretar ía de la Guerra 5m con-
vocado postores que quieran encar-
garse de la confección de uniformes 
para los marinos de la armada nacio-
nal, dctaíllando la naturaleza y el nú-
mero de las prendas de vestir. 
Los industriales de 
Puebla y Tlaxcala 
Enero 23 
Los obreros de las fábricas de hila-
dos de Puebla y de Tlaxea'la que por 
mediación del señor 'general reanuda-
ran sus trabajos, es tán muy satisfe-
chos porque se les aumentaron sus 
jornales. Todos los industriales ha-
cen grandes elogios del t ino del gene-
ral Diaz para remediar la si tuación. 
E l cadáver de Montes carbonizado 
A l amanecer del dia 22 el Adminis-
trador del Pan teón español avisó por 
teléfono que el cadáver del infortuna-
do torero Antonio Montes estaba com-
pletamente carboniz'ado; lo mismo que 
la mesa en que yac ía y las coronas. 
Xo se puede decir de qué manera ocu-
rrió el incendio porque los veladores 
se dnrmieron. E l macabro suceso ha 
impresionado mucho á 'toda la socie-
dad. 
i I l i B i 
B TIESMJE ESPAM 
(NOTAS DE V I A J E ) 
X I I I 
(Continúa) 
Barcelona: E l Tibidabo 
Diciembre 25 de 1807 
Apenas había comenzado el desñle de 
las autoridades y los estandartes de los 
orfeones que vinieron á dar aspecto so-
lemne y popular al acto grandioso de la 
inauguración de la estatua de Federi-
co Soler (Serafí Pitarra) erigida en la 
Rambla, plaza de la Comedia frenta al 
teatro Principal cuando entró en el 
cuarto que ocupo mi querido amigo Pe-
pe Lizama. 
—Vengo,—me dijo el simpático so-
cio gerente de La Filosofía,—á secues-
trar á usted y á Celia por lo que resta 
de día. 
—¿A secuestrarnos?... 
—Sí, y no hay defensa contra esta 
imposición del afecto. M i esposa, Ro-
saura Dosal me espera, y vamos al T i -
bidabo. 
—¡ Carambita!. . . La perspectiva me 
seduce; pero. . , 
—No hay pero que valga. E n marcha. 
—En marcha.1 
Y hétenos camino de la plaza de Ca-
taluña, donde accidentalmente residen 
los esposos Lizama-Dosal. Allí tomamos 
un tranvía, luego otro, y el tercero, que 
nos llevó á la que se llama Avenida del 
Tibidabo y que se encuentra á unos 
200 metros sobre el nivel del mar. Para 
llegar allí, hemos atravesado el paseo 
de Gracia, con sus miles de palacios en 
que el arte ha desplegado todos sus se-
cretos, haciendo derroche de hermosura, 
de buen gusto, de novedad y }, por qué 
no decirlo? también de extravagancia. 
Y hemos pasado por las pintorescas 
quintas (aquí se llaman torres) de 
que se hallan sembradas las alturas de 
Barcelona. En la Avenida del Tibidabo 
tomamos el ferrocarril funicular, que 
nos lleva vertiginosamente á la monta-
ña más alta de cuantas rodean esta ciu-
dad. Asusta la pendiente de la subida, 
y aun más la de la bajada por el ferro-
carril funicular. Pero el conductor del 
tren tranquiliza á los apocados.—"Va-
mos con mayor seguridad,—dice,—que 
si marchásemos por una explanada". 
Y piensa uno en aquellos versos del 
constructor Pascual, en la Marina, de 
Arr ie ta : 
" E l barco que te hice yo 
es de tan buena madera,-
que aunque perderse quisiera, 
diría el buque que no" . 
Que no, dice también el funicular al 
que piensa que, roto algún eslabón de 
aquel portentoso engranaje, puede ro-
dar como una exhalación al abismo; que 
nó, porque otro eslabón, y otro, y cien 
más lo sujetarán para impedir el des-
censo. 
Y hétenos ya en el Tibidabo. E l Tibi-
dabo es la atalaya de Barcelona. No 
hay acaso eri el mundo lugar en que 
pueda disfrutarse vistas más admira-
bles. Por un lado, el mar que rodea la 
ciudad de Barcelona que se divisa des-
de estas alturas como inmenso haz de 
casitas. Los edificios más grandiosos pa-
recen juguetes para el entretenimiento 
de un niño. Y á lo lejos, las poblaciones 
de la .costa. Por otro lado, las poblacio-
nes y caseríos que se extienden al pie 
del Montseny, los Pirineos y San Loren-
zo del Munt. E l espectáculo que por 
otro lado se observa es verdaderamente 
agreste, selvático. No se creería que se 
está cerca de una población tan grande 
y populosa como Barcelona. Se com-
prende la predilección de los extranje-
ros por llegar á este sitio y recrear su 
es l a e spec ie e c h a d a á v o l a r ( i g n o r a m o s p o r q u i e n ) de q u e e n 
l a H a b a n a n o p o d í a c a l z a r s e e l egantemente ; é l q u e t a l espe-
c i e p r o p a l ó , n i c o n o c e e l p a í s d o n d e v i v e , n i se t o m ó l a m o -
l e s t i a d e v i s i t a r l a d e c a n a d e l a s p e l e t e r í a s h a b a n e r a s , p o r -
q u e o t r o h u b i e r a s i d o s u c r i t e r i o ; c u a n t o s á d i c h o C e n t r o de 
N o v e d a d e s c o n c u r r e n , n o p u e d e n í i . ja r l o q u e m á s a d m i r a c i ó n 
l e s causa , s i e l c a l z a d o e l e g a n t í s i m o p a r a l a s d a m a s s i e l a d 
l ioc p a r a l o s e l e g a n t e s y S p o r m a n t s , s i e l d e s ó l i d a c o n s t r u c -
c i ó n p a r a e l c a m p o ( e s c l u s i v i s m o de e s t a casa) ó l a d i v e r s i d a d 
d e clases e n f o r m a s y c o l o r e s , q u e c o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d 
d© C a r n a v a l y m a t i n é e i n f a n t i l d e l " C e n t r o A s t u r i a n o , " aca-
b a d e r e c i b i r l a p e l e t e r í a 
f f c £ a T l f a r í n a ' 
¿ P o r t a l e s d e C J C U Z J ' U e l é f o n o 9 2 9 . 
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vista con tan mágico panorama, y que 
sea tan enorme la concurrencia que en 
los plácidos días del verano viene á él, 
á aspirar á plenos pulmones el aire de 
las montañas, saturado con el aroma de 
los pinares. Aun en esta estación inver-
nal, fría y desapacible y reinando fuer-
tes vientos, tiene encantos indecibles la 
subida al Tibidabo. 
Recopilaré, para que se tenga idea 
de lo que es este sitio incomparable, 
algunos datos que he podido reunir. E l 
horizonte marít imo es de 170 grados, y 
on días más claros y despejados que el 
de hoy, distingüese desde estas alturas 
la silueta de Mallorca. Limítase al Nor-
te el panorama terrestre por el Mont-
serrat y la sierra de San Lorenzo del 
Munt, dilatándose, por entre estas dos 
sierras, hasta los Pirineos y permitien-
do divisar el Oanigó, cantado por el 
inolvidable Verdaguer, el pico de Cos-
tabona, el Puigmal y otros. Entre San 
Lorenzo del Munt y Montserrat, al No-
roeste, el panorama se extiende y dila-
ta y permite ver algunas picos de la sie-
rra de Andorra y aun los de A r á n y los 
Montes Malditos, algunos de los cuales 
tienen 3.000 y 3.350 metros de altura. 
Limitan el horizonte, por el Oeste, 
Montserrat y las cordilleras que cierran 
el Panadés, con los picos de Montagut 
y de Montmell; horizonte cortado igual-
mente por las cadenas de montañas de 
la costa Occidental. E l punto terrestre 
más lejano que puede divisarse desde el 
Tibidabo es el pico de los Montes Mal-
ditos á 175 kilómetros de distancia, 125 
dista el Canigó, 30 Montserrat y 8 Mon-
juich. La isla de Mallorca está separada 
del Tibidabo por unos 190 kilómetros. 
Estímase en 480 el desarrollo completo 
del panorama del Tibidabo. Para con-
cluir, la altura de este sitio sobre el n i -
vel del mar es de 532 metros La línea 
del ferrocarril funicular es de 1.180 me-
tros. 
Antes de entrar en el Gran Res-
taurant, de estilo árabe, donde la 
comida es selectísima y esmera-
do el servicio, visitamos el tem-
plo que se construye en la cumbre 
del Tibidabo en honor y gloria del Sa-
grado Corazón de Jesús. Y subimos á 
contemplar, embebecidos por la admira-
ción, aquel panorama sin igual en el 
mundo. En plácida amistad hicimos ho-
nor á los delicados platos que nos sirvie-
ron, bebimos los exquisitos vinos, via-
jamos con la imaginación por Cuba. 
Nuestros votos por sn prosperidad y 
grandeza fueron unánimes. 
Caía la tarde y era preciso abandonar 
aquel sitio. E l frío de la noche y en se-
mejante altura resulta molesto. Baja-
mos en nna penumbra que es el tránsi-
to del día á la noche. Desde aquella al-
tura en qu" se desciende con igual rapi-
dez que se lia ascendido empiezanáverse 
iluminadas las calles y las casas de la 
ciudad condal. Del ferrocarril funicu-
lar pasamos al t ranvía de la gran ave-
nida del Tibidabo, siempre bajando, de 
éste al de la Bonanova, de la Bonanova 
al de Gracia. Hétenos en la plaza de 
Cataluña y en las ramblas después, po-
blada de recuerdos la mente y de emo-
ciones el pecho. 
JOSÉ E. TRIAT 
(.Continuará). 
E l DR. F E L I X P A G E S 
Durante la ausencia del Dr. Fernan-
do Méndez Capote, se hará cargo de su i 
clínica del Sanatorio " L a Pur ís ima 
Concepción", del Centro de Dependien-
tes, el hábil y ya reputado operador 
Dr. Félix Pagés. 
Esta noticia ha de ser, sin duda, aco-
gida con entusiasmo, dadas las simpa-
tías de que disfruta entre los asociados 
de aquel Centro el laborioso é inteligen-
te Doctor Pagés. 
Ñ o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e .LA 
T K O P I C A l i 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a m á s s u r t i d a en objetos de 
A r t e y n o v e d a d , p rop ios para re-
galos. 
V i s í t e s e u AMERICA. 
G o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 . 5 6 , 5 8 
NOTAS C I E N T I F I C A S 
Astronomía para todos. . . 
Quedamos en -la úl t ima nota en ha-
blar de la distancia á que se hallan las 
estrellas. 
¿Cómo exponer una materia donde 
entran necesariamente fórmulas de t r i -
gonometría y ángulos y diámetros y 
eclíptiaas y paralajes de una manera 
popular y al alcance de todos? Empre-
sa en verdad difícil; pero para nues-
tro fin no hacen falta ciertos detalles 
demasiando técnieos. 
Trasliadémonos con la imaginación 
á una cstreCla: dirijamos dos visuales 
á cada extremo del diámetro de la 
Tierra. Estas dos líneas forman un án-
gulo, cuya mitad se ILama paralaje de 
la estrella; de donde deduciremos por 
medió de una fórmula la distancia á 
que se -halla la estrella. 
Pero los astrónomos no pueden tras-
ladarse á donde es tán los astros; ¿ qué 
hacer entonces? Aquí viene el ingenio 
del 'ho-mbre á resc'iver la dificultad. 
Yo, dice e l astrónomo, puedo trasla-
darme al Ecuador: si á las doce del 
medio día estoy en nn extremo del 
diámetro, el movimiento de notación 
de la Tierra me colocará iá QIBS doce 
horas en el extremo opuesto del diá-
metro. Yo con esto puedo medir el án-
gulo formado por las dos visuales d i r i -
gidas á la estrena, y satber la distan-
cia á que ée hallan los astros. 
Bien discurría el astrónomo, pero 
la diferencia de ángulo que daban las 
diversas estrellas era casi nula. Más 
tarde pusieron en práct ica procedi-
mientos X'-are-cidos; y a l fin -Bessel pre-
sentó un resultado muy satisfactorio 
que le valió al medalla de oro de la 
Rea'i Academia Astronómica de Lon-
dres; si bien el procedimiento era algo 
diverso del expuesto. 
Números que asombran 
"No se'asuste el lector; las cifras son 
elocuentes y tanto más elocuentes 
cuanto más se acerquen á la verdad. 
¿A qué distancia está por ejemplo 
la estrella Alfa del Centauro? 
(Su distancia es igual á 275.019,7 
veces el radio de la órbita terrestre, 
que en' kilómetros equivale á 41.116,-
600 miKones, ó 7.000,000 de millones 
de leguas españolas. 
¿•Cuánto tiempo t a r d a r á en enviar-
nos su luz á t ravés de los espacios? 
Eeeorriendo la luz 300,000 kilóme-
tros por segundo los rayos que en este 
í momento parten de aquel'la estrella, 
l legarán de aquí á cuatro años y 126 
días á la Habana, andando cada se-
gundo 300,000 ki lómetros; de modo 
que, si IKos en este momento anim, 
lase la estrella, seguiríamos 
cuatro anos viendo al astro e n é l • 
mo punto del firmamento. I111S" 
Y nótese que la estrella es de i 
más próximas. . a3 
Supongamos, que sâ .e un tren 
dirección á ese astro, l^va una v 
cidad de 50 kilómetros por hora 
ninguna parte se detiene, signe siP!? 
pre avanzando en línea recta- v « ' 
de 01.000.000 de años entrará 
nuevo mundo, desde donde d i v i s j ! 
espacios inmensos que atravesar na^ 
poder llegar á otros nuevos mundoí 
más alejados del Al fa del Centauro 
que nos hallamos nosotros del t i * 
después de un viaje de 94.000,000 <£ 
años. 
i Y cuál no será la masa de esas es. 
trollas, lal parecer tan insignificantesf 
La de EigeiL es 20,000 veces mavoí 
que la del sol, la de X del Centaitro 
882 veces la del sol, la de Antarés ion 
veees maye-r, y Canopus tiene un mi 
Uón de veces el volúmen del sol qui 
nos alumbra. 11 
Vamos á indicar las distancias d« 
algunas estrellas cuyo paralaje se co. 
noce mejor. Las distancias las dare-
mos en el tiempo que tarda en lOe^j. 
á nosotros la luz deesos lastros, y y* 
hemos dicho que la vellocidad de ' l aW 
es 300,000 kilómetros por segundo 
próximamente. 
La luz de A'ldebarán tardaná 6 años 
La id . de Sirio idem 8 idem. 
La id. de Castor idem 16 idem. 
La id . de Vega idem 20 idem. 
La id. de Regulo idem 36 idem. 
La id . Polux idem 47 idem-
La id. de Estrella polar idem 47 id 
La id . de Alfa de Argus id . 109 id 
La id . de Arcturo idem 169 idem. 
La elocuencia de los números 
En un himno de triunfo él que 
cantan estos números-, desaparecen 
ante su magnitud los límites del Uní-
verso, las inmensas negiones de los cie-
los parece qne van ensanchando sus 
líneas, labriendo sus senos, descubrien-
do sus tesoros, dilatando sus esferas j¡ 
como participando de alguna manera 
de Oa inmensidad. 
" E n vez de encontrarse aisladas en 
esos inmensos espacios, vese que las 
estrellas tienen cierta dependencia 
unas de otras" y que forman parte de 
un vasto conjunto sujeto á determina-
das leyes de condensación. Cada una 
de ellas influye sobre las otras, y ex-
perimenta á su vez la influencia de 
otras". Así escribía M . André en su 
excedente Tratado de Astronomía es-
telar. 
Hombres de gran talento, de mucho 
estudio y de extraordinario tesón sue-
len sor los astrónomos; piro sobre to-
do, ante la •elocupncia de los hechoi 
y leye-s que descubren, muy raro es á 
que no humilla su frente ante Dios, 
que ha esculpido las perfeceioaies cU 
Sui esencia en la creación. 
En cambio, no hace muchos días, es-
cribía uno en la Habana, admitiendo 
sí la existencia de Dios, pero negan-
do su Omnipotencia. Oi.cran si este-s 
tales lo que el mismo Rousseau res-
pondía á la cuestión de si Dios podía 
hacer milagros. "Tratar en serio esta 
cuestión serín impío si no fuese absur-
do. A l que la resolviese negativamen-
te se le har ía mucho honor castigándo-
le, porque lo que había que hacer e» 
encerrarle-" * 
-V5 -. • 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene con e l uso d i a r io 
del J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este pur i f icante j a b ó n , 
no t ienen d i f icu l tad a lguna 
en conservar la c o m p l e x i ó n 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
D e G l e n n 
Lo venden todos los Droguistas. El Tinte de Hill para el pelo y 
la barba, negro ó castaño, 50c. 
S e l l o s C u b a n o s ! ! S e l l o s C u b a n o s ! ! 
L A G A S A A M I G A D E L » P U E B L O 
L A I S L A D E C U B A 
E n v i r t u d de l balance a n u a l p r ó x i m o á efectuarse y co r re spond iendo 
á l a c rec ien te p r o t e c c i ó n d e l p ú b l i c o , ofrece, en su n u e v o a ñ o 
S i s e ñ o r , s e l l o s c u b a n o s , e s p e c í a l e s d e l a c a s a . O f r e c e r á 
L - A . I S L ^ I D E C T J B . A . 
un gran salón de exposición de artículos dedicados á regalos. 
19 
i e m p r e generosa, s iempre p o p u l a r , d á los S E L L O S todos los d í a s s i n a l t e ra r 
los precios, v en l ib re tas de á 5 0 0 pa ra m a y o r f a c i l i d a d de los p remios . 
P r ó x i m a m e n t e i n a u g u r a r á u n g r a n d e p a r t a m e n t o para confecciones de s e ñ o r a s 
MONTE 5 5 . 
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B R I L U H T E C Ü E R V 
m Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F i P a t e n t a 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UN K O T Ü L O Q ü F i D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece a l públ ico en ffeneral un jfran 
sur t l í lo do brillantes sueltos de todos tamitños, can-
dados de brillantes, solitarios pur» sefiora desde 
1 a 13 kilates el par , solitarios par* caballero, 
desde 1\2 á 6 kilates, eortijns, br i l lan te» de fanta-
sía para señora , e/Specialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas a l centro, 
r i ib íe i orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c ú s a t e en joyer ía de bri l lantes se puede desear. 
m m i m i m m - m m 
C i s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s , 
" T a l e s % 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edición '(Te Ta t a r ^ . - ^ r e r o 11 3e 1907. ^ 
Ultimas investigaciones 
Vo hace mudio publicó ua tomo en 
, L Pi Observatorio Astronómico de 
í f r n h - e r s i d a d de Tale (Estados Uni-
A ~) sobre la paralaje de 163 estrellas 
T^rte aparecen !as observaciones de 
L l i trece años. Como se dice en la m-
W u c c i ó n , el Dr. Crase ha tenido 
^ T n oarte en este trabajo, siguiendo-
T d e s p u - M r . Smith y el D r Elk .n . 
En 19o1' cooperando al plan pro-
«nesto por el astrónomo Dr. Deball de 
Viena siguieron esa campana cienti-
1 ,a con -los Heliómetros de Repsold. 
Parecióles en 1902. que sería de 
«rran interés el determirEar una vez 
¿ i la paralaje de la estrella Arctums 
Zje como hemos visto mas arriba, es 
Ta q w aparece muy distante de noso-
tr0<; con el fin -de averiguar, si ta l vez 
había a'igún error en las obseryacio-
No han terminado todavía ese 
-¡•abajo; pero no cabe duda, dadas las 
¡precauciones que toman de que serán 
en verdad muy apreciadas sus úl t imas 
investigaciones. , . , , 
Es digno de todo elogio el plan de 
observaciones seguido en ese Observa-
torio de la Universidad de Yale. En la 
introducción del volumen publicado el 
año pasado, y que tan solo contiene la 
primera parte, puede verse el método 
usado en las observaciones; y á juz-
gar por ladellicadeza con que proce-
den aqeuUos astrónomos, los resulta-
dos serán muy satisfactorios. 
L. £ . Smions 
Conferencia del P. Van Trioht, S. J. 
(Continúa) 
No se ha concluido todo. El joven 
ha terminado su educación, su e'leva-
otón intelectual y moral, está ya for-
mado y presto para la vida en adelan-
te; miradle en la posición social que 
queráis, establecido en el mundo y vo-
Qiando en él con sus propias alas 
.{Romperá cou la Fe? . . . ¡ A h í Seño-
ras, ese joven ó esos jóvenes ya esta-
blecidos en el mundo, sois vosotros. 
¿no es a s í ? . . . Pues bien, vosotros 
creéis á los periódicos, creéis á vues-
tro lacayo ó á vuestra camarera, 
creéis á las cartas que os escriben y á 
los telegramas que os dirigen, creéis i 
al mensajero que os envían, creéis á 
ios anuncios pegados en 'las esquinas 
de Ins calles, á las cotiaaeiones de las 
bolsas extranjeras, á los avisos de lle-
gada y partida de 'los buques, al quí-
mico que hace vuestros análisis, al mé-
dico que visita á vuestros enfermos a l 
farmacéutico que elabora vuestras p i l -
doras y prepara vuestras pociones; 
creéis á vuestros hijos, á vuestra mu-
jer, á vuestros agaigos; á los rumores 
que circulan por el público, á los se-
cretos que se trasmiten a'l o ído; á esas 
historias que se cuentan muy por lo 
bajo con gestos de admiración y sonri-
sa maligna y que suelen sellarse con el 
misterioso: ' 'Esto en confianza, ¿eh?... 
sólo para nuestro gobierno.. . mucho 
cuidado. . . que no lo sepa nadie 
m á s ! . . . " 
Observadlo bien, os veis forzados á 
creer . . . En lías circunstancias más 
sencillas de la vida, lo mismo que en 
las más solemnes, no tenéis otro guía 
que la Fe; tenéis que entregaros con-
fiadamente á e'lia, ya lo sabéis, y ella 
os basta. 
Cuando os encontráis en una ciudad 
desconocida, ¿no creéis al primer tran-
seúnte á quien preguntáis por una ca-
lle determinada? 
Esto es fútil. Señores, y de poquísi-
ma importancia; mas ¡he aquí lo so-
lemne y ilo grave! 
Hay en vuestra vida una hora 
¿qué digo? un instante, de una solem-
nidad sin igual, un instante rápido co-
mo el relámpago, que decide de vues-
t ra existencia, de la dicha ó de l'a des-
dicha de vuestra vida entera. . . Ese 
joven, esa joven, allá, de rodillas, ante 
el aíltar, á los pies del sacerdote, va á 
decir una palabra una sola, la más 
corta y más rápida de la 'lengua, y es 
negocio concluido concluido para 
siempre; ya nada en adelante cambia-
rá La suerte que se han forjado á sí 
propios; un momento antes eran l i -
bres; ahora vedies ya encadenados y 
ni los cielos ni la tierra romperán esa 
cadena. Esa paíabra, esa palabra tan 
corta, brota con frecuencia de un co-
razón ligero; pero para el pensador 
serio ¡qué formidable es!. . . Todo lo 
que encadena al hombre es formida-
ble, porque el hombre es una pobre 
criatura variable y tornadiza; ¿qué se-
ra lo que 'le encadene para siempre, sin 
escape, sin otro remedio que la muer-
te? 
Ved á esa j o v e n . . . es la víspera, 
por la noche.. . allí está, en su cáma-
ra, su vestido blanco, su velo de despo-
sada, su corona, todo está preparado 
en torno suyo. . . ElOa ora, y de repen-
te, d i s t ra ída en su oración, viene á so-
brecogerla una aprensión vaga: " ¡ O h , 
Dios mío! ¡ si iré á ser desgraciada !.. ." 
y como fantasmas en su sueño, se la 
aparecen aquellas jóvenes que corm. 
ella, un día, víspera del más crítico, 
también oraban, y que ahora, desilu-
sionadas, l loran; la viene el recuerdo 
de aquellas tristes historias, contadas 
á medias palabras en su presencia y 
cuyo secreto llegó á comprender; ve 
allá en el porvenir, en lontananza, án-
geles siniestros que la presagian infe-
licidad ; ese porvenir es negro, es frío, 
tiene lágrimas y sangre sobre el cami-
no tenebroso por donde ella tiene que 
transitar. De pronto levanta su frente, 
sacude su cabeza como para ahuyen-
tar de sí los fata'ies pensamientos que 
vueilan en su deredor: " ¡ S o y una lo-
ca!, sff dice á sí misma en alto, para 
asegurarse más, ¡soy una loca! ¡él me 
ama! ¡seré dichosa!" Y con esta con-
fianza se acuesta en su lecho y duerme 
en paz. . . ; á la m a ñ a n a siguiente, ra-
diante de gozo, d i rá " s í " , añadiendo 
secretamente en su corazón "porque 
me ama." 
Tiene razón la joven; en víspera de 
tan grande y tan solemne viaje, la me-
jor, la única garant ía no es la belleza, 
no es la fortuna, n i el t í tulo, n i el ran-
go, ¡es el amor! Pero mucho amor, 
porque se pierde bastante á 'lo largo 
del camino. 
Os parecerá. Señores, que me he a.le-
jiado de un i asunto No, estoy de 
lleno en medio de él. 
t W CuforTt es aa wbgtftato faofMwly» del Eibdr Piregirico, Cordiales y 
MésCfllBUtef. te psrtí» «radaMe. K» cmmton» Opio. Mwftet, trf otrt,,ub8fl°S! 
aarcótica. Destruye )as Lubricas y qtlla la Pfc*e. €««4* IH^rra y el WUca vc?l!s^ AIivlf 
toa ftulores de la Deatid^a y c«ra ta Coast&acüa. Rejolariiael Eató«8go y Io« latertlao». y 
produce ua sueño Míural y geladtWe. E« la ?MMea de loa Ntów y el Amiga de l&s JHadres. 
L o s W i ñ o » l l o r a n p o r l a G a s t o r i a d © g l e t c l i e r 
N U E S T R O D E B E R 
nos o b l i g a á d a r á c o n o c e r a l m u n d o e n t e r o l a m i l a g r o s a 
e s p e c i a l i d a d d e 
G. Alberto Pizzo, de Ñapóles, 
T e n i e n t e R e y n ú m . 1 0 2 , ( a l t o s ) H A B A N A . 
Para que sepan todos los enfermos de ambos sexos que padecen do enfer-
medades de las vías urinarias y siflltticas, que los únicos especificos que pueden 
curar estas enfermedades radicalmente son las Pildoras, la Inyección y el Roob 
Pizzo, y para concluir nuestro deber avisamos á todos, que hemos logrado que 
el ar. Alberto Q. Pizzo dé todos los días de 1 á 3 de la tarde, en su domicilio fo-
lletos gratis, y para mayor agradecimiento á nuestra petición, los incrédulos po-
drán hacer el pago después del resultado que obtengan. 
DEPOSITO GENERAL EN LA HABANA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r á y J o h n s o n . 
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L A M E J O R 
P R E P A R A C I O N 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva l a 
cabeza l i b r e 
de caspa, sana 
los humores 
molestos é 
i m p i d e l a 
c a í d a del 
c a b e l l o . 
Cuando el cabello se pone 
seco, claro, m a r c h i t o ó gr is , 
1^ devuelve su c o n t e x t u r a 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
V i g o r d e l ' C a b e l l o 
d e l S ) r . A i i e r 
s u p l a n t a t o d a s l a s d e m á s 
preparaciones y pasa á ser el 
f avor i to de las s e ñ o r a s y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J. C. AYER y O»., 
Ijowell, Maas., E. U. A. 
L» Zarzaparrilla del Dr. Ayer oura la De-
bilidad General. 
En ese instante en que jugáis vues-
tra vida á una palabra ,coino quien la 
jugara á una carta, tenéis por única 
segund'ad y g a r a n t í a : ' ' M e ama extre-
madamente"-
i Qué sabes tú? ¿por dónde te cons-
ta? 
Que " i q u é sé y o ? . . . ¡ de dónde me 
consta? " Me do afirma con since-
ridad. 
Luego es un acto de Fe lo que ha-
céis. . . ¡ ahí era adonde yo quería 'lle-
gar! 
No me digáis que tenéis pruebas... 
¡no hay taJes pruebas! ¡ A h ! cuando 
uno es joven se ven pruebas y demos-
traciones y evidencias hasta en un ra-
millete de v io le tas . . . ; cuando uno es 
joven, es ingenuo, es sencillo, es cré-
dulo, y por desgracia se deja engañar 
f á c i l m e n t e . . . 
Mas cuando uno ha envejecido en la 
vida, cuando ha tocado con ¿1 dedo las 
comedias y las perfidias human-as, sa-
be lo que valen esas pruebas. Sin du-
da, "muchas de esas protestas, muchos 
de esos juramentos, y aun esos obse-
qui-os de rannilletes d « violetas, son 
sinceros y fiel-es. Pero también los hay 
falsos y engañosos, y ¡ se parecen tan-
to éstos á a /q^édos! . . . ¿Qué valen, 
pues, vuestras pruebas? 
No, Señores, vosotros creéis, no ha-
céis otra cosa que creer! . . . Y notadlo 
bien, no os reprendo por eso, antes 
b i r y apruebo ed que creáis. Ser ía una 
•loara completa el que rehusára is 
creer ¿Qué otra cosa podríais ha-
cer?. . . Hacéis, pues, bien en dejaros 
llevar de esa fe, y yo os aliento á el'lo; 
á lo sumo os aconsejaría que al aban-
donaros en sus brazos, os reservarais 
algún pequeño escape por donde pu-
diera huir vuestra alma «n caso de 
error. 
La Pe, pues, Señores, la Pe en la 
cuna, sobre las rodillas de la madre, 
en la •educación públ ica ; la Pe en las 
circunstancias más pequeñas y en 'las 
más solemnes de vuestra vida; la Fe 
en vuestras relaciones comerciales, in-
dustriales, científicas; la Fe en el 
amor • la Fe en l a amistad ¡ la Fe en to-
ALELUYAS 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o á e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u t í a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e í o r que se h a h e c h o . 
A l v i e i o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o v v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s abor . 
Se v e n d e co^a t a n r i c a 
De S A I T J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c i e n t o doce. 
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dos los sentimientos del corazón hu-
mano; la Fe siempre, en todas partes; 
la Fe á cada paso, á cada hora; la Fe 
en toda la v i d a . . . En verdad, el hom-
bre vive de 'la Fe. 
¿Quién se lo v i tupera rá? 
¡ Nadie! 
Basta, en efecto, abrir los ojos para 
ver que sin esa Fe de cada instante, n i 
las relaciones sociales, n i el comercio 
normal de los hombres, n i progreso 
alguno en 'las ciencias, en las artes, en 
la literatura, n i elevación alguna inte-
lectual y moral serían posibles. 
Fatalmente, por necesidad, el hom-
bre debe creer de esa manera, aceptar 
esa Fe corriente, so pena de colocarse 
fuera de la humaniciad, en algún de-
sierto solitario, en alguna gruta salva-
je que se asemejara mucho á los cu-
chitriles de ciertas casuchas. 
Ahora no os parecerá ya que esa Fe 
sea ridicula, que degrade a'l hombre, 
que implique la abdicación de la ra-
zórx: ¡ no! ni aun en los casos en que 
el hombre qu* cree y acepta, pudiera 
en rigor llegar á la misma verdad por 
otro camino, ta'l vez más racional. 
Cuando un sabio registra cada mes 
los boletines y las memorias de las so-
ciedades científicas y de las acade-
mias no se cuida de repetir, para su 
uso personal, la experiencias, las ob-
servaciones, los cálculos ó los razona-
mientos que esas revistas Ce ofrecen...: 
Podr í a hacerlo incontestablemente; 
pero gas tar ía en ello inúti lmente su 
vida: cuídase más bien de anotar las 
conclusiones que se le presentan y do 
creer en ellas, y nadie tiene derecho 
á reprenderle por eso. 
(Cont inuará 
C o n S a l u d 
Hay Felicidad en el Hogar. 
E s t á e l N i ñ o ' E n f e r m o ? 
L a Nurua Emultión d* Aceite de Hígado de Bacalao jor ExetUneia. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito, 1 
jNada podrá dar este resultado mejor que la O z c m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. ^ 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tíín feliz. - v 




E l A l imen to -Med ic ina 
q u e 
hace 
b u iquece 
P R U E 
B E L O 
H O Y . 
Sangre. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS. 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y : 
548 PEARL 5TREET, N E W YORK. 
La Ozomulsión es el reconstitnyente natural que suple la Naturaleza para 
la'curación de las enlermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce, 
pura, agradable al paladar, digerible, y FC asimila con facilidad. 
I Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Czomnlsión, ocupa 
ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y Soda 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
sino también en los Estados Unidos y la Europa, 
• Estese seguro de que la Ozomulsion hará por Vd. lo que ha hecho por otros. 
•' \AS personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
se pnrinca y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más" 
apetecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD, 
TUERZAS y BELLEZA. 
Dr. José E . Ferráa 
MEDICO - CIRUJANO 
Profesor de la Escuela de Medicinet 
Consultas en Prado 64 de 1 á 3; Gratis los 
Jueves. 
2074 26-8F 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Cwwultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C.235 1. F 
Eduardo Dolz y Cosme de la T ó m e n t e 
ABOGADOS 
Bufpte: San Ignacio 50 de 1 á 4, 
1596 26-1F 
Dr. Erastns Wilson 
El dentista, decano de la Habana,, Monte * i . aillos, frente al Paa-qu* de Colión, 40 años •S&Habana 1380 26-29E 
PIÜMA VENÜS" 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
«picero, elegante, útil, necesario y compañero 
^^eparable del que quiera evitar las enfer-
- dades secretas. De venta en todas las 
AS. Gabinete del Dr. Lage. 
1 F 
DR. AUGUSTO MARTINEZ AYALA 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas "úm. a. — Horas: de 
2 á 4 de la Urde, dias hábiles. 
647 a6m-i3-26tl4 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sffllis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
332 1 F 
í:-. 
a27 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Cate4rátlco de la EP^nela de Medicina. 
•w,0"18, n«"vioso. enfermedades mentales y •'«ctroterapia. 
267 BERNAZA 32. 
Teléfono 952. 
1 F 
c_ D R . A D O L F O R E Y E S 
nferiuedadea «el Eat«m«s* * Cnteatl»**. 
ezcluivuaeme. 
t8to,5fn<i,stlco Por «1 análisis del contenido t««o?Qal! Precedlmiento que emplea el pro-de ÍL H^yem del Hospital de San Antonio KT* Z \Y por el análisis u« la erlna. san-•r« y microscdpico. Ua consultas de f & 3 de la tarde.—Lamparl-27« altoa-—Teléfono 874. 
1 F 
ARMANDO ALYAREZ ESCOBAR 
R ABOGADO 
2baa Ignacio 62, de i á 4 p. m. 
BR. CLAUDIO F O R T U N ^ 
„ M E D I C O C I R U J A N O 
12 á 2. - Campanario 142. 
13 2ft-18 E 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1. Uabaua. 
La slflle» primaria y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la clínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
231 1 g 
DR REGUEYRA 
Enfermedades nerviosas y reumajtlsmales 
Tratamiento espeoia.1, curativo de las pará-
lisis. ApUcaolonea eléctricas y Masajes. Con 
sultao de 11 á, 1. Gratis á, los pobres. Esco-
bar 34. 
C. 3 26-27B 
Manuel A. Giménez 
Fernando Ortiz 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
294 1 F 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TJSLEFONO 1130. 
Catedrático per opostclAm de I« Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Boapital 
NOm. 1.—Coasnlta» de 1 á S. 
AMISTAD 07. 
280 1 F 
PIEL—SIFIL1S.~SANGRE 
Curaciones rápidas por elstemas modernl-
Bimos. 
Jeafla María »i. 
265 De 13 fl t . 1 F 
DR. ENRIQUE NÜÑEZ 
CONSULTAS DE xa i a 
San Lázaro 184. Habana 
299 1 F 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 i 1. 
284 1 F 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz 11. 
-•7 1 F 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular SI* Baaeo EspaÉoI. prtaefyaL 
Teléfono núm. 125. 
258 52-1F 
O " . 3 3 . T y O T D 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela da Medicina, 
áan Mfsnfl IStt, alto*. 
Horas de consulta: de 3 & &.—Teléfono 18C9. 
287 1 F PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO SARCIA Y (¡RESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 ft, 11 a. m. y de 1 ft. 5 p. m. 
296 1 F 
Dr. lauel l Baio y LEO 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
CoTisultas de 1 á 4. — ( )— Prado 34^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza aúiu. 30, entresuelas, 
260 1 F 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
276 . 1 F 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Materaldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrsicas. 
Consultas de 11 & 1. 
AGUIAR 10» fc. TELEFONO 82 A 
275 1 F 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 ft 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción."—Consultas de 12 & 5. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
_261 1 F 
DR. GUSTAVO 5. LÜPLESSIS 
CIEÜJJA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 n 4. 
!«» Iflc«Us afim. 5. Teléfoas USX 
269 1 p 
Agniar 1X2 
Especialista en SIFILIS y VENERE? Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Enfermcaades propias de la mujer, de 2 & 4. AGUIAR 122. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO" 
Enfermedades del Coraz6n, Palmooea. 
Nervioaas, Piel y Venéreo-•ifllItlcaa.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 469. 
263 1 F 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Ciruja no-Den ti st? 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
2S9 1 F 
Dr. Justo Verdugo 
Médico rirnjaao de la Faealtad de Parla. 
Especialista eh enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
ds París por el an&lisis del lugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 & 3. PRADO «4. 
1 ÉL 3.— PRADO 6». 
292 1 W. 
OCULISTA 
Consultas de 12 i. 2. Particulares de 2 & 4. 
Cilatca de Eaferatedadea de lea ojo». 
Para pobrea $1 al mea la laBcriprIAa. 
Manrique 73, entre $aa Rafael 
y Saa Jomé.—TelCfaaa 1334. 
27-7 1 F 
M e ¡1 Terapeica Fíia 
á e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electilcidad. Rayos 
X, Rayos Finsen. «te.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rs.yos X y Radiografías, de 
todas clases 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
O'aei l ly 43. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
S R . GUSTAVO L O P E Z 
Enfermodadea ¿el cerebro y de loa aerrlsa 
Consultas en Belafooaín 105%. próximo 
á, Reina, de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
S l T H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Bafermedadea del Peeho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
ÍTEPTUXO 137. DE 12 i 3. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes. & las S de la mañana. 
272 i F 
DR. E N R I Q U E PERDQMO 
VIAS CRINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jenús María 33. De 12 & 3. 
264 1 F 
DR. JUAN JESUS YALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
1 F 
Antonio L. Valverde 
ABOGADO—NOTARIO Ha-bana 6S 
1164 Teléfono 914 26-24E 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
270 i p 
D r . G . C a s u s o 
Catedrático de Patelocfa quirúrgica y 
Ginecología coa so cltalca del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 a 1V4 Virtudes 37. 
295 i F 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIRUJANO Consaltas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, en Galiano 24 altos. Teléfono 9193, Domicilio 17 en-tre A y B. Vedado. 19000 * 52-1E 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista ea enfermedades de los «Jos 
y de los olt'iOa. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt> 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 56-Vedado-Telf 9813 
268 1 F 
D r . P a l a c i o 
Enfermedadea de Señaras.—Vla^ Urina-
rias.—CSrujia en ffenerail.—Consultas de 12 
6 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. • 
DontíciLio: caile once entre 4 y 6, núm. 27. 
Vedado. 
2S2 1 F 
D r . R . Ghomat 
Tratamienro especial de SIfiles y enfer-
medades venéreas.—CnraciOa rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
EGIDO NUM. t (altos). 
266 1 p 
ALBERTO 8. M BÜSTAMTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clinica da 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 ¡x 2:1 
Lunes, Miércoles y Vicias fin S.)l Tí". 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565̂  
17,000 156-16Ny/ 
ADOLFO"S. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Ho/plta.1 Internacional d« Farls 
Dnfoririídades de la PIEL y de la SANGRE!, 
Consultas de 12 á. 2. Rayo 17 
1414 26-29B 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista ea las vías urinarias 
Casal t u Cuba 101, de 12 A 3. 
274 1 F 
DR. J, VARELA ZEOÜEIRA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r do Anatomia 
de la Universidad de la Habana. Director y Ciru» jano de la Casa de Salud "La Benéñua" del Cen« tro Gallego. 
P I ^ D O 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
2'9 78-sE 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géoi-' 
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
298 1 p 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
JtfEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estA '̂ 
mago, hígado, baso é intestinos. 
Coaanltaa de 1 « S. Santa Ciara 35. 
283 i F 
DR. D E H O G U E S 
Oculista 
Coaanltaa 7 eleccl6a de leatea. de 1S á S. 
Aguila 96. Telefono 1743., 
_347 78-5 E • 
ANALISIS BE ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VllddaoU 
(Faadado fm 1888) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Cempontela »7, eatre ¿inralla y Tenieate He» 
288 1 F 1 
Dr. J . Santos Fernández 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Deatlsta 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
OCULISTA 
Casal ta* ea Prado lits. 
costado de VUlaaasTa. 
1 F 285 
279 
Médico Ctrujaao 
AGUILA NUMERO 78, 
1 F. 
S.Gancio Bello y A r a i m 
A B O G A D D. H A B A N A 5 5 
1 E J 
m A K I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Febrero 11 de 1907. 
l i m m c n n 
Ira Sube omisión de !a !ey munici-
pal volvió á reunirse esta mañana, 
aprobando ha,sta el art ícuio 100 del 
proyecto que presentará á ia Comi-
sión en pleno. 
Como se vé esta Subcomisión que 
constituyen los señores Zayas, Vion-
d i , Carrera Justiz y "Winship, es la que 
va por delante en sus trabajos. 
'Mañana volverá á reunirse. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Ha recibido las últ imas novedades en 
joyería, de oro de 18 kllates, coa b r i -
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
COMosíela Sí 54 56 y 58 
L a p t e M M l e p s 
(Por Telécrafo) 
Jovellanos, Febrero 10 
á las 2 y 15 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Esta Delegación del Centro Gallego 
protesta unánimemente contra la re-
presentación de la zarzuela "Aires 
nacionales" en el Albisu, denigrante 
á Galicia. 
Santo Domingo, Presidente. 
Bejucal, Febrero 10 de 1907 
á las 5 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
La Colonia Gallega protesta de la 
zarzuela "Aires nacionales" y su re-
presentación denigrante para los hi-
jos de Galicia. 
Raices, Presidente. 
Perico, 10 de Febrero 
á las 6 y 20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
La Delegación del Centro Gallego 
en esta localidad apoya la protesta de 
los gallegos de la Habana contra la 
zarzuela "Aires nacionales" que se 
representa en Albisu. 
Trasancos, Presidente. 
Guanajay, Febrero 10 1907 
á las 6 y 25 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En nombre de la Delegación del 
Centro Gallego en esta vi l la apoyo la 
protesta de los gallegos de esa capital 
Contra la zarzuela "Aires nacionales" 
que se representa en Albisu. 
Alvarez. Presidente. 
E L T I E M P O 
Oontim'ia hoy la misma tendencia 
de ayer á una temperatura algo fres-
ca, y así tenemos entendido que se-
guirá mañana." 
El viento dominante es Noreste; y 
si vence á los Nortes, no será mucho 
el frió. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 10 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrada. 23.6 17.2 20.4 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 16.54 13.36 14.95 
Humedad relativa, 
tanto por 100 93 74 83 
Barómetro corregí-
do m.m., 10 a. m.. 764.30 
I d . i d . , 4 p. m 762.20 
Viento predominante N W . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 1.9 
Total de kilómetros 175 
Lluvia mim 2.0 
E L VINO PINEDO 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA y 
ácido FOSFORICO asimilable es el que to-
man las personas de buen ^usío y paladar 
FINO que saben apreciar lo que és un buen 
VINO añejo y reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS.— EL VINO 
PINEDO de BILBAO se impone á sus si-
milares» es el más estimado de las fa-
milias, y en particular, paro los que tengau 
que ejecutar trabajos intelectuales 6 físicos 
sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda BOTELLA 
que en el CUELLO, carezca del SELLO de 
GARANTIA registrado de la Droguería y 
Farmacia "SAN J U L I A N " de Larrazábal 
finos. Riela 99, Habana, únicos AGENTES 
de este VINO. 
c 377 atl t2-ll ni2-17 
Cruces, Febrero 10 
á las 7 y 10 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A . 
Habana. 
La Delegación de los Gallegos apoya 
la protesta contra la zarzuela "Aires 
hacionales" que se representa en A l -
üisu. 
Presidente. 
Cárdenas, 10 de Febrero 
á las 8 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Reunidos en junta numerosa los ga-
llegos de esta ciudad acordamos pro-
testar enérgicamente contra la zar-
zuela "Aires Nacionales" que se vie-
ne representando en el teatro Albisu y 
hos adherimos á las patr iót icas mani-
festaciones del Centro Gallego de la 
Habana. 
Por la Comisión, Camilo Vales. 
Cuevitas, Febrero 10 
á las 4 y 55 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
Üe 1?. Delegación del Centro Gallego 
y como Presidente protesto contra la 
representación en el teatro de Alb i -
su de la zarzuela "Aires nacionales". 
Acevedo, Presidente. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
Calabazar, Febrero de 1907 
La Directiva de la Sociedad 
" L a Esperanza'' 
E n junta general reglamentaria cele-
brada el día 22 de Enero, fueron elec-
tos para constituir el Cuerpo Directivo 
que ha de regir los destinos de esta Ins 
titución de instrucción, recreo y ense 
ñanza, durante el presente año, los se-
ñores siguientes: 
Presidente efectivo.—Don Obdulio 
Aguiar. 
Vice.—Don Miguel María Marrero 
Secretario.—Don Domingo Aragón. 
Vice.—Don Gumersindo Lacerda. 
Tesorero.—Don Francisco Piniella. 
Vice.—Don Adolfo Cabrera. 
Vocales.—Don Nicolás González, don 
Ricardo Arteche, don Froi lán Betan-
mourt, don Gregorio Marrero, dpn José 
Marrero, don Rafael Zumbado, don Pe 
dro Sánchez, don Fidelino Betancourt, 
don Severiano Mones, don Cándido 
González, don Adolfo Vil lar , don José 
Manuel González. 
Suplen-tes.-^Don Miguel A . Vieta, 
don José Niiñez Martínez, don Ju l i án 
Seriel, don Esteban Herrera, don A r t u -
ro Maciá, don Perfecto Sama. 
A l tomar posesión de sus cargos, uno 
de sus primeros acuerdos ha sido dir igir 
atento saludo á las autoridades, prensa 
periódica y sociedades con quien sostie-
ne relaciones amistosas. 
Recibimos el saludo que .so nos envió 
y que agradecemos, deseando á nuestra 
vez á la floreciente Institución toda cía 
se de prosperidades, y á eu Cuerpo D i 
rectivo el acierto necesario para alcan-
zarlas. 
tuas de mármol que se conocen en toda 
la Isla. 
En la tarde del 5 del actual se ter-
minó la obna del monumento artístico, 
que este pueblo ha dedicado á los már-
tires de 'la Patria. 
Preciosa obra escultórica, que ha 
causado la admiración y el aplauso de 
todos. 
Fué construida en Carrara (Ital ia) 
con el famoso mármol de sus cacteras, 
en la casa de los señores Cario Nicoli 
y Manfredi. 
Esta respetable y antigua casa de 
Carrara es ia que también ha construí-
do el monumento de Cienfaegos y 
otros muchos trabajos escultóricos en 
esta Isla. 
'Su representante en Cuba es el se-
ñor Paiblo Manfredi, que ha venido á 
Remedios exclusivamente para erigir 
el monumento de que nos ocupamos. 
E l éxito ha coronado la obra-
Es indudable que esta corresponde 
en general al pueblo remediano; pero 
en particular es debida á la constan-
cia y tenacidad que para olla ha te-
nido el distinguido abogado Sr. Joa-
quín V i g i l y Quintanal. 
Le felicitamos cordialmente. 
E l monumento artístico se compone 
de tres cuerpos; la base de mamposte-
ría, el pedestail formado de rocas y la 
estátua. 
Esta representa ! • " L i b e r t a d " rom-
piendo las cadenas de la esclavitud, 
por medio de una espada que lleva en 
la mano derecha. 
Lleva en la mano izquierda, levan-
tada en alto, una antorcha encendida. 
La expresión dol rostro demuestra 
a, ira y el deseo de venganza. 
L a actitud es de avance y muy beli-
cosa, adelantando el pié derecho. 
Cubre su cabeza un gorro f r ig io ; y 
una amplia túnica de grandes plie-
gues, sujetos por un cinturón f :rma el 
traje. 
Es una joya de arte, una perla es-
cultórica, una prenda valiosísima, que 
causa la admiración Je todos los que 
"a contemplan. 
El monumento tiene una altura de 
íji'z varas p róx imamente ; y su peso 
es de veinticinco mi l quilógramos. 
Se ha levantado á & entrada de la 
carretera que conduce á Caibarién. 
En el pedestal tiene grabado un sol 
naciente, y debajo esta dedicatoria: 
" E l pueblo de Remedios á 'los már-
tires de la Pa t r ia . " 
Este monumento honra á Remedios 
y á todos los que en él han tomado 
parte. 
A todos 'les dedicamos un aplauso 
muy sincero. 
Facundo Ramos. 
M A T A N Z A S 
Pinar del Río, Febrero 11 de 1907. 
A las 9.100 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Delegación Centro GaJlogo Pinar del 
frío, únese protesta justa hecha por 
bijos Galicia contra escenae "Aires 
Nacionales", representadas en Alb i -
Jispert, Presidente. 
Colón, Febrero 11 de 1907 
á las 9 y 30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
• Habana 
E n nombre de la Directiva y socios 
fle la Delegación del Centro Gallego, 
protesto representación en el teatro 
Albisu de la zarzuela "Aires naciona-
Ws". 
Juan Martínez, Presidente 
rectiva de esta Sociedad en Junta re-
glamentaria de mes. 
E l Alcalde de Camajuaní 
En atento B. L . M . nos participa 
el señor don Pedro Sánchez del Portal 
que ha tomado posesión del cargo de 
Alcalde Municipal de Camajuaní para 
el que ha sido electo por el Ayunta-
miento. 
T m José María Ru i z . . 
Desde hace algunos dias se halla 
en esta eapHol después de una larga 
ausencia en la Coruña, nuestro queri-
do amigo don José María Ruiz, con-
dueño de l a grr.n t ipografía " L a Uni-
versal", de Ruiz y Hermano. 
E l señor Ruiz viene acompañado de 
su señora esposa. 
Reciban la más cordial bienvenida. 
Pago autorizado 
E l Gobernador Provisiona:! por re-
ciente^Decreto ha autorizado el pago 
de $175 al médico don Francisco Sa-
bás Castillo, por servicios prestados 
como Perito en dos causas crimina-
les en el Juzgado de Instrucción de 
Baracoa. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Escribano interino del 
Juzgado de Instrucción de Remedios 
tenía presentada el señor don Octavio 
Laredo y Brú, siendo nombrado para 
sustituirle el señor don Agust ín Be-
nítez Hernández. 
Gastos autorizados 
Ha sido autorizado el Jefe interino 
del Departamento de Justicia para 
hacer varios gastos 'generales con car-
go al Presupuesto. 
Cesantía y nombramiento 
Don Framcisco Vilar , Administra-
dor de la Aduana die Sagua, ha sido 
declarado cesante, noimbrárudose pa-
ra sustituirle al señor don Tomás Ba-
sails con el anual de $3,000. 
Muebles finos y corrientes de todas 
las maderas del pa ís y del extran.je 
ro, por jnearos v piezas sueltas. Lám 
paras de cristal , mimbres, cuadros y 
a r t í c u l o s de adorno; pianos en ahuu 
ler y á plazos, j o y e r í a y re lo je r ía en 
general á precios sin competencia. 
La Casa de K U I S A N C H E Z , Angreles 
13 y Estrella 29. Teléfono 1058. 
¡ C A R N A V A L ! 
Gran surtido de dóminos y japone-
sas en seda y algodón. 
Precios de fábr ica . 
S. M i g u e l 75 . S. R a f a e l 1. 
Aguacate, Febrero 11 de 1907 
á las 99 y 30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Reunida la Directiva de esta Dele-
gación acordó unánimemente adhe-
Hrse á la protesta de los gallegos de 
la Habana contra la zarzuela "Aires 
nacionales" representada en Albisu.. . , 
Leopoldo Sánchez, Presidente 
M A S C A R A D A 
Pa^ó alegre el primer día de carnaval y el 
»aseo y los bailes se vieron muy animados. No 
• faltaron bromas de bueno y mal género y 
Irrnes muy elegantes en la juventud masculina 
bues por muy poco dinero cualquiera hoy día 
,e hace un flus. 
Todo el público sabe que los mejores tra-
«s son comprados con muy poca plata en casa 
le Pennino, en la calle de Afrv.iar. 
El que no tenga auu ropa hecha para los 
fróximos bailes ya sabe donde debe acudir por 
lela, es decir, por la tela. 
8164 1-11 
Jagüey Grande, Febrero 8 de 1907. 
E l alumbrado Público 
i&e puede decir claramente qne Ja-
güey no tiene akimbrado públ ico ; 
anoche no se podía andar por varias 
calles, pues pareeían "bocas de lo 
b o " ; en cambio hay algunas muy 
bien alumbradas, donde hay colocados 
faroles dentro de los portales de las 
casas, que el combustible que gastan 
es del Munieipio, 6 «3a del pobre pue 
bdo Que es el pagano. Afortunadamen 
te la g^nte por aquí es buena, pues con 
la obscuridad podr ían cometer algún 
robo; pero 'hasta la fecha no se ha re 
gistrado ninguno. 
Si se ve alguna luz es la d« los bue 
nos comerciantes que d^jan encendida 
alguna de 'acetileno-
l No hay en e l Presupuesto del Mu-
nicipio eonsignada ima buena parte 
para alumbrado? i Por qué razón no 
s»3 le da al pueblo ó es que alguien se 
beneficia con él ? 
Me permito llamar la atención de la 
Corporación •Municipall' para que orde-
ne 'lo •conducente para que se distribu-
yan los f a ro l a en forma que queden 
alumlrradas todas las calles y aquel 
que quiera tener alumbrado su portal 
y & frente de su casa qeu se rasque el 
bolsillo. 
Todos esperamos se remedie este mal 
tan grande que desdice mucho de 
nuestro Ayuntamiento. 
Lluvia 
Ayer y antier cayeron sus lloviznas 
•en esta apagando un poco él polvo, 
pero en el campo llovió bastante. 
iLa zafra marcha bien: el Central 
" A u s t r a l i a " tiene elaborados sus 8 
m i l y pico d«¿ sacos de guarapo y 500 
de miel. 
Angel Delgado Díaz. 
S A N T A CLARA 
N E C R O L O G I A 
Un ángel más. 
Ha fallecido el hermoso niño Lo-
renzo Blanco Vil lar , hijo de nuestro 
muy estimado amigo el señor Vicepre-
sidente del colegio de Santo Tomás, 
señor Lorenzo Blanco. 
E l sábado recibió su cuerpecito cris-
tiana sepultura, habiendo asistido á 
su entierro en representación del pro-
fesorado del Centro Asturiano los se-
ñores Muñoz y Riera, y siendo la co-
mitiva tan selecta como numerosa, 
aparte de las grandes amistades con 
que cuenta en nuestra sociedad el des-
consolado padre. Lorenzo Blanco era 
ahijado de nuestro querido amigo el 
señor Manuel Alvarez del Rosal, di-
rector del antedicho colegio, á quien, 
en testimonio de sincero sentimiento y 
de justa simpatía, acudieron á acom-
pañar todas las muchas y distinguidas 
personas que lo tratan. 
E l fué quien despidió el duelo, y á 
él, al señor Lorenzo Blanco y á la se-
ñora Dolores Vil lar , madre del niño, 
enviamos nuestro más sentido pésame. 
M A G N E T I S M O 
HIPNOTISMO Y SUGESTION 
Por 0. Bocteur 
Obra nueva con 272 páginas $1.00 
¡moneda americana frauco de porte 
De venta en laLibreria Nueva, Dra-
gones frente á Mart í . 
A S U T Ó n i R I O S . 
Un trasporte 
De Nenport New con 4 dias de na-
vegación, en t ró en puerto esta maña 
na el vapor aonricana Kilpatr ick, ca 
pi tán Rogers oon 201 osldados. 
Autorización 
Ha sido autorizado «eü Sr. D . Héctor 
de Saavedra y Revira, para aceptar la 
cruz de la Legión de Honor, concedí 
da por el Gobierno de la República 
Francesa y el nombramiento de oficial 
de Academia, t í tulo otorgado por el 
Ministro de Instrucción Pública de 
dicha Nación, sin perder su condición 
de ciudadano cubano. 
Cesantía y traslado 
D. Alejo Bonachea y Palmero, Cón 
sul de segunda clase de Cuba en Santa 
Cruz de Tenerife, ha sido declarado 
cesante, t rasladándose á dicho Consu-
lado al Sr. D. José Robleda ConiLl, 
que desempeña iguaU cargo en Vera 
cruz (Méjico), nombrándose para la 
plaza anterior al Sr- D . Francisco E 
Caballero. 
Sociedad de Auxi l io de Comerciantes 
é Industriales de la Isla de Cuba 
Esta noche á las ocho y en los salo-
CRONICA D E POLICIA 
HOMICIDIO 
Esta madrugada fué muerto de un 
tiro de revólver en ia casa número 140 
de la caiHe de Aguacate un individuo 
de la raza blanca, que según identi-
fic ación resuíLtó nombrarse Tomás 
Santa Mar í a Bueno, de 26 años de 
edad, dependiente y vecino de San 
Ignacio número 18, 
A l ¡ajcndir l a policía eaDcontró él ca-
d á v e r de Santa Mar ía tendido en el 
zaguán de ia casa, en medio de un 
gran 'dharco de sangre, junto al aña 
derecha de la puerta de entrada. 
Llamado el médico de la Casa de 
Socorros, para que reconociera el ca-
dáver , certificó que éste ptesentaiba 
una herida de forma circular, de bor-
des negruzcos, producida por proyectil 
de 'arma de fuego, con orificio de en-
trada en la parte la^eraíl del cuello, 
y en la derecha presentalba una man-
cha equimóstica como de dos centíme-
tros de longitud, y que debajo de 'la 
piel al nivel de la misma, se notab-a 
un cuerpo ex t raño , que debía ser el 
proyectil. 
La casa en que se cometió este 
crimen es de prost i tución claJidestina, 
siendo su dueña, doña María Rodrí-
guez Hernández , natural do Puerto 
Rico y de 31 años de edad. 
Refirió la Rodríguez que se encon-
traba en su casa cuando el crimen, pe 
ro ignorando como se cometiera na 
quienes fuesen su autores, pues en esos 
momentos estaba recogida en su ha-
biitíación. 
De las dAigcn-cks practicadas por la 
policía asparoce que después de las do 
ce de la noche. Llegarom á dicha casa 
el dniterfecto y tres individuos más, 
nombrados Enrique Orbeto [Miran-
da, vecino de San Ignacio número 18; 
Enrique Su'breño Martínez, de Obra-
pía 4, y Juan Díaz Añemiára, de Jesús 
María número 21, entrando primero 
en la casa el desgraciado Santa María 
y det rás sus compañeros. 
Dice la policía que acto continuo se 
sintió am al'tercado oyéndose frases en 
inglés, y casi a l mismo tiempo se oyó 
la detonación de un arma' de fuego, 
cayendo «1 Santa Mar ía mortalmente 
herido, y huyendo hacia ia calle quien 
hizo el di^paüo. 
!Eí?tie hecho lo presenciaron ios com 
pañeros d^l interfooto, la propia dueña 
de la car;., el criado de mano y dos 
mujeres que estabam vestidas con do-
minó punzó y un hombre. 
Este úl t imo salió á la calle con el 
agresor, cuyas señas som: alto, ancho 
de espalda, de bigote oscuro vestido 
de casimir claro, y ed que al fugarse 
Eovaba el revólver en la mano. 
Según el caipitán Cruz Muñoz, el 
autor del crimen 3o es do<n Octavio 
Mena, concubino de la dueña de la 
casa, 'hecho que se comunicó al Juez 
de Guardia al constituirse en el lugar 
del suceso. 
E l Mena, parece que fué reconocido 
por 'los compañeros de Santa María, 
por un retrajo «que ocupó la policía 
en el escaparate de l a Rodríguez. 
La policía, tanto la Municipal como 
la Secreta, trabajan con aotividad pa-
ra la captura del agresor. 
E l Juzgado de Guardia, quejo com-
ponían anoche el Licenciado señor Car-
dona, acompañado del Escribano se-
ñor Valides Anciano, y Oficial señor 
Ledo, estuvo actuando hasta las seis 
de la mañana . 
E l cadáver de Santa María fué re-
mitido al Necrooomio. 
EXPLOSION D E CARBURO 
A l estar arreglando un farol de car-
buro el mestizo Feliciano Domínguez 
Díaz, A-ecino de Estrella número 98, 
hizo explosión el carburo, causándole 
quemaduras en las manos. 
E l paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
E N UNA T A L A B A R T E R I A 
En la mañana de ayer, se presentó 
en la sexta estación de policía D.Fran-
cisco Martínez, dueño de la talabar-
te r ía establecida en la calzada de 
Pr íncipe Alfonso número 227, mani-
festando que durante la madrugada 
de dicho dia le habían robado del es-
tablecimiento la suma de $245 ameri-
canos, $300 en oro y plata y $12 del 
mismo metal que guardaba en una car-
peta. 
También á doña Loreto Dora, espo-
sa del encargado de la ta labar te r ía , le 
robaron de su habitación 40 centenes 
que estaban en un baúl. 
Practicado un reconocimiento por 
la policía, no se notó violencia algu-
na en las puertas del establecimiento, 
suponiéndose que los autores del robo 
se quedaron dentro de la casa. 
ROBO DE DINERO 
En la Oficina de la Policía Secreta 
se presentó el doctor Emilio Morán, 
vecino de la casa númiero 99 de la ca-
lle de San Rafael, manifestaflido que 
de su habitación le sustrajeron la no-
che anterior una camisa con botona-
dura de oro, que aprecia en tres l u i -
ses; una cartera con 7 pesos moneda 
americana, 4 águilas americanas de á 
20 pesos cada una, dos de $10, 4 
centenes y 7 luises. 
También le robaron su reloj y leom-
tina de oro y un bolsillo de plata con 
varias fracciones de dinero y 5 pesos 
americanos. 
No se sospecha quién sea el autor 
del robo, pero al levantarse de dor-
mi r el doctor Moran encontró abiertas 
las puertas de i a ventana que dan al 
balcón de la calle. 
QÜEJMADURAS 
Aver insrresó en la casa de salud" La 
E S T A D O S ^ m H M l S 
g o r v i c i o de l a P rensa A s o c i a ^ 
N U E S T R O S CABLES 
Por interrupciones en el cable, á u 
hora de entrar en prensa esta edició^ 
no hemos recibido más 
que el que publicamos: 
OE n o y 
L A FRAGATA "SARATOG v 
Füadelfia, Febrero 11. -E1 barco 
cuela Saratoga" que salió de 
puerto el día primero de Enero T?^ 
efectuar un viaje de invierno p o f S 
Antillas, ha sido remolcado al maj 
cón de Delaware haciendo agua ^ 
Dicho buque fué averiado por m 
temporal que le cogió el día 27 
mes pasado á unas doscientas millas ai 
Norte de Bermuda. 0 • 
El "Saratoga" es una fragata vio. 
ja que fué botada al agua el año 1842 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 11.—El sába. 
do se vendieron por la Bolsa de Valo 
res de esta plaza, 386,800 bonos y ac! 
ciones de las principales empresas qua 
radican en los Estados Unidos. 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
El pueblo de Remedios ha conquis-
tado una página hermosa en la histo-
r ia del arte. 
Hoy posee una de las mejores está- ,nes del 'Casino Español se reúne la D i - j 
COMUMCADOS. 
C E N T R O ASTURIANO 
Sección ie Recreo y Aiorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar cuatro 
bailes de disfraz y una matinée infantil m 
arisa por este medio para conocimiento de loa 
señores asociados, que tendrán efecto los pri-
meros los días 10, 12, 17 y 24 del mes en* 
curso y la matinée el 17 del mismo 6 sea el 
domingo de Piñata, á laa 12 del día. 
Las prescripciones que han de observarse n 
los 4 bailes primero mencionados son los si-
guientes: 
Primera: Las puertas se abrirán á las ocha 
de la noche y el baile empezará á las nueve. 
Segunda: No se admitirán comparsas que 
no sean formadas por señores socios. 
Tercera: Es de absoluta necesidad quitarse 
por completo el antifaz ó careta anto la Co-
misión en el gabinete de reconocimiento. 
Cuarta: Queda prohibida la entrada á toda 
máscara cuyo disfraz no responda á la decen-
cia y cultura de esta Sociedad, sin distinción 
de sexo y calidad do socio. 
Quinta: La Sección podrá retirar de los sa-
lones á toda persona que considere inconve-
niente, sin explicaciones de ninguna especie, 
de acuerdo con lo estatuido en el Reglamento. 
Sexta: Será requisito absolutamente indis-
pensable la presentación del recibo del cornéa-
te mes, para tener acceso al local. 
Séptima: Los señores asociados que per 
cualquier circunstancia tengan que abandonar 
el local antes de la terminación de los bai 
puertas que estampen en los recibos el sello de 
salida, sin cuyo requisito no tendrán valide» 
á los efectos de entrada. 
Habana, Febrero 7 do 1907. 
El Secretario 
Máximo hola 
Nota, — No se dan invitaciones. 
C.362 5t-7-ld-10 
4ft 
O F I C I A I S 
ANUNCIO. — Secretairfa de Obras Pl 
oas. — EMiatrito de Camn.g'uey. — Licita 
para la composición •del camino de Mí 
jo y con3tTuccl6n de dos casetas para 1 
nes Camineros.— Camaguey, Febrero • 
1907. — Hasta lae dog de la tarde del 
2 de Marzo de 1907, se recibirán en esta 
Oflaina, República !)2, proposiciones &n plie-
god cerrados para la composiolóTi .>-:M amí-
no de Montejo y construcción de dos Casewí 
paira Peones Camineros, en los ki'16metM« • : 
y 21 de la Carretera de Camagtuey 4 wu»* 
tieuKO de Cuba. Lais prorpoaiclones seraai awer 
tais y leídas públ/icaniente á la bora V 
Bnenolonaidas. . Dn esta Oficina y en la J ĵ' 
neccdÓJi Gene rail, Arsenal, Habana se Ia~r* 
tarán al que lo solicite, loa pliegos de COT-
ddciiones, modeles en blanco y cuanw» 





Purís ima Concepción,, •él blanco José ¡ al efectuarlo solicitarán de las Comisiones de 
Gayan Gutiérrez, vecino de zulueta' 
26, para ser asistido de quemaduras 
leves «n los piés, las cuales sufrió •ca-
sualmente a l inflamársele e l alcoliol 
con que estafea lavándose. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
L a parda Angela Oarriillo Sánchez, 
de 15 años, so-Mera, vecina de Peñón 
númeiro 5, t r a t ó ayer de quitarse la 
vida ingiriendo t intura de iodo, cau-
sándole una intoxicación de pronósti-
co grave. 
Manifestó i & pacienttie que tomó esa 
determinación debido al maltrato que 
les dalban sus familiares, quienes la 
arrojan del cuarto 'en que reside. 
La policía conoció de este hecho y 
dió cuenta ail Juzgado compéterite. 
REYERTA Y DISPAROS 
Dos vigilantes de policía detuvieron 
ayer en la calle de Alamlbique esqui-
na á Misión á los morenos Antonio 
Hernández y Gonziáilez, vecino de Ga-
liano número 5 ; Oeilestino Ferrer y So-
ler, vecino de Gloria €4, y mestizo Fé-
l i x López Mart ínez, estivador, de 
Agui la número 262, por hallarles en 
reyerta y haber sentido cuatro dispa-
ros de revólver. 
•El Hernández presentaba una esco-
riación en el brazo derecho, kve . 
La policía ocupó una vaina de cu-
chillo y á Hernández el irevólver con-
que ®e supone se hicieran los disparos. 
B N E L TEATRO A L B I S U 
L a policía detuvo á los blancos Ri-
cardo López García, de San Miguel 
230; Ricardo Nodarse Aponte, de Ra-
yo 84; Rogelio Casasús Castañeda, de 
San Joaqu ín 79 y Juan Rodríguez Ro-
dríguez, de San José 119, por estar 
escandalizando y tirando touevos y cal-
derillas al escenario. 
Todos ellos fueron puesto á dispo-
sic-ión del Juzgado Correccional del 
Primer Distrito, 
LESIONADO GRAVE 
A l caerse desde :1a azotea de la ca-
sa de su domicilio al patio de la mis-
ma, sufrió lesiones graves el pardo 
Migué! S. Valdés, vecino de. l a caüle 
de Moreno número 5. 
E l hecho fué casual. 
fe^ril1^-
5 Rosario 
por el Olau» 
Nota. — 8 
ros á velar, desagraviar y ^" ' ' f ^ó 10. ,. 
te Corazón de Jesús en el w^^SL.s.lt-*-1 
2030 — 
Muy Ilnstre Arcliieofraflía Jel 
Secramento ielaCateiral 
Se invita é, los hermanos y « « ^ . ^ t j i 
la festividad do Carnestolendas q,í i ^ fllai 
efecto en la Santa Igrlesi-a Catedral los ai^ 
10, 11 y 12 del corriente mes }̂MnaJ>a°¿k m\ 
nlfle.sto S. D. M. todo el dIa[ f„ re-
ouatro de la tarde en quê  «e "a™: ^,¡óa 
.serva terminando e-l último día con prvw 
por el interior del Templo. rentad* 
Duraaite los tres días habrá má« cam*— 
& tos 8 a m. , ^^m» 
El Rector. El Mayord^ 
LuH B. Corrale* Jnim Femflndrt A 
_ 2026 i l ^ J — — 
J. H. S. 
Apostolado de la Oración,--Bele 
Comun ión Reparadora ^ 
Las sodas del Apostolado de5naaj aman-
y ConvuniAn Reparadora, ofrfce^sequío3 te Corazón de Jesús, esP601*1?3 J„0 nuc (reparación y de anmr, en el ^-vV dur*»1* 1 dr& ,lugra.r en la Iglesia, de ««H^ioo-. los días 10. 11 y 12 de Febrero de l»" 
Orden del Triduo ^ el 
Los tres días habrá m1s* ^ ^ T ^ l lo»*! 
Santísimo expuesto, reservándose 
y ma-rtes terminada la misa. . >e ffgi 
Bl domingo 10 á las 2 de 1» I g 
drá el ejerciólo de la H 0 / ^ ^ " pr'oce^3 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a de l a L A T R O P I C A L . . 
O T E R O Y Í I O L O M I M S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á ia per-
í e c c i ó n por U N P E b ü 
G i l 
de Idiomas, 
D I R E C T O R : 
Taqu ig ra f í a y Mecanograf ía . 
L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
Ensolo cnatro ;nes8s se onecen adquirir ea esci Aciiaaii», ICM coaocimíantos de la 
Aritmética Mercantil y Tensduría de Lioroj. 
Clases de S de ia mañaaa X J i l i la aoaae. — a d r a i t í i íntemoj, meiioiaternoa, tsr-
ció isteros y externos. 1939 alt J-F 
Serncio. 
!eto25cís. | 
B i H O S 
V E Ñ T O É l É G O e i O , , 
Se vende la propiedad < ¡ \ ™ ^ % . 
gooio que deja uuhdad en ^ 
»?« n?on de n .1 •» ^ '«̂  ltt 
Vidnex.v 4 t S ^ > 
CM> ^ j l 
SANATORIO 
Casa de Salud. —lDfanta^!;al»l» J 
Habana. Habitaciones f f f ^ f ' . 
al alcance de todas las fortunas. . 
£073 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a 
Unico depós i to : Franca 
P I A R I O D E L A MARINA.—Erl ielón de Ii -Febrero 11 de 1907. 5 
6-4 
.S4-
W t 6—Emilio Zola nació en París «1 
| Í ; ¿ r i l d e l 8 4 0 . 
' p Z -I^os asuntos de sus dos cuen-
| ^ ^ l ' Scn muv fútiles: no están, a 
y de eso. Tna! escritos, 'pero tam-
? ? f ritan ,bien que compensen esa fu-
í ^ f J en su publicación. 
^ísajuina.!—"Dice usted que cuan-
j ^ T m í ™ en el espejo unas veces 
í t ciertó expresión simpática y 
"i*s veces se encuentra usted desa-
daible. v pregunta usted si es ^ el 
^ io ó su rostro lo que caurbia ó si 
S esp^j05 son algunas veces menti-
r0\¡S\ina cosa n i otra: pero hay una 
.íisa intermedia que influye en los 
SVintos modos de la visión reflejada 
en-im espejo Esta causa reside en el 
^nte. en 'la luz, en los colores del 
"^ebíaje' y de las paredes. Todo es-
&<»ontribuye á modificar 'las sombras 
tonos de cuanto existe en el lo-' 
L l Si usted quiere que el espejo le 
adui€ ó favorezca un poco, haga usted 
. oue hacen las modistas en sus ga-
rretes, seírún leí haca tiempo en un 
«Ariódico. E! procedimiento es muy 
íeneiM0- Consiste no más que en ro-
dear a-l espejo de gasas y tules per-
fectamente blancos, que formen una 
especie de marco y pabellón. 
E! efecto es sorprendente. E l color 
de la tez. el brillo de los ojos, la ex-
presión de la fisonomía, el color del 
'.qhello todo se refleja entonces en el 
Espejo con mayor suavidad y con ma-
vor armonía que cuando el espejo se 
jjaüaba desnudo de aquel adorno. 
Judith.—'Recibí sus cartas y perdo-
ne que no le baya contestado todavía. 
Estoy pensando el modo de dar una 
resnúeíata discreta. ¡Cuidado que son 
ínfnndiosas'las preguntas de usted! 
J. R. V . — E l Eclesiastes, capítulo 
Vil versículo 11 reza lo siguiente: 
"Xnnea digas ¿de qué proviene que 
ios tiempos pasados fueron mejores 
que los de !hcy? Ponqué es una pre 
gunta necia. 
Josefina.—El carnaval no se presta 
solo á inventar costumbres de bulli-
cio arrebatador y grosero. También 
permite á las personas delicadas in-
ventar diversiones muy cultas y poé-
ticas á la vez que emocionales. He 
lekin que en Inglatera hay una cos-
tombre de carnaval ó de sociedad muy 
interesante. •.Se invita á una comida 
un número determinado de personas, 
faciendo que vayan tantas damas co-
mo caballeros. E s de rigor que to-
dos se presenten con el rostro tapa-
do y disfrazados. E l que hace los ho-
nores los sienta por parejas á la mesa 
escogiéndolos al azar;y á la hora de la 
comida, se descubren todos el rostro 
y tiene cada uno que conformarse con 
la pareja que le ha tocado en suerte. 
Esto da lugar a sorpresas muy curio-
sas. 
S-Ü1U 
en oro y plata, extra-pianos en 
todas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Compostela 52, 54, 56 y 58. 
Dar es, en efecto, el atributo con que 
mas se asemeja el rico á la Providencia 
Divina; y aun la exageración en esto es 
vicio que produce frutos de vir tud, y 
defecto que presta realce á los grandes. 
Porque si propio es del prudente dar 
con acierto y mesura, es condición del 
generoso dar por hacer el bien, sin mi-
rar á quien lo hace; á la manera de 
Dios, que dispone salga ei aol para los 
buenos y los malos, y deja caer la lluvia 
para los justos lo mismo que para los 
pecadores. —Luís Coloma. 
PIEDRASPPtEClOSAS 
Caridad y Fi lantropía 
L a Caridad y la Fi lantropía no son 
una misma cosa. La una, dice escritor 
ilustre, vino del Calvario; la otra vino 
de Inglaterra. 
Dice el Diccionario: 
— " F i l a n t r o p í a : amor del género hu-
mano.—Dice el Catecismo: 
—Caridad: amor al prójimo". 
L a primera ama al hombre por el 
hombre: la segunda ama al hombre por 
Dios. 
Así es que á los ojos de la ana y de 
la otra, el pobre no es la misma cosa. 
Para la Fi lantropía, el hombre que 
implora sus socorro no es más que un 
pobre. 
Para la Caridad, el desvalido que le 
tiende la mano es todo lo que puede ser: 
es su hermano. Y no un hermano cual-
quiera, sino un hermano débil, pequeño, 
confiado por Dios mismo á su cuidado y 
tutela. 
Y véase el contraste que presenta s-
te doble aspecto con que el hombre apa-
rece á los ojos de la una y de la otra. 
La Fi lantropía, al dejar caer su óbo-
lo en el platillo del pobre, dice: "Eso 
me debes" la Caridad, al llevar la 3i-
mosna á casa del desamparado, le dice: 
"Eso te debo". 
Cuando la F i lant ropía no tiene nada 
que dar, no da nada; cuando la Caridad 
no tiene nada que dar, da sus lágrimas. 
Por eso F i lant ropía no es sino la mone-
da falsa de la Caridad, y ésta, no aqué-
lla, es la virtud más propia y caracterís-
tica del rico cristiano, pues que le ayu-
da á cumplir la misión de tutor y cura-
dor del pobre, que Dios le ha impuesto 
sobre la tierra, y le da á gustar la gran 
prerrogativa que hace envidiar rique-
zas; el dulce goce que los ángeles en-
cuentran santo: el poder de hacer feli-
ces. 
DE M I J I E R R A 
¡Pobre baturrico 
que, débil y enfermo, 
te estás apenando 
con tus pensamientos, 
olvida un momento ios tiempos presentes 
7 trae á tu mente bs pasados tiempos! 
El presente es pena, 
desdicha, tormento, 
amores que pasan, 
falsos juramentos, 
traiciones que claman venganza y castigo, 
y engaños que piden justicia deí Cielo. 




auras amorosas que se hallan volando 
y que se confunden en un casto beso. 
Olvida el presente 
que es muy traicionero, 
pobre baturrico, 
pues por la tormento 
se ve que á poqiñcos 
te nos vas muriendo, 
y la vida es hermosa y muy bella, 
llena de delicias, llena de deseos. 
Ya sé que es difícil 
matar tus recuerdos, 
¡qué recuerdos tan hondos y gratos 
necesitan la tumba y el tiempo! 
¡Pero no me llores! 
Te presto consuelos, 
y en vez de animarte 
te deshaces en llantós acerbos; 
no llores, baturro 
quo, débil y enfermo, 
te estás apenando 
con tus pensamientos; 
que aquella promesa 
y aquel juramento 
que ante aquella Virgen de tus devociones 
te prestó con dulce y amoroso acento, 
si es que no los sabe cumplir en su día, 
hará que se cumplan la Virgen del Cielo, 
aquella tan maja 
de rostro hechicero 
que escucha sonriente 
tus místicos rezos, 
aquella tan buena de tus devociones 
que es para los hombres Socorro Perpetuo, 
Es cierto que es grande 
tu desdicha; es cierto 
que hay geutes ingratas, 
que hay ingratos pechos; 
pero olvida penas, 
olvida tormentos 
y mata en tu mente 
todos tus recuerdos. 
que si no los matas 
te matarán ellos; 
pero no me llores 
con llantos acerbos, 
que el llorar no es propio 
de gentes que tienen ánimo en el pecho. 
i Que tú no lo tienes? 
¡Pobre! Y a lo veo 
y tu triste llanto 
me está conmoviendo 
y yo también lloro 
ya como un chicuelo, 
al ver que las gotas del llanto que viertes 
son postrer ofrenda que prestas al suelo. 
Yo lloro la pena 
que ahora estoy sintiendo 
tú lloras la vida 
que se te va yendo, 
el ayer gozoso 
y el hoy traicionero. 
i Pero no me escuchas?, 
i no me estás oyendo? 
Pobre baturrico, 
¡si se está muriendo! 
Antonio Basols. 
U n c a t a r r o 
n o d é t e d u r a r m á s d e 
u n s o l o d i a 
D E L GRIEGO "QUE SOLO D U R A UN DIA." 
Tomando á tiempo " E m e r i n " corta el progreso del 
c a t a r r o e n U N D I A . 
N O T I E N E A N T I P I R I N A 
No ataca la cabeza como la Quinina. 
C U R A A S E G U R A D A . 
En todas las F a r m a c i a s buenas. 
D r o g u e r í a S a r r á , fabricante. 
T E N I E N T E R E Y y C O M P O S T E L A , Habana. 
m m m i w m m 
Entre los acordes del himno nacional, 
el estampido de los cañones del buque 
de guerra Zaragoza, los pitazos de loco-
motoras, los silbidos de las sirenas de 
buques, el estallido de coches y ruido 
ensordecedor, el Presidente de la Repú-
blica mejicana señor Díaz apretó en 
Coatzacoalcos, el día 25 del pasado 
Enero, el botón eléctrico que hizo mo-
ver la grúa dispuesta para embarcar á 
bordo del Lewis Lnckenbach, con des-
tino á Filadelfia. el azúcar que trajo es-
te buque de Honolulú ¡ completándose 
así el primer transbordo por el Ferro-
carr i l Nacional de Tehuantepec y dan-
do fin á las ceremonias oficiales de la 
inauguración de la vía mejicana del 
Istmo. 
Los trenes que llevaron al Presiden-
te y su séquito, de Salina Cruz, se de-
tuvieron á gran distancia de Puerto, 
Méjico. Por la mañana temprano se pu-
sieron en marcha, yendo delante el que 
ocupaba el Presidente, que se paró lue-
go fuera del patio de la estación y en-
tonces, el ministro de Hacienda señor 
Limantour abrió las puertas del puerto 
con una llave de oro y plata. Fueron 
todos hasta el fin del muelle, para ins-
peccionar los almacenes, etc., y final-
mente llegaron al almacén número 2, 
delante del cual estaba el carro que con-
tenía el azúcar sellado por el Presiden-
te en Salina Cruz. Este rompió los se-
llas y se aprestó á apretar el botón 
eléctrico y Mr. Gailbraith, administra-
dor general del Ferrocarril Nacional de 
Tehuantepec, levantó en persona el pri-
mer saco de azúcar desde el carro hasta 
el transportador, y á una señal de Sir 
• 
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l>a m e d i c i n a d e l n i ñ o p á l i d o , f l a c o y s i n 
a p e t i t o . 
E l m e j o r e n t i e s c r o f u l o s o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o e m é d i c o s , 
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Veetmp.n Pearsoc. presidente del ferro-
carril, el general Díaz apretó el botón; 
el saco se elevó inmediatamente y cayó 
en la bodega del buque, seguido en el 
acto por los otros, hasta que el carro 
quedó vacío. 
E n la plataforma se hallaban el mi-
nistro de Comunicaciones, señor Her-
nández; W. B. Ryan, vicepresidente 
del ferrocarril; el señor Dechesa, go-
bernador del Estado de Veracruz; el se-
ñor Lande y Escandón, gobernador del 
Distrito Federal y el coronel Pablo Es- ; 
candón jefe del Estado mayor del Pre-
sidente Díaz. Este y sus asoropañantes, 
visitaron luego el *' Lmckenbanch" y 
después se retiraron á sus trenes para 
almorzar y descansar. 
Aunque el tiempo no era ya muy ca-
luroso, molestaba á los visitantes de la 
capital donde la temperatura es fresca 
á causa de la altura. 
Por la tarde se dio un paseo alrede-
dor de los rompeolas, y luego río arri-
ba, teniendo una oportunidad los vi-
sitantes de ver todo el puerto, y por 
fin, los trenes emprendieron su marcha 
de regreso á la capital. 
E n Tehuantepec, donde viven los in-
dios Tehuanes, se dió un baile original 
en honor del Presidente. Las jóvenes 
de la población llevaban todas el tra-
je del país; y en Jultipan, muchos via-
jeros hicieron una excursión á la luz 
dt2 la luna en carros tirados por bueyes 
y muías á 4 millas de distancia, donde 
se les obsequió con un baile y merienda. 
D E A S T U R I A S 
(MI T I E M P O V I E J O ) 
I 
Un robo audaz 
Eran ellos tres: la madre y dos hi-
jos, varón y hembra. L a madre, doña 
Pepa, había nacido viuda á los sesen-
ta años, y murió no cumplidos los 
ochenta, dejando huérfanos, á Vict-o-
ria, que nació viuda taraibién á los 35 
años y volvió sel lera á la t ierra de 
donde fué tomada, pasados otros 
treinta y cinco, y á Pachín, el primo-
génito, que en la mitad del camino de 
su vida amaba platónica y apasiona-
damente á ilas nietas de sus contempo. 
mu cas, después de haber recibido ca-
labazas y sonrisas desdeñosas de las 
abuelas y de las hijas. 
Estas tres criaturas vivían en una 
casa de su propiedad en la calle del 
Agua, cuya casa, fría y triste como 
una tumba, tenía frente á la puerta de 
entrada '!a escalera, recta, de pelda-
ños obícuros y cortos, oon su rellano 
que coiiducía 'bruseamente en direc-
ción contraria, salvados otros cuantos 
esc:;, nrs. á un pasito largo y tenebro-
so. Este pasillo atravesaba la casa 
de fachada á fachada, dejando á la 
izquierda los dormitorios, el comedor 
en el fondo, cerrado por una galería 
de crista1!^, y la sala de recibo ocu-
pando todo el frente de la casa. 
E n compañía de mi abueCa mater-
na estuve varias veces en este recibi-
dor, de paredes enjahelgadas de cal, 
un tanto amarillenta por el tiempo, y 
de rodapié pintado al negro humo sal-
picado de horribles brochazos blan-
cos. Las sillas de paja y palitroques 
charolados, llenos de polvo, á lo largo 
de las pafedes, como haciendo guar-
dia de honor perpetua á un sofá y dos 
sillones, también de paja, colocados 
junto al baCcón de la derecha, con su 
velador entapetado, enfrente. 
E n el lienzo de pared comprendido 
entre él Wlcón de la izquierda y la 
casa contigua, desatacábase una có-
moda de madera, de cuatro gavetones 
sobrepuestos y de tiradores redondos, 
sobre la cual, entre 'baratijas de incom-
prensible liso, destacábase un Jesús 
N.)/.areno como de medio metro de 
altura, envuelto de los piés á la cabe-
za con trapos negruzcos. Veíase sola-
V- "a imagen, una mano dimi-
nuta, lívida, ensangrentada, apoyán-
dose ligeramente en la cruz, libre de 
todo envoltorio. 
M'^ntraslastres señoras permanecían 
en el sofá, rígidos los cuerpos, sin vol-
ver un solo instante la cabeza para 
mirarse, dorante la insulsa y lángui-
da conversación que sostenían, yo no 
apartaba los ojos de aquel pobre Na-
zareno .que debía axfisiarse entre sus 
ligaduras polvorienitas. 
De vez en cuando saciábame de mi 
I abstracción el ris ras, seco, pausado y 
i uniforme de sus Táreos abanicos ne-
bros, que se abrían y cerraban en sus 
' mano? enjutas, mecánica-mente, sin 
producir ad ser agitados, 'la más leve 
¡ alteración en ffl aire. 
Cuantas veces me invitaba mi abue-
| la á visitar aquejl-as vetustas señoras, 
iba 'gustoso en su compañía, solo con 
: 'la remota esperanza de apoderarme del 
1 Jesús Nazareno, para hacer la erran 
j fiesta, y pasaba el tiempo de la visita 
abstraído, mirando incesanfrempntp la 
diminuta imagen, que despojaba con 
el pensmiento. de su envoltorio, sucio 
y y.eno de pavo. Las tres m/njoros 
entre tanto, sin hacer caso alguno de 
mí. contábanle á medias palabras las 
ocurrencias del dia. 
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-^le alebraría oir la conversación 
ent naTlcl0 con Leonelo. Mire, ahora 
^ J n en el cenador. Si pudiera mo-
t>mre' escondería de manera que 
«era oir lo que dicen. 
r-Yo iré—contestó la condesa. 
el ai0011 paso cauto'la mente turbada, 
aima m<-iuieta fué 4 colocarse, se-
? 11 el consejo de Satanela, detrás del 
que^t ^enía razón- ^es^e los rosales 
Irkioso rían ^xteriorrnente parte del 
VerT* Se p0(^a no sólo escuchar, sino 
*ttas f K6 611 él P383^- Las dos venta-
^Ptetaban abiertas, y Leoncio y Fer-
í«m t a^a^an con absoluta libertad, 
r, emor. á que nadie los oyera, 
^•cer- \} lnsta?te en Que la condesa se 
v ê  P'n^or decía: 
fciom 3 amigo mío, ha llegado el 
ento de mostrarse fuerte. Te leeré 
yo mismo el telegrama que Enrique me 
ha entregado. 
E l corazón de la condesa palpitaba 
precipitadamente. Comprendía ésta que 
iba á descubrir un nuevo y terrible se-
creto, y concibió la idea de separarse de 
allí. 
¡Bastantes maldades conocía! No 
obstante, un imperioso sentimiento la 
mantuvo allí. 
E r a su miedo tal, que todo el cuerpo 
le temblaba y se llevó las manos al fa-
tigoso pecho, 
Fernando leyó con coz conmovida la 
fatal noticia del asesinato del conde Al-
tieri. 
Mortal palidez se difundió en el ros-
tro de la condesa, pero permaneció in-
móvil y muda como una estatua. Creyó 
padecer una espantosa y fantástica pe-
sadilla, poblada por horrendas visiones; 
sintió que la sangre se le helaba en las 
venas y que se obsucrecía su cerebro. 
E l terror paralizó momentáneamente 
sus miembros. Un sollozo de Leoncio la 
devolvió á la realidad. 
—; Asesinado !--exclamó el joven con 
voz ahogada y desgarradora. 
—¡ Valor!— contestó Fernando con 
vigorosa entonación.—Sé hombre, pien-
sa en tu madre y en Irene, que sólo te 
tienen á tí en el mundo. Con mostrar-
te débil y abatido no conseguirás más 
que aumentar su dolor. 
—Sí, dices bien; tú me enseñas mi 
deber—interrumpió Leoncio más tran-
quilo.—Además, mi padrj no merecía 
que se le llore. Pero ¿qué hacer? ¿Qué 
decidir? 
—Escúchame lo que yo he ideado. 
Tú no te separarás de aquí continuarás 
al lado de tu madre y de Irene, que ne-
cesitan de tu presencia. Enrique y yo 
saldremos para Várese esta misma no-
che. Enrique, como marido de María, 
representará á la familia Altieri. 
De improviso el joven calló. Acababa 
de abrirse la puerta del kiosco para 
dar paso á la condesa. Esta, pálida co-
mo una muerta y grave y pensativa ex-
clamó dirigiéndose al pintor, el cual, al 
verla, lanzó un débil grito. 
—Mi hijo irá con ustedes. E s su de-
ber. Yo cuidaré de Irene y de María. 
Leoncio, llorando, se abrazó á su ma-
dre. 
—¡Oh. mamá! ¿Lo sabes todo? 
—Sí: cálmate. 
L a condesa les refirió el medio de que 
se valió para enterarse de lo que de-
cían. 
A Satanela no se le ocultó la verdad. 
Cuando supo el asesinato del conde en 
Várese, experimentó una extraña sen-
sación y profirió un agudo grito. 
—¡Justicia de Dios!—exclamó. 
Gruesas lágrimas surcaron sus meji-
llas, lívidas y demacradas. 
Algunas horas después, cuando Enri-
que y María llegaron á la quinta, la 
condena, su hija é Irene se reunieron en 
el gabinete de labor. 
La condesa, dueña absoluta de su vo-
luntad, sólo revelaba su emoción en la 
palidez del semblante y en una casi im-
perceptible crispadura de los labios. 
Irene con frecuencia le oprimía una 
mano, porque la debilidad impedíale 
hablar. 
María entró con la sonrisa en los la-
bios. 
Después de besar con expansión á .̂u 
madre y á Irene, exclamó: 
—Vengo á pasar unos días con voso-
tras. 
— ¡ E s posible?—contestó la condesa 
acariciándole una mano, que María co-
locó sobre sus rodillas, 
—Sí: Enrique, que está mejor, tiene 
que salir de Florencia, ¿Y Leoncio? 
—También está fuera para resolver 
un asunto urgente, 
—¡Oh, qué picaro, y no me lo ha 
avisado! 
—Compadécele y perdónale. Pronto 
volverá. 
María se sonrió. 
X V I I 
E l cadáver del conde fué encontrado 
al día siguiente de cometerse el asesi-
nato; la vieja que cuiadaba de la casa lo 
descubrió primeramente y corrió á pre-
venir á la policía. 
Acudieron las autoridades para 
comprobar el delito y cumplir las pres-
cr ipc ión^ legales; un médico célebre' 
reconstitu; 6 el mutilado cuerpo dolí 
conde y con auxilio de la ciencia se 
consiguió detener su putrefacción. 
A l desnudar a! conde hallaron en su 
cartera un centenar de liras y la carta j 
que le escribió L i l i . Aquel documento \ 
serviría para indagar el paradero de 
los asesinos. 
E l cuerpo del conde, vestido con un 
traje nuevo, fué depositado en un le-
oho. 
Encargados de velarle se quedaron á 
su lado dos carabineros, los cuales, im-
presionados por el terrible aspecto del 
cadáver, que inspiraba repugnancia, pa-
saron la noche en una estancia conti-
gua, bebiendo y jugando, para atur-
dirse y desechar el aburrimiento. 
Cuando Leoncio, Fernando y Enr i -
que de Calmon llegaron á Várese, se 
hospedaron en uno de los mejores hote-
les, y poco después visitaron al jefe de 
policía de la ciudad, que se ofreció á 
ellos incondicionalmente, y los acompa-
ñó en persona al teatro del crimen. 
Durante el trayecto de la ciudad á 
la casa de campo, el cual lo recorrieron 
en coche, Enrique iba palidísimo y va-
cilante, pero en sus ojos leíase firme re-
solución, y sus labios crispados dejaban 
adivinar la amargura de aquel desgra-
ciado. 
Para sí pensaba: 
1—i Quién me hubiera dicho que sería 
yo el que comprobara la identidad del 
hombre que deshonro y asesinó á Eve-
lina ? ¿Cómo negar la existencia del Séi 
Supremo ? 
También Leoncio, que iba en el caí 
ruaje acompañado ríe Femando, sentía 
desfallecimiento y la espuma brotaba di 
las comisuras de sus labios. 
Su amigo le animaba con consolado< 
ras palabras, 
—Piensa en tu madre—le decía dul-
cemente Fernando,—no te dejes abatil 
de esa manera. 
—¿ Y crees que es el dolor lo que mi 
abruma?—repuso con exaltación Leo-
ncio.—No, mi padre sólo me inspira 
sentimientos de desprecio y de asco. Si 
hubiera sucumbido bajo el puñál de UJ 
vulgar asesino, le compadecería, tendríi 
para él frases de piedad. Pero él, miea 
tras los demás sufrimos acerbas tortu» 
ras. mientras que lejos de él se moríi 
la mujer que le salvó, y cuya generosi 
conducta despreciaba, él de nuevo se en 
tregaba locamente al placer y al liberti 
naje. ¡ Maldición sobre él, por habermi 
dado la vida; maldición sobre mí, poi 
debérsela á él! 
E n los ojos de Leoncio relampaguea 
ba una ira rayana en la locura. 
—¡ C al! a!—internimp ió Fern and o-* 
Que nadie te escuche, pobre amigi 
mío. 
(Continuar^)" 
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Algirníis voces lle-gaba á e pronto 
Pachín, y durante un momento, d̂el 
pasillo á la 5?a1.a y de la saña all pa-
siílo, eomo péloÚM Lanzadas ai aire, 
aban y venían estas palabras: —¡Ma-
dre!—No puedo ir.—Quién ésta ahí • 
-¿-Doña Marica—¡Victoria!—Allá voy 
bewaxEfeábase Victoria, quedando do-
ña Pepa con mi abuela: eabezeaban 
amibas muy ¡HndaBaeqfte, aburridas de 
«u propia conversación; salía Pachín, 
tomaba Victoria, despedíase mi abue-
la, y hñ.̂ ta otra. 
Doña Pepa y Victoria, mientras vi-
vieron amibas, no se separaron un 
solo instante. Eran «.Igo así como la 
snmbra y el ouerpo. como el eco y la 
•oz, como el rio y 'la corriente. Vi-
vian como pájaros pxtra.ños, venidos 
no se sabe de dónde, en atquella casa, 
silencios::, llena do sombras, sin una 
soila de ilas comodidades qite 'hacen 
la vida llevadera. 
Pacihín acompañaba á en madre y á 
su herm 1 en las comidas, dormía 
siempr0 h i p*á siesta, y genera'Imente 
«e reitirah1. á descansar después de 
las once. Dor-mían, al parecer, en 
nna intimidad cíhocante y ridicula, es 
decir; en la misma habitación y en 
c amias paralelas, por miedo á sus pro-
pios miiedos. Hablábainse y enten-
díanse á miedlas palabras, dichas con 
desabridK) tono y ?esto duro, como si 
no pudieran soportarse. Es muy po-
siibüe, •qne no se tuvieran «rran cari-
ño; pero en apariencia, formaban 
«na ene?;--., bora trinidad: tres perso-
nas ence;-'i'adas en un solo egoísmo 
verdadero. Tres vidas ocupad-as cons-
tantemente en huronear en las ajenas, 
no oilvid-^dose, las dos mujeres sobre 
tod-o, ,de ir adiquiriendo su puestecito 
en 'la gloria, á costa, exclusivamente, 
de padrón -ostros y avemarias. Por 
e m , ante su puerta, la mendicidad pa-
saba de largo, 
Pachín, vestía siempre de igual ma-
nera : pantalón obsonro, á rayas; cha-
leco de igual género: paletó grueso, 
azulado, con ancho ribete y sombrero 
(bongo de alas recogidas. Camisa 
b'Iianca, de o-uello vuelto, y corbata ne-
gra, algo sobada por el mso. En el in-
vierno, añadía á esta indumentaria, 
nn tapabocas de lana, cuyos extre-
mos se perdían «n las profundidades 
del gaibán, y en todu época salía apo-
yándoso m nn grueso bastón, que le 
nyudalba á soportar, pacientemente, 
lias consecnencias de su vida poiltrona 
é inactiva, porqne había 'nacido con 
decidida vocación para la hollganza, 
y estaba firmemente resuc'to á no ab-
dicar de tal vocación". Su cara re-
donda, contraída nerviosamente á la 
menor impresión, de aspecto malicio-
so, le daiba. apariencia do sátiro, y su 
bigote, depilado, hacía inauditos es-
fuer/os por «oistenense Bé̂ FO á todo 
trance; coQnpletaban tan original ca-
beza, las sienes desprovistas de pelo, 
que afeitaba con cierto artificio, oo-
nvn para disimular las calvicies. 
Pachin. se parecía "hotablemente á 
su madre, y Victoria, á Pachín, lio 
cual queiere decir qne se parecían los 
tres notablemente, así en !p físico co-
mo en lo moral. 
Sin embarco, Victoria, aunque roí-
da en sus sen.tiniicntos por el mezqui-
no iniociio ainbionte en que se agitaba, 
tenía un gran fondo de bondad áspe-
ra, que de cuando en cuando se mani-
festaba de miavo manera, como las 
silvostros florecifllas aznrles on la grie-
ta de un peñascall.. 
Por lo demás, sería muy difíoil ave-
riguar si Victoria tuvo juventud, en-
sueños, ilusiones y esperanzas, como 
todas ó casi todas las criaturas. Yo 
oreo -que no, y es muy posible que 
crea lo cierto. 
Después de la comid'a de las doce, 
las dos mujeres abrían la. puerta que 
dividía las escaleras, sentándose en el 
•rellano para husmear lio que pasaba 
por la calle. Esta era su diversión fa-
vorita. Parapetadas en lo alto de su 
atalaya, viendo á todo el mundo sin 
ser vistas de nad̂ ie por la obsouridad 
del zaguán, sometían á un minurioso 
interroí-atorio á cuantas criadas de 
C a f é , c a s a d e c a m b i o , 
b a r b e r í a , b a ñ o s e le a s e o y p o -
s a d a 
L a G r a n j a 
S a n K a í a e l n . 4 , a l l a d o d e l H o t e l 
I n g l a t e r r a d e 
J o s é F r a d o 
Ofrece a l p ú b l i c o as í como á los v i a -
leros del inter ior ¡a ant igua posada, c u -
yos cuar í ' s amueblados á sesenta c e n t a -
vos d iar i ' s, han sido reformados para 
dar las m a y o r e s comodidades ú quien 
m e quiera favorecer con sus v i s i ta s . 
E s p e c i a l i d a d en cenas; suculento cho-
colate s(-r\ ;do en esta casa. 
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servicio cruzaban, enterándose de es-
te modo de lo que ocurría en las ca-
-aas particular^; y en Í% v̂ Lla, 
Una tarde de estío, calurosa y llena 
de 'Luz, al salir de la escuela de Pórtala 
la Medidora, tropecé con mi abuela 
que me aguardaba. Iba de mantilla, 
provista de rosario de cuentas negras 
•de azabaohe, y un iibro de rezos con 
cruz dorada en la tapa. Fuimos á ca-
sa de les viudes, que esperaban la vi-
sita sentadas en la escalera, y nos 
condujeron al recibidor. Aqueja tar. 
de tenían la-s .tres sesión extraordina-
ria, para tratar de una novena que 
debía empezarse algunos dias después 
en la capilla de La Torre. 
Fumaba doña Pepa un cigarrillo 
con granos de anís mezclados entre 
el tabaco, y acompañábala mi abuela 
en igual operación, hablando entre 
chupada y chupada de sus asuntos, 
mientras Viciforia me dirigía cuehufle-
tas apropósito de la escuela y de la 
maestra. 
De pronto, sonaron en el pasillo pa-
sos precipitados y apareció Pachín en 
la sala, azorado y nervioso: —Aladre, 
—dijo sin más preámbulos—Luís Mon-
tes acaba d̂  aihogarse en el "Po-
rreu"; están buscando el cadáver y 
voy á ver si lo encuentran: si tardo no 
se asuste. 
Salió con la misma precipitación 
que había entrado, dejando á las tres 
muj-eres confusas y asustadas. Yo, 
que no tenía noción alguna de la vida 
y de la mueritie ni de las desgracias del 
raundio, oí aquello con la ma3Tor indi-
ferencia, siempre alteuto á la peque-
ña imagen de Jesús Nazareno, que 
sobre la cómoda, envuelta eternamen-
te en sus ligaduras de trapo, parecía 
implorar aire, luz, pasión y muerte, to-
do, menos aquella vida bochornosa 
en el rincón de una casa tétrica, don-
de •hâ ta las oraciones que se eleva-
•ban á la altura, salían de los labios 
automáticamiente, como salen de un 
•billar romano las bolas de marfil im-
pulsadas por el mecanismo de la caja. 
¡Jesús Nazareno! ¡La gran fiesta! 
Cómo sucedió aquello?, no lo sé; pe-
ro puedo jurar que al volvier de una 
d e mis contémplale iones mudas, me 
encontré sólo en el recibidor de la 
casa: las .tres mujeres halbían desapa-
recido como almas en pena. Sentí de 
pronto, susto y miedo: salí al pasillo, 
bajé l a s escaleras, atravesé el oscuro 
zaiguián, dirigiendo mirada recelosa á 
un gran aroón de madera, que sobre 
dos traviesas sie apoyaba contra la pa-
red al lado izquierdo de la puerta, y 
una vez en la oalle miré á todos la-
dos: nada, ni rastro. E l loco Melin, 
ante el homo d'e pan, donde servía 
d-e criado, lanzaba al espacio á voz 
en grito, uno de sus incoherentes dis-
cursos y no muy distantes.sin prestarle 
atención alguna, dos hombres con sen-
das varas en forma de látigos, articu-
ladas por resistentes correas, descar-
gaban pausada y alternativamente 
tremendos garrotazos en un cuadrado 
de cásciajras de judías formado en el 
suelo sobre una manta. 
De los antiguos cajones domite se 
expendía la carne para el consumo del 
pueblo, no salía el más leve rumor. 
Veía yo la man'cíia roja del de Marce-
la y parte del techo bajo y puntiagu-
do del que se levantaba más atrás. La 
veinltana del primero, de un solo pa-
ño, macizo y nesiiatente, pendía de 
sus goznes en forma de dosel, apo-
yándose L U un a'barra de hierro apla-
naJda, coft un pasador en el exltremo. 
No había terminado aún la venta de 
la tarde, y sin embargo, no se escu-
chaban golpes de 'tajo, murmullo de 
conversaciones ni ruido de pisadas. 
Súbitamente, como obedeciendo á 
m pensamienlt o largamente acariciado, 
volví sdbre mis pasos, atravesé de 
nuevo el zaguán de la casa, salvé las 
escaleras, el pasillo, el recibidor y va-
liéndome de una silla, que tuve después 
La precaución de dej.ar en su puesto,me 
apoderé de la imagen de Jesús Nazare-
no, tomando á bajar coa la misma pre-
cipitación que había subido. Una vez 
en ©1 zagu'án, oomprendiendo que no 
i w n m m . 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
Consulta* de U a 1 <r de 1 • \. 
4» HABA -ST A 4 9 
331 , . 
E L . E S T R E Ñ I M I E N T O 
SI CURA TOMANDO LAS 
d e JtJosqu • 
las aue ejercen una acci a e 'pecial ís í -
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus canas musculares. Un gran 
número de s ín tomas como neurai^ias.^ 
jaquecas, irritabilidad d» carácter, ne 
morroiaes, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se_ignorR 
fon debidos á un estaao de es treñimien-
lo habitual aue desaparece lomando to-
das las nocaes una de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E B O S -
Q U E , Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ots. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
310 1 F 
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¡ Y a l l e g a r o n ! ¡ Y a e s t á n a q u í ! I 
L a S o m b r e r e r í a E L C A S I N O | 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n a ^ a , • 
ha recibido los últimos modelos de la estación, entre ellos, los re- ••-
nombrados bombines flexibles * 4 L » i n c o l n B e n n e t t ' * qne es- • 
tán haciendo furor en Londres y Paris. T 
E s p e c i a l i d a d e n p a n a m á s y j i p i j a p a s . T 
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podría salir á la calle con bulto tan 
sospechoso á pLena luz, srin llamar la 
ateneitSn del primero que tropezara, 
nerviosamenite arranqué la cruz del 
hombro de la divina imagen, para po-
der eseonderla fáeihuente bajo el gran 
arcón. y logrado esto, sa:í á la calle 
en busca de mi abuela y las dos seño-
ras, latiéndome el corazón de un mo-
do inusitado. 
Como no pude volver á sacar la ima-
gen de su escondite después de oscu-
recido, pasé aquella notíhe y parte 
del día siguiente en mortal ansiedad. 
A caída momento se me figuraba oir 
campanas que tocaban á rebato, vo-
ces pidiendo auxilio, y confusión y 
alarma en todo el pueblo. Cu-ando me 
llevaban á la escuela, nos encontramos 
por acaso con un guardia civil y creí 
morirme de terror pensando que iba 
en busca mía. No obstante, nada al-
teraba la tranquila placidez de la villa 
y en niniguna parte oí algo que se 
relacionara con el robo del Jesús Na-
zareno. 
A las cinco de la tarde mi abuela 
me invitó á tomar cihoeolate en su 
compañía. Estaba amable, expresiva, 
sonriente; añadió al chocolate un pla-
tillo de dulce en almíbar y á la termi-
nación del refresco, me habló de este 
modo: 
—Dentro de tres semanas voy á pa-
sar unos días á Sieites y te llevaré 
conmigo: Ya ilengo concedido el per-
miso de tu padre. Antes de llegar á 
Sietes hay una aldea que se llama 
Breceña, y en Breeeña vive un santero 
que hace Jesús Nazarenos, muchos me-
jores que el de doña Pepa. ¡ Qué tiene 
que ver! 
Aihora escucha: el de doña Pepa que 
no vale nada, y es tan feo de cara 
que para que no lo vea la gente lo 
Itiene siempre envuelto, ha desapare-
cido sin saberse cómo, de encima de la 
cómoda, y si tú me ayudas á descu-
brir donde podría estar y damos con 
él, te prometo que al pasar por Bre-
eeña, cuando vayamos para Sietes he 
de encargarte un Jesús Nazareno que 
llamará la atención de todo el pueblo. 
Confieso que mi ilusión tanto tiem-
po ambicionada, vino al suelo de un 
diestro zarpazo. Aquel Jesús Naza-
reno, causa de mi culpa, que yo creía 
idéntico, aunque en muy reducidas 
proporciones, ail que se venera en la 
Iglesia de Abajo, resultaba ahora tan 
horrible, que había que Itaparlo pa-
na que nadie To viera, y eso no entraba 
en mis cálculos. 
Disimulando lo mejor que pude el 
susto que al empezar la conversación 
me había dado la buena señora, res-
pondí con balbuceos y reticencias, has-
ta que, acosado por su interrogatorio 
hábil, le indiqué la coaiveniencia de 
hacer un registro barjo el arcón del 
zaguám 
Lanzó entonces una carcajada ex-
pansiva, púsose la mantilla y salió á 
la calle. 
Tres semanas después fuimos á Sie-
ites y pasamos por Breeeña; pero ¡ay! 
el santero estaba en Madrid habiendo 
un Jesús Nazareno par Doña Isabel II 
y en cuanto volviera le encargarían 
el mío. 
¡ Todavía le ê toy esperando! 
Carlos Ciaño. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA RSPÜBLICA 
E N NUEVA PAZ 
La Brigada sanitaria que presta sus 
servicios en esta población, ha petroli-
zado los servicios correspondientes á 
295 casas, durante los días 5 y 6 del mes 
actual. 
EN SANTA CLARA 
Por la Brigada á cargo del Inspector 
señor J . Bacallao, durante los días 6 y 
7 del mes aotual, se han fumigado 
157.711 ipiés cúbicos correspondientes á 
6 casas situadas en las calles de Inde-
pendencia y Antonio Maceo, respecti-
vamente. 
E N SAGrUA LA GRANDE 
Por la Brigada á cargo del Inspector 
señor Enrique Prieto, durante la pri-
mera semana del actual, se ha verificado 
la desinfección en 17 casas y se han pe-
trolizado los servicios correspondientes 
al cuartel de la Guardia Rural, á los 
campamentos ocupados por las fuerzas 
americanas y á 1.076 casas particulares 
en distintas calles de la población. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas Especiales, las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria. . . . :. , . . ,., . 5 
Por tuberculosis . . „ • . . ... „ •. 2 
Por sarampión ;.. . 1 
Por varicelas i 
Desinfección de la casa deshabitada 
Paseo y 5a Vedado, compuesta de 14 de-
partamentos. 
Se remitieron á la estufa, para desin-
fección. 120 piezas de ropa y 32 al cre-
matorio. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo, realizó los 
servicios siguientes: 
Petrolización de charcos en las calles 
de Fomento, Atares, Ensenada, Muni-
cipio. Calzada de Concha, Quinta " L a 
Benéfica", recogiéndose latas y petroli-
zándose diferentes calles del barrio de 
Atarés. 
También se recogieron latas y se pe-
trolizaron charcos en las calles 17, 19. 
21, 23. 2, 4, 6, 8, 10 y 12, de 9 á 23 en el 
Vedado. 
La Brigada Especial, petrolizó la Ca-
baña. Pescante del Morro, Estación de 
Villanueva y calles de la ciudad. 
La Brigada de Regla, petrolizó los 
servicios de 201 casas en este barrio y 
la de Puentes Grandes los de 99 idem 
en esa población. 
La Sección de Canalización y Zanjeo, 
limpió 395 metros lineales de zanja en 
la estancia " L a Loma", y se conti-
nuó el saneamiento de la fortaleza de la 
Cabaña. 
SECCION DE INSPECTORES 
MEDICOS 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer 207 trabajos distribuí-
dos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . 2 0 
Comunicaciones bajas á escuelas. 8 
Idem altas á idem. 6 
Idem bajas á padres , r. 6 
Idem altas á ídem 4 
Traslado de análisis á los señores 
médicos , . . 13 
Inspecciones de exhumaciones. . . . 2 
Idem de establos de v a c a s . . . . . . 7 
Muestras de leche recogidas. . . M 4 
Informes especiales • f.¡ » 5 
Idem licencias •.• w M 1 
Servicio de vacuna, individuos va-
cunados. ... M M . • N . . . . . M • 131 
Total. .. 207 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido este mes pasado las 
revistas qws. se publican unas en esta 
Ma y otras en el exterior, y que cla-
sificamos y anunciamos por este or-
den : 
Literaria y sociales,—"El Pilare-
ño" dirigido con mudha anrenidad por 
nuestro compañero D. Manuel J . Co-
breiro-—"Fémina", hermosa revista 
ilustrada de Santiago die Cuba, dirigi-
da por la señorita Magdalena de I\íña 
y Badin.—"Oriente", revista ilustra-
da de Santiago de Cuba, dirigida por 
D. J . Pujadas.—"Cuba Ilustrada", 
revista a.nglo-'liatina de esta capital.— 
"Artes y Letras'j revista habanera-
—"Cuba", revista semana que ve la 
luz en Cayo Hueso.—"La Víbora", 
semanario humorístico de Santiago de 
Cuba.—"Kosmos", revista ilustrada 
de Buenos Aires. 
De Instrucción Pública.—"La Es-
cuela Moderna" dirigida por D. Ar-
turo R. Díaz.—"Cuba Pedagógica", 
por D. Antonio Montón.—"Occiden-
te", que ve la luz en Guanajay y tie-
ne por ivdactor jefe á nuestro queri-
do compajwro Joaquín N. Aramburu. 
— " L a Instrucción Primaria", dirigi-
da por D. M. F . Lámar. 
Religión y Beneficencia.—"El Ca-
tólico", semanario de Santiago d^ 
Cuba dirigido por el ilustrado Presbí-
tero Desiderio Mesnier.—"Boletín de 
la Sociedad Hiumanitari^ Cubana" 
P r e p a r a d o p o r e l D r . A . T r é m o l s 
s e ¿ ú n l o s e s t u d i o s d e M a y e n , R o b í n y D e j e r i n e . 
De admirables resultados en la neurastenia. 
Favorece la continua reposición de la sustancia gris cortical del cerebro. 
Tónico-muscular comprobado, se receta para las diversas anemias é hi-
postenias, y siempre que baya que levantar las fuerzas ó nutrir la célula ner-
viosa. 
E l B I 0 G E N 0 s e v e n d e e n l a s b o t i c a s . 
1800 26-6 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 H a . t o a x x a , 4 9 . 
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protectora de los niños y contra la 
crueldad con los animasles. 
Medicina.—'Crónica Médico-Qui-
rúrgica" de la Habana, fundada por 
el Dr. Santos Fernández en 1879 y di-
rigida por el Dr. Enrique Acosta.— 
"Revista Médica Cubana" dir^tor 
Dr. Alberto Sánchez Busamante.— 
"La Clase Médioa", director Dr. Ro-
dríguez Ecay.—"Boletín de la Liga 
contra lia tuberculosis", director doc-
tor Cándido Hoyos—"Directorio Mé-
dico-Farmacéutico", director doctor 
González Curquejo. — " L a Nueva 
Ciencia", revista vegetariana y de hi-
droterapia, director R. Suárez. 
Derecho y sociología.—"El Estu-
dio", director Ldo. José Ramírez de 
Aivliano-—"1 Derecho y sociología'', 
revista de estudios modernísimos. 
Industria, comercio y propiedad.— 
"Revista del Vedado", director don 
Manuel Varona.—"Boletín de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación de Ha Isla de Cuba".—"El Eco-
nomista".—"Revista Muncipal y de 
intereses económicos", director doctor 
F . Carrera Justiz.—"La Gaceta Eco-
nómica", director Enrique Barbarro-
sa.—"Revista Enciclopédica" de Bar-
celona de interees industriales. 
Publicaciones oficiales.—"Boletín 
del Archivo Nacional, director José 
D. Poyo—"Boletín Oficiall de la Se-
cretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio", meses de Diciembre y 
Enero.—"Boletín Oficial del Departa-
mento de Estado de la Secretaría de 
Estado y Justicia". 
Memorias.—Hemos recibido las de 
los Institutos de Segunda Enseñanza 
de Matanzas, Camagiiey y Santiago de 
Cuba.—"Memoria de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba"-—Memoria y Regla-
mento de «la Sociedad Unión y Ahorro 
para adquirir y fabriear casas.—Me-
moria de una Estadística de sordo-
mudos y ciegos de la región galaica.— 
"Proyecto de un nuevo servicio de 
Policía de la Habana" por D. Luis 
Sánchez Martínez.—"Folleto que esta-
blece la bases para la reforma electo-
ral", por Manuel Muñoz Repso. 
Empresas JHereanílles 
y S o o i e d a d e s o 
DELGOBIO DE III H í i 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A E I A 
E s t a Sección debidamente autorizada por 
la Junta Directiva, ha acordado la celebración 
de cuatro bailes de disfraces, que tendrán efec-
to los días 10, 12, 17 y 24 del corriente mes, 
en el Teatro Payret. 
Para concurrir á los referidos bailes, será 
requisito indispensable la presentación á la 
Comisión de Puerta, del recibo del mes en 
curso. 
L a s puertas del Teatro se abrirán á las 8 
de la noche y el baile comenzará á las nueve. 
Nota: Se recuerda que está vigente la dispo-
sición de la Alcaldía Municipal, respecto á la 
no asistencia de niños menores de 8 años, á 
esta clase de fiestas. 
Otra: L aCoinisión no permitirá el acceso al 
local, á las personas que por sus trajes y ma-
las formas desdigan de la cultura de la So-
ciedad, así como hará retirar del Salón, sin 
necesidad de dar explicaciones de ninguna cla-
se, á toda persona que crea inconveniente ó 
altere el orden, pura lo cual está previamente 
autorizada por su Reglamento, observándose 
el mismo con todo el rigor que requiere el caso. 
Habana 6 de Febrero de 1907. 
E l Secretario 
José Tañes 
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A M I B O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
156-Í4 Aít. 
i Siii IJP 
L a s a l q u i l a m o s T a 
B ó v e a a . c o n s t r u i d a c o a * ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s H ' 
g n a r o a r a c c i o n e s , d o o u m ^ 
y p r e n a a s b a j o l a p r o p u ^ 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s C H 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r í i a n 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a Z ! 
n u m . L ^ 
^ fypmann cf Q 
( B A N Q U E B O á ) 
0. 
2308 
OIROS B E i m T ? 
8 , O ' R E I L L Y 8 
B S Q U I J Í A A M K K C A ü K f t . 
-.Ovrflnr1i0nraS 'SOb:e ^ d r e s . w 
-'••A Urleans. .•-'•án 'r'nr'n ü -'e>r •» 
Florencia. N&poíea. Lisbon' Orí^ V*-" 
u a r . Brcmen. Hamburgo pkrf* ¿ 
tes, Burdeos, Marsella Cfidiz T ^ 
Veracruz. San Juan de Puarto Ríe 
sobre todas las capitaiea v r,„»_ 1 
Palma de, MailorcaT I b i l l M ^ ^ 0 » * J 
Crua da Tenerita. -umoa y 
sobre ftlatanzas. Cárdenas R « m ^ , 
Clara. Ca i l .anén . Sagua ia G™e^0',• -
dad, C i e n í u e s o s , Sancti Splritu^ % ^ 
de Cuoa. Cleso d j Avila, M a n r . ^ 8 0 * 
na^del Río. Gibara, Pue^o ^ o ^ ^ 
«te. 
Banqueros.—Mercaderas ¿ i . 
Casa originalmente establecida en isul 
Giran letras A la vista sobr* 1 
TRANSFEBMCIÁ3 POR EL C A M 
S Q s t l d o v O t ) , 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, síra.- i . t , . . . 
sorra yiarga vista y dan cai taa^o crr,&!» 
•obre New York, FllaiJalüa, New Oru 
fcnu l--raocisca, Londrea, París vrirtll 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciuV'.:i" 
inaponames de loa Estados LUldos il*^'' 
y .ku,ropa, aaf como sobre t^dos loe' Duehi'í 
de .E»paña y capital y puertos de M* ^ 
E n combinac ión con los señores F í 
Ho l l ín etc. Co.( de Nueva York, '-eciben-if'i 
cenes para la compra y venta de valora.! 
acciones cotizables en la Bolsa de d*̂ ha cío! 
aad, cuyas ccti/.acioues ae reciben J r 
ble diariamente. ^ 
j t 
HIJOS DE R. ARGÍIBLIBÍ 
BANQ t r i s i t o s . 
M . E R C A J J Í ¿ i i . K 6 < S i i . ~ H A B A N A , 
Telé fono núm. 70 Cable i: "Katnoaargji 
Dep6»ltoe y Cuentao Corriente» -Dep*. 
*it08 de valore», haciéndose cargo del Co. 
bro y Remis ión de dividendos é iutere(M.-4 
P r é s t a m o s y PigncraciCm de valores y tm 
tos.—Compra yventa de valorest públicos I 
Industriales.—Compra y venta ¿o letras di 
eambloB.-Cobro de letras, cuponer, etc., po( 
cuenta agena.—(afros sobre ma prlrcipía 
plazas y también swbre los pueblos de B* 
paña. Islas Baleares y Ca nadas.—Pagti 
por Cables y Cartan de Crédito. 
2016 156-1 Oc. 
N . G E L A T S Y C o m o » 
J g u i c L T * I O S , esq'tut* 
a A m a r a i trru 
U f t c n n p a ^ o s p o r e l c a i H e . faclUCM 
cartas d e c r é d i t o y «r iraa letrai 
a c o r t a y l a r t r a v i sca , 
sobre Nueva Vork, Nueva Oileana, Ver* 
cruz. Mélico, San Juan de Puerto Rico. Lom 
droe, París , Burdeos. L.yon, Bayona, H»w 
burgo, P,oma, Nápolea, Milán, Génovii. iilK" 
sella, Havre, L,ella, Nantes, áalnt Quicjuj 
Dieppe, Tou'.ouse .Venecia, Florencia, i * 
rfn, Masimo ,etc. asi como sobre toflM 
capitales y provincias de 
K s p i s ú a . e L s l a s C a n a r i a s . 
1700 lb8-14At. 
J .A .BANCESYCOa 
O B l t í F O Y 21. 
' Hace rasos por el cable, laclllt 
crédito y gira letraa i corta y ;«tK» 
sobre las principales plazas de esta J 
la* ae Franc ia , Inglaterra, Altuarua.,^ 
Estados Unidos, Méjico, Argén:.na, -
Rico. China, Japón, ynobre todíis las « 
des y pueblos de España, islas i&v 
Canarias 6 Italia. 
erus M 
(E. en a i 
ta 34 
y pueoios ae xjaycim» » — 
Cananas «««uroi eo»* 
Agentes de la Compañía de segur« 
t n Inoendios. 
B A N G O D E L A 
C A L L E D E 
i 
C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,.. $2.500,000.00 „ 
D E P O S I T A R I O DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
S a b a s E . d e A l v a r é . 
3 3 1 n . 3 5 1 0 T O E S S a 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
E l i a s M i r ó . 
F e d e r i c o d e Z a l d o . 
M a r c o s C a r r a j » 1 * 
L e a n d r o V a l d é s . Mi^rue l M e n d o z a . r cuenco ue ^ a i a o . Ajetinui " » — . > 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s ^ g 0 * ^ 
n 141 
B A N C O N 
E l l a 
A C I O N A L D E C U S A 
C A P I T A L 
A C T I V O EN CUBA. 
$ o.OOO.OOO.OO 
$ 1 8 . 9 0 O . 0 O 0 . O 0 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE C^?:* 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNi^-"* 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
G A L I A N O No. 84, H A B A N A 
S A N T I A G O 
CIENFÜEGOS 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGU A L A G R A N D E 
P I N A R DEXWO. GÜANTANA^O 
CA S A N T A C L A R A 
CAMAGÜE Y 
COREESPOMALES EN TODAS PARTES DEL Mí-^0 
Mi , P 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 11 de 1907. 
T s U ALEGUE 
1111 lx'J' YS JAI-ALAI 
la,l̂ » , ^íora v AEuehacho, de azul, ga-
^ ^ i i s c o r i ^ ^ ^ , ^Iiclwlena) porque 
ñ,^ó siii entusiasmo, sm aco-
^ ¿ c L s i n fe; y el Chiquito que 
- ^ r a d o regularmente se desregu. 
fínal v <iió al diablo los tan-
I ^ J t L o s Es'lástima, porque el pu-
ff .o los quiere y ellos mismos se res-
^ ¿^o5 Miche tiene una bodega en 
fcftes Grandes. Estará pensando. 
S r a s juega, en el medio de mante-
9 ¿ S L cochinito ? Quedaron en -7. 
luiniela se la llevó Isi-
ALMF.NDARES B. B. C 
TB. C. I SE BJ. i ! . 
R. Va.ld&s. as i 2 0 1 1 
Marsajis, If 3 0 0 0 
Ca-ba-ñas, 2 b 3 0 0 0 
González, c 3 0 0 0 
Cabrera, Ib 4 0 1 0 
HWa.lg'o, cf 4 0 1 0 
PaJomino, rf 4 1 2 0 
Alnreida 3b. . . . . . Z 1 0 1 
Muñoz, p. . . . . . . 3 0 0 1 
Ira prim 
(Los 
^ locos son: Abando, loco sata-
• * ?,no de los más distinguidos lo-iTde la cancha celjoco D i ^ 
Navarrete, el loquito que 
C. Morán 8b. M « 4 
mu, If 4 
Mcmroe, ss 4 
R. García, c 4 
Castiiilik» 1* 4 
A. Foist«r s>. . . . . 4 
Morá-n, r f 4 
Grant 2ib. . . . . . ^ 4 




L ^^ndo partido fué un hermoso 
•triunfo "para Machín y una pésima 
Srrota para Arnedillo. < 
(1 Von Machín, de blanco, jugaba Pe-
i:t v de azul Joseito con Arnedillo. 
ÁYo no «6 si fué prepotencia de Ma-
ó debilidad de Arnedillo, el caso 
fVone Arnt 'dillo quedó hecho trizas 
^ r Machín. &erá acaso que Machín, 
? 'rWotari de los grandes triunfos, as-
S r a á oenpar el primer puesto? Ba-
to que sí, y cuando yo barrunto 
eosa hay que darme medio en 
Bpetit ayudó mucho, muchísimo, y 
u toca buena parte en la victoria de 
L* r. Los azulea quedaran en 141 
jíal rayo!. •. 
La segunda q u i n i e l a l a g a n ó Goena-
ea el s i m p á t i c o a c r ó b a t a . 
A. R. 
B a s e - B a l l 
E l juego de ayer 
Fue un verdadero triunfo para el 
club Fe ganándole tan importante 
match á su contrinfante el Almenda^ 
res, que hizo todo lo posible por tra-
tar de vencer á su adversario, pues 
paso en eibox a'l temible pitcher cuba 
no José Muñoz, que es una gloria en 
el base baü, para las huestes cubanas 
José Muñoz hizo una laibor ladmira 
He, pero la balería feista la •anuló cas-
tigando fueii,,ment3 la bola, espeekl 
mente el clovvr. M ¡rroy, qi«3 justificó 
eon creces la fama de que venía prc 
cedido. 
El fué la principal columna en que 
se apoyó el Fe para derrotar á su con 
trario, pues de cuatro veces que fué 
i!l bat anotó tres hits, tres carre 
¡ras y contribuyó á realizar las otras 
dos. 
Foster, enanque muy wild en «el box, 
iro por eso dejó de dominar á los bats-
men azules, que ayer se hubieran que 
dado \m blanco á no ser por el passed 
bali de Regino, que confiado en enga 
ñar a'l Umpire dejó que Palomino He 
gase á tercera base. 
El acorazado Castillo, nada hizo; 
sus disparos fueron de maruga y fal-
deta. 
En resumen, que el Fe debe estar 
satisfecho de su victoria de ayer, por 
hatvír vencido á un club que en el de-
jwfío anterior le dió los nueve skuns 
al Habana y lo choteó haciéndole tre 
ce carreras. 
. He aquí el score oflciaJ del jw?go: 
F E B. 
29 
B. C. 
5 3 27 12 6 
?B. C. H Sfi. BJ. A. I 
36 5 8 0 27 16 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Al-mendarea: 0—0—0—0—0—0—2—0—0: 2 
F«: 1—0—0—0—0—2—0—2—0: 6 
S V M A R I O j 
Earned mm: F e 2 
Stolen bases ;R VaLdés 2. C. Moráji; Mon-
roy 2 Gaircíeu 
noubl* pJay.s: F e 1 par Grant, Foster y 
Caistlllo. 
Thiree basca hite. Monroy. 
Struck out; por Foater 3; Marsajis y A l -
meida, 2; por Muñoz 3: CaatlOJlo y Martínez 
dos . 
Calle-d balls: por Fosten- 4: 6, R. Valdés 
Marsams, Catoaftas y G. Gontólez . 
l'aped baJ/ls: C^axcía 1 
Tiempo: 1 hom 50 mínuíto», 
Uimplres: Gutriérrea: y E . P . Webb. 
Anotador: F . R o d r í g u e z . 
L a anotación oficial 
Frangipane la emprende hoy con el 
anotador oficial por haberle dejado de 
pon'ír un three base hits á Monroy, 
cuya anotación la tiene el score que 
nos ha remitido ikey el señor Don Pan-
cho; pero verdaderamente \3s de la-
mentairse que tal jugada se omitiera 
en otro score oficial, cuando la bola 
bateada por Monroy pasó ^n claro en-
tre Hidalgo y Palomino, y se bizo la t i -
rada al cuadro con bastante limpieza, 
cuando el corredor ya estaba posesio-
nado de la tercera-
Lo que hay qu^ ver es que Mr. Mon-
roy es un galgo pera correr, y si no 
que lo diga Strike al robarle el home 
píate cuando tiró á segunda al robar 
dicha base R. García, que todavía Ca-
bañas no había agarrado la bola, cuan-
do el galgo tomó puerto libre. 
Ahora bien, he observado en el score 
oficial que el señor Don Pancho le 
apunta dos buenas jugadas á Garlos 
Morán, cuando soto tieco una, que fué 
ía de Palomino por salirse de la línea, 
pues la otra buena jugada >¿ corres-
ponde á Monroy que puso fuera á Ca-
bañas en tercera base asistido por 
HiH; y le perdona un error de das que 
cometió Monroy, cual fué fe) de mofar 
la bola que le tiró Foster, cuando este 
trató de realiziar una 'asistencia en se-
gunda base, á coger 1-a bola batvada de 
bun hit por Muñoz. 
Y no sigo anotando otras deficien-
cias de la anotación oficial, por care-
cer de tiempo para ello. 
Hoy 
Si el tiempo, no se m^te en agua ju-
garán Habana y Almendares, lo cual 
quiere decir que será un match de 
sensación. 
Mendoza. 
La noticia de que se hubiera esca-
pado del pabellón en que estaba cau-
só un poco de pánico ayer noche en el 
antedicho Parque: afirmábase que se 
encontraba oculta en un próximo lugar, 
y el capitán Lewis, que es quien ex-
hibe tales reptiles, salió á buscarla con 
dos números de la rural que allí se 
hallaban de servicio. 
Siguiéronle numerosos curiosos, que 
siempre se presentan en estos casos, 
y más cuando la aglomeración de gen-
te es tan grande como lo era aver en 
Palat ino; con la experiencia que tiene 
el capitán, no tardó en descubrir el 
paradero del reptil nombrado, á quien 
halló cerca del Parque, muy tranquilo, 
debajo de unas maderas. 
Fué cogido con el aparato que para 
estas ocasiones tiene Lewis, y encerra-
da nuevamente en su pabellón, donde 
se exhibe. 
tada con que se ba hecho la elección de 
terreno para sembrar. Además, el 
método primitivo ¡Burmés de curar las 
hojas secándolas al sol no es eficaz. 
En vista de la gran expansión del 
cultivo del tabaco habanero no es pre-
maturo viaticinar qne antes de mu-
cho el producto que se obtiene en Mau-
bin podrá competir con éxitir> con el 
que se exporta de Java y Sumatra 
que primero se envía á Europa para 
ser curado y después se reimporta por 
los bien conocidos fabricantes de taba, 
co ''cheroot" en la Ind:a, quienes 
usan las hojas preparadas como ca-
pas para tabacos que suelen conocerse 
por '4 Javas y Sumatras". 
Seii M j l u d l l 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 11 de 1907. 
9 7 ^ á 97% V. 
98 á 10l ' 
3% á 4 V. 






tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
E l peso americano 
en plata española., á 1.12 V. 
G a n a d o 
El vapor americano "Momus" ha 
importado de New Orlea<ns 201 cer-
dos, 20 vacas y 20 crias, consignados á 
los señores J. Plá y tCompañía. 
C u l t i v o d e l t a b a c o 
e n l a I n d i a 
cuantos meses al año y que sin em-
bargo están bajo la jurisdicción de la 
Comisión en cuanto se refiere á aloja-
miento, limpieza y saneamiento. Si se 
incluye á estos individuos, hay ahora 
25,000 en números redondos á cargo 
de .La Comisión del canal y de la com-
pañía del ferrocarril de Panamá-
L o s t r a b a j a d o r e s e n e l 
C a n a l d e P a n a m á 
Nos referimos á una de las enormes 
que se exponen en el Parque Palatino: 
á la que conocen sus dueños con el 
nombre de C a n s t r i c t o r cubano . 
El Cónsul General de los Estados 
Unidos en Calcuta," WiHiam H. Mi-
chael participa que el aumento del cul-
tivo del tabaco en la India se ha rea-
lizado con uniforme rapidez. 
La explicación que dan los que se 
dedican al (negocio es que la semilla 
americana ba mejorado la cantidad 
del producto á tal punto que ios agri-
cultores han encontrado provechoso 
sembrar tabaco. La coseciha ha au-
mentado de 69,128 acres en 1902-1903 
á 94,962 en 1905-1906, con perspectiva 
de nuevo crecimiento rápido. La se-
milla de la Habana ha dado resultado, 
y el cultivo de esa plauta se ha exten-
dido muchísimo en los tres últimos 
años siendo â presente área sembra-
da con tabaoo de la Habana de 2,000 
aerea. 
En aquellos lugares donde se ha 
cultivado en gran escala y con éxito 
el tabaoo de la Habana y de Virginia, 
lais bojas producidas tienen un aroma 
mucho mejor y una contextura más 
fina que la del tabaco que laquí se cul-
tiva, además de demandar un precio 
correspondientemente mayor. Donde 
la siembra del producto extranjero no 
ha tenido éxito, la causa se atribuye 
principalmente á la manera poco acer-
Mr. T. P. Shonts, presidente de 'la 
Comisiooi del Caml de Panamá, ha en-
viado al Congreso su comunicación 
anual, en ¡la cual manifiesta que ha-
biéndose terminiado ya la primera 
parte de h m trabajos, esto es: los de 
preparación, la Comisiónse alista para 
vímprender ia segunda ó sea «la cons-
trucción del eainal de represa autoriza-
aado por el Congreso en Junio último. 
Da un estado del personal que se em-
plea en el Istmo é insiste principal-
mente aeeroa ktal magnífico resuiltado 
que 'han dado los trabajadores espa-
ñoles, raza activa, atemperada y resis-
tente, capaz de «llevar á cabo continuos 
y rudos trabajos, con mortalidad míni-
ma en medio de las condiciones más 
desfavorables. 
Expon».?, en detalle el presidente de 
la Comisión que el exiperimento hecho 
con obreros españoles, principalmente 
del norte de <la Península, le ha com-
placido em extremo, puesto qu»¿ su efi-
cacia no sólo es doble de la del negro, 
sino que pueden resistir mucho mejor 
BM efectos nocivos del clima. Desde el 
Io. ¿ÍA Enero ha habido en el Canal 
unos 900 de esos trabajadores y de ese 
elevado número n i uno sólo ha muerto 
de enfermedad. Padecen á veces de ca-
iemturas, como las pueden sufrir los 
norteam^icanos; pero nunca con la 
intensidad con que se desarrollan en 
los negros y tampoco ha ocurrido un 
caso de fiebre amarilla enti\í ellos. Su 
estado general de salud es tam buneo 
como ein sus holgares en España y su 
fren los efectos daprimentes del clima 
mucho mejor que ios negros, por todo 
lo que se les pagan los jornales más 
altos, ó «?a 40 centavos por hora, 
mucho más que á ftos chinos y los ne-
gros. Estos últimos á quienes general-
mente 86 les cnee inimunes contra mu-
chos males, son en ivalidad fácil presa 
de muchos de ellos, á causa de su falta 
de vitalidad y mala manera como se 
ar-'imentan. 
El personai que trabaja en las obras 
desde el Io. de Noviembre de 1906 es 
de unos 17,000 individuos. De éstos, 
12.612 pertenecían al departamento de 
construcción é'ingenería; 1,129 á .la 
diviisión de materiial y suministros*, 
2,291 al departamento de gobierno y 
sanidad y 137 á las oficinas de contabi-
lidad y pagos. 
De los 17,000 hombres, 3,700 eran 
funcionarios de diversas categorías, 
casi todos norte american os y 13,300 
trabajadores extranjeros eu su mayo-
ría; en ese número no se inoluye á 
unos 4,000 empleados del fierrooarril 
de Pamaimá. 
Esas cifras representan á los que 
estaban en nómina á fin de Noviembre 
de 1906 y no se cuentan muchos tra-
bajadores especialmente de J/as Anti-
llas, á quienes por diversas razones, la 
Comisión no emplea de manera conti-
núa; pero que tal vez trabajen unos 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fechaa 29 del pasado ha sido 
constituida en esta una sociedad que 
girará bajo la razión de Blasco, Me-
néndez y Compañia, y se dedicará á 
la explotación del establecimiento de 
sedería, quincalla y artículos anexos, 
titulado "La Tijera", sito en la calle 
de Riela números 115 y 117; compo-
nen dicha sociedad los señores don 
Higinio Gutiérrez, don Victoriano 
Blasco y don Francisco Menéndez, co-
mo gerentes y don Celestino Rodrí-
guez y don Sergio Abello, como indus-
triales. 
VAPORES COSTEROS 
B A L D E A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, alas 5 de la tarde, para Sagua j Caí-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua j Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — S« 
despacha á bordo. — Viuda de Zulusia. 
Se ha formado con fecha 30 de Ene-
ro, una sociedad que girará en Cama-
güey, bajo la razón de Pichardo y 
Arango, que se dedicará al ramo de 
comisiones y toda clase de operaciones 
mercantiles, siendo sus gerentes los 
señores don Rafael Pichardo Estrada 
y don Agustín Arango Tan 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
125 cajas jabón Sol, |5.00 caja. 
275 sacos café Borinqucn, saco de 100 li-
bras. $25.25 qtl. 
395 id. id. id. id. id. 25 id., $25.75 id. 
12513 manteca Artificial Competencia, tara 
natural, $10.75 id. 
175 ctes. id. id. id. chicos, $11.25 id. 
2513 jamones Ferris, $21.00 qtl. 
225 cajas manteca Extra pura Sol latas de 
17 libras, $15.25 id. 
375 id. id. id. id., 7 id., $15.75 id. 
125 id. id. id. id. id. 3 id., $16.75 id. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
Febrero. 
S E E S F E K A N 
11—Segura, Amberes y escalas. 
11—Vigilancia, Veracruz y escalas. 
11—Esperanza, N. York. 
11— Momus, New Orleans. 
12— Tiverton, Amberes v escalas. 
13— Mroro Castle, N. York. 
13—Madrileño; Liverpool y escalas. 
14— La Navarre, Veracruz. 
14—Prince George, Mobila. 
14— Valbanera, Barcelona v escalas. 
15— Cayo Soto. Londres. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
16—Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
18—México, New York. 
18—Progreso, Galveston. 
18— Mérida, Veracruz. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Havana, New York. 
20 Bitschin, Hamburgo. 
20—Biesawa, Hambungo y escalas. 
21— Ernesto, Liverpool. 
21— Allemannia, Tampico y Veracruz. 
25— Monterey, New York. 
26— Catalina, New Orleans. 
28—José Gallart, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febreri!. 
Marzo: 
11—Allemannia, Veracruz y escalas. 
11— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
H—Heildelberg, Bremen. 
12— Vigilancia, N. York. 
12—Momus, New Orleans. 
K—Segura. Veracruz y escalas, 
15— La Navare, St. Nazaire y escala*. 
16— Morro Castle, N. York. 
16— Saint Jan, Tampico y escalas. 
17— Antonio López, Veracruz. 
18— México, Progreso y Veracruz, 
19— Mérida, New York. 
20— Reina María Cristina, Comña. 
21— Progreso, Galveston. 
22— Allemannia. Santander y escalas. 
25—Monterey, Progreso y escalas. 
27— Catalina. Canarias y escalas. 
B—Albingia, Comña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DÍTTRAVESIA 
E N T E A D A S 
Día 9: 
De Mobila, en 5 días, gta. inglesa Cathari-
ne, cap. Duffi, toas. 219, con madera 
k Dardet y comp. 
De Coruña y escalas, en 34 días, vapor cu-
bano Venus, cap. Pérez, tons. 168, en las-
tre á la orden. 
De Coruña y escalas en 35 días, vap. español 
Tritón, cap. Reus, tons. 147, en lastro 
á la orden. 
De Pascagoula en 5 días, goleta inglesa Saint 
Maurico, cap. Copp, tons. 300, con made-
ra á Hija de R. P. Santamaría. 
De New Orleans, en 2 y medio días vapor 
americano Momus, cap. Jacobs, ton. 6878 
con carga y 137 pasajeros á M. B. King» 
bury. 
Día 10: 
De Newport News, en 4 días vap. transporta 
americano Kilpatric, cap. Rogers tone-
ladas 5046, con carga y 201 pasajero» 
al Cónsul. 
Día 11: 
De Cárdenas, en 15 horas, vap. inglés Sir Ri-
cjiard Frender. cap. Jones, tons. 2715 
con carga de tránsito á L . V. Place. 
De Mobila, en 3 días vap. inglés Malinche 
cap. Bradia. tons. 1363, con carga de 
trásito á L . V. Place. 
SALIDAS 
Día 9: 
Para Mobila, gta. americana T. W. Prikels. 
Para New York, vap. cubano Paloma. 
Para Puerto Padre, vap. alemán María Kelb. 
Para Veracruz, vap. alemán Allemannia. 
Día 10: 
Para Sagua, vap. noruego Vidar. 
Para Pascagoula gta. inglesa Delta. 
rPaa Fernandina, barca rusa ItavaL 
Para New York, vap. inglés Areola. 
Para Jacksonville, barca uruguaya. Carvajal. 
Para Brunswick vapor americano Brunswick. 
Día 11: 
Para Cayo Hueso vap. inglés Halifax. 
APERTURA DÍTREGISTROS 
Para New Y'ork, vap. americano Vigilancia, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. americano Esperanza, por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Momus 
por M. B. Kingsbury. 
Para Bremen, vap. alemán Heildelberg, por 
Schwab y Tillmann. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés L a 
Navarre por E . Gaye. 
Para Now York, vap. inglés Georgian Prin-
ce, por R. Truffin y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para New York, vap. inglés Areola por L . V . 
Place. 
C.< h.Miv. 
Par aVeracruz, vap. alemán Allemannia por 
Heilbut y Rasch, 
De tránsito. 
Para Puerto Padre vap. alemán MaraJcelb, 
per Schwab y Tillmann. 
Eu Infitre. 
Para New York, vap. cubano Paloma, por L . 
V. Place, con 1300 sacos de azúcar. 
Para Brunswick, vap. americano Brunswick 
por D. Bacón. con 
3322 sacos de azúcar. 
Para New York vap. americano Habana, p«t 
Zaldo y comp. 
5000 sacos de azúcar. 
185 pacas 
196 barriles y 
1110 tercios tabaco 
166 sacos cera 
25 tercerolas y 
148 barriles miel de abeja 
500 líos cueros 
15 bocoyes aguerdiente. 
150 huacales cebollas 
3333 id. legumbres 
1030 id. pinas 
1 Gcajas dulces 
115 bultos efectos 
6.000 cigarros 
735 libras y 
1735 kilos picadura 
43753 cajetillaa cigarros y 
3.317.807 tabacos. 
Para Mobila, vap. inglés Prince George, pet 
L . V. Place, con 
119 tercios tabaco 
433 huacales piñas y 
3487 id. de legumbres. 
Para Grundsmark goleta inglesa Em. Robería 
por T. M. Lawan. 
Eu lastre. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C d M n í e Genérale T r a s a t M p 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRA1Í0ES 
LA NAVARRE 
Capitán L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
' y SAINT - N A Z A I R E . 
f (iía 15 de Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
Admita 
CJl—1* carpa y pasajeros para dichos puer-
'Jona íf8^83, solarnente para el resto de E u -
r *•* y la América del Sur. 
12 v í?1^3, se recibirá ü n i r a m r n ' e los dtas 
Lo en el Muolle de Caballería. 
• f iv iar ,^05 f3e tabacos y picadura deberán 
«rse precisamentr amarrados y sellados. 
''Uari'o-^3 pormenorcs informará, su conslg-
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
16-30 E 
Cdpañía de rapores españoles 
" SocieM ABÓDÍM ie NayeEacíón 
TRASATLANTICA fls BARCELONA 
AVISO A L COMERCIO. 
L ^ APQR ESPAÑOL 
JÍIAX PORGAS V 
capitán LLOVERAS 
febrerrf r.Car?a en Barcelona hasta el 15 do 
¿-^ZASqUrAS^!ICí^áv.Para la K-^BANA, MA-
^ W E N F U ^ 3 ' SANTIAG0 DE CU-
además en 
a,^«in, Mála-a, Cádiz, Coruña. 
^ e r t o I M c , Mava-uez. 
F. «•baña u de EEero de ^ 
VAPORES CORREOS 
a? la CmpíiÉ TraMMc? 
ANTOITIO LOPES 7 (? 
E L V A P O R 
C167 A. Blanch y Ca. 27-16 E 
capitán Fernández 
Saldrá para 
COEUÍTA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia pábl iea. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco, para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 
flete corrido y con conocimiento directo c a -
r a Vlgo. Gijón, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpedl-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito ser ln nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correo». 
E L V A P O R 
m o m LOPEZ 
capitán O L I V E K . 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Febre-
ro llevando la correspondencia pública. 
Aiimltr carea T pasajero» para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1S. 
E L V A P O R 
ANT0XI0 LOPEZ 
Capitán O L I V E R 
saldrá para New York, Cádiz. Barcelona y 
Génova 
el 27 de Febrero, á las D O C E del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato "que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l íueas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Urémen, Amsterdan. ilotterdan. 
Amberes y aemfts puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 25 y la carga á bordo hasta el 
día 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Nota.—Esta Compaflla tiene abierta unt 
póliza flotan ti-, asi para esta linea como pa-
ra todas las áemás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efjctos que se embarquen 
en sus vapores. 
De mas pormenores. Infornan ¡rus consig-
natarios, M. O r A D Ü T , Oficio» afim. 28. 
IIÍEI DE mm tmwmi 
PINILIOS. IZQUIERDO Y CP. 
d e Cádiz . 
E l vapor espaftol 
C a t a l i n a 
Capitán Jauregaízar. 
Saldrá de este puerto á fines de Febrero 
D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto d« carga. In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de los pasaiero1», 
el vaoor es tará atracado á los M.ueiios de 
San José. 
Los pasajes más baratos 
á Nueva York y Brunswick 
por el nuevo vapor B R O N S W I C K 
$60 el viaje de ida y vuelta 
á Nueva York, donde se pasan dos días. 
$40 el viaje de ¡da y vuelta á Brunswick. 
Daniel Bacon, Agente general. 
S. Ignacio 50, Habana. 
345 1 F 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA DE WWÚ 
D E 
SOBRINOS DE HERRBRi 
8. «n C 
PALIDAS DE LA HABANA 
d nrante el mea de Febrero de 1907. 
Vapor AVILES 
Miércoles 13 á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes. Sábila de Tánaiuo. Baracoa, y 
Santiago de Cuba, retomando por 
Baracoa, Sagfua de Tauamo, Baues, 
Vita, Gibara, Puerto Padre y H a -
bana. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Par» Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantáaamo 
(solo a la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 20 á las 5 de la tirde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagrua de Tánaino, Guantána-
moy 8antiagro de Cuba, retornando 
por S«ffua de Tánamo. Gibara. B a -
ñes. Vita, Gibara nuevamente. Puer-
to Padre y Habana. 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 23 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los lunes ¿ las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sapfua y Caibarién 
NOTA2 
CAJIGA D E CABOTAJHL 
Se recibe basta las tres de la tarde del día 
de salida. 
C A R G A D B T R A V E S I A . 
Bolamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 5. 
Atraques -en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 16 y 23, a t r a e r á n 
al muelle de Boquerón, y los de los días 9, y 
20 al de Caimanera. 
Hielo y Cerveza L» Tropical." con arreglo á 
los respectivo? conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo que hacemos público p a r » 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul* 
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimion-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde M 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma -uzón social, la 
Empresa declina en los remitentes tod» 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumpl ímiea* 
to de estos requisitos. 
Los vapores da esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre. ía carga que 
vaya consignada al "Centrai CuanarrK," é 
"Ingenio San Manuel.' / los embarques que 
hagan de sus productos a; 'West India Olí 
Reflning Company." y U • NiKsva Fábrica de 
C I E N F U E G 0 S 
Vapores que saldrán durante el mes de Febrero de 1907. de Batabanó para 
Santiaíro de Cuba, con escalas en Cienfuezos, Casilda, lunas, Jácaro, Santa Cruz, 












Reina do los Angeles 
Joscfita. 
Antinó^enes Menendez. 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
Antinógenes Meneudez. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca-
SAN IGNACIO 18. 
C247 1 F 
Los señores pasajeros qu<» embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar e l 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva lodos los miércoles, á las 9-30 d é l a 
noche, el cual io«> conducirá al costado del vapor. 
L a carga para los vapores de los miércoles se rec ibir í por los Almacaaei d3 los Ferros irri-
les Unidos hasta laé dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Ageaoia de la Empresa hasta Us cu Uro de la tarda 
del d ía de salida del vapor. 
Para más informeadirigiraeá la Agaasia de U Empresa, OBISPO 33. 
88 - i 
Hacemos públ ico para general conocimien-
to, que no serA admitido ningún bulto que á 
juicio de los señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Febrero lí de 1997. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
i"5 I E 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
E l , V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S y loa 
J U E V E S , (con excepción del úl t imo Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estac ión de V i -
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
(Con trasbordo) 
Y C O R T E S . 
saliendo de este últ imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del S á -
bado sig-Jente al ú l t imo Jueves de cada 
mes) á las 9 de la m a ñ a n a para llegar & 
I Batabanó los días siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en l a 
Estac ión de VUlanueva. 
Para mas Informes, acüdaae & la CompañI» 
ZüLUETA 10, (bajos) 
2019 TS-O.l». 
E L NUEVO V A P O R 
á L A ¥ A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l t E S : 
Eenmos Znlneta y Gaaiiz .Cái DÜE 2P 
o Zl2 26-20 a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n <íe 1* t a r d e . — F e ^ r o 11 de 1907. 
H a b a n e r a s 
E n la Legación do Franc ia . 
¡ Q n é bella soirée la que ofrecieron el 
s á b a d o los amables esposos • L e f a i v r e ! 
A q u e l l a hermosa m a n s i ó n de la calle 
de iii.juiMdar, abierta frecuentemente 
para tiestas que son siempre escogidas 
y siempre bri l lantes , presentaba esa no-
che u n golpe de vista admirable . 
D i s t r i b u í a s e l a concurrencia entre la 
g ran g a l e r í a l a t e ra l de la casa y la es-
paciosa y alegre terraza abierta hacia la 
alameda de Paula . 
L i b r e q u e d ó la sala para el baile. 
E n el gabinete inmediato h a b í a s e 
apostado la banda de m ú s i c a del Klé-
her para l lenar el programa de los bai-
lables. 
U n n ú m e r o de és tos fué los Lanceros. 
Aquellos antiguos Lanceros que por 
tanto t iempo han sufr ido en nuestros 
salones elegantes u n olvido y una pros-
c r ipc ióu . const i tuyeron el s á b a d o , por 
obra y sracia de Mme. Lefa iv re , una de 
las nofas salientes de la fiesta. 
Se f o rmaron das tandas. 
Tandas de cuat ro -parejas cada una, 
compuesta la -primera de las s e ñ o r i t a s 
A n g é l i c a Galarraga, M a r í a Iglesia, 
Marg a r i t a P á r r a g a y Micaela Mendoza, 
y la segunda, de las s e ñ o r i t a s Luisa 
Car lo ta P á r r a g a , M a r í a Cecil ia F r a n -
ca. Carmen A r ó s t e g u i y Leocadia V a l -
dés F a n l y . 
T e n í a n todas por c o m p a ñ e r o s á oficia-
les del K U b c r . 
F u é m u y celebrada. 
Siempre t a n deseadas las fiestas de 
aquella casa, en las que ponen los seño-
res Lefa iv re á fol iz prueba su delicado 
gusto y su amabi l idad exquisita, á na-
nadie e x t r a ñ a r á q u e l a d e l s á b a d o reunie-
se, en srran n ú m e r o , una hermosa repre-
s e n t a c i ó n de l a sociedad habanera. 
E l carnet se llena en u n instante. 
Todos son nombres conocidos, f ami -
! liares, por as í decirlo, en las c r ó n i c a s 
'elegantes. 
S e ñ o r a s p r imero . 
M a r í a Josefa Monta lvo de Mendoza. 
M a r í a Luisa Ponce de P á r r a g a , A u r o r a 
Fonts de Rius Rivera , M a r í a Lu i sa Sa-
rachaga de Saavedrn, M a r í a Teresa 
F rey re de Mendoza, Carlota Ponce de 
Zaldo, Isabel P u l i d o de S á n c h e z Busta-
mante, M a r í a A n t o n i a O ' F a r r i l l de Z«-
yas, Mercedes Meje r de D u f a u , M a r í a 
V á r e l a de la Torre . J u l i a Mendoza de 
Batis ta . Blanehe Z. de Ba ra l t , Elena 
V á r e l a de V a l d é s F a u l y , Fe l ic ia Mendo-
za de A r ó s t e g u i . A l i c i a C r a w f o r d de 
Goudie, A m a l i a Balaguer de Iglesia y 
l a delicada é interesante M a r í a Galarra-
ga de S á n c h e z . 
Ot ra M a r í a m á s que r e s p l a n d e c í a en 
aquellas salones con el encanto de su 
soberana belleza. 
M a r í a Ojea. 
Estaiban l a esposa del M i n i s t r o de 
China. M r s . L i a o ; la del Canci l ler de la 
L e g a c i ó n de Franc ia , Mme. de Sillac ¡ y 
la de l C ó n s u l de E s p a ñ a , s e ñ o r a B e l é n 
Q. de Yebra . 
Y el grupo de j ó v e n e s s e ñ o r a s que es 
g lor ia y gala del g ran mundo. 
Nieves P é r e z Chaumont de T r u f f i n , 
Susanita de C á r d e n a s de Arango , 
Blanca Broeh de A l b e r t i n i , Mar i e D u -
fau de Le Mat , Hor tens ia C a r r i l l o de 
Almagro , Leonor P é r e z de la R iva de 
A n g u l o , Estela Broeh de Tor r ien te y 
Nena C o t i a r t de L a b a r r é r e . 
L lamaba la a t e n c i ó n l a presencia en 
esta fiesta de la Condesa de Castellane, 
née Nata l ia T e r r v , alejada desde hace 
muchos años en P a r í s , donde v ive con 
gran fausto y esplendor desde su m a t r i -
monio con el caballero f r a n c é s Estanis-
lao de Castellane, hermano del P r í n c i -
pe Jorge y del M a r q u é s Bon i de Caste-
llanp. 
A c o m p a ñ a d a asintió la Condesa de 
Castellana' á la soirée del s á b a d o por l a 
señora Silvia Alfonso de T e r r y . 
Muy bella, m u y interesante S i lv i a 
ivestida de negro, e l color que parece 
servir de marco mejor para poner de re-
l i e w el encanto de su figura. 
H a y reinados que no perecen. 
E l de S i lv ia Alfonso, por su belleza, 
es u n ejemplo. 
Debo hacer ya m e n c i ó n de las señor i -
tas. »;; •Inyendo, para no i n c u r r i r en 
'oeiosas repeticiones, las que dejo cita-
!das al hnblar de los Lanceros. 
Deseollnban entre el b r i l l an te concur-
r o María L u i s a Mcnocal, Esperanza 
(Valdés Fauly . Rosa Mendoza. Cheche 
¡Pérez Chaumont. Adolf ina Bat is ta , J u -
ÍKta .Torrin. María Monta lvo , A d r i a n a 
'Martínez V i l l a u r r u t i a . M a r g a r i t a Ig le -
sia. Susana Zayas, Juan i t a C a l d e r ó n , 
Cusita Pórte la . Mercedes Mendoza, Ma-
ría del Valle Iznága! L i l y Goudie. Ma-
r i? Térésa Zoila y B lanqu i t a B a r a l t . 
Xo olvidaré á la i lustre M a r í a Luisa 
'polx. S la señorita de Spr inger y á la 
iiistmgn'jia escritora americana L u U i 
iWintz.-r. 
P á r r a f o aparte para s e ñ a l a r la pre-
sencia en la fiesta de un írmpo de nues-
t r a colonia francesa y del cual forma-
ban prhieipal parte Mme. Bonlanger . 
aLane. Adeline Pendy. Mme. Vogel y l a 
hermana do ¿s ta . Jeanne Verdy, ó más 
bien, Mme. Roelandt-;, por su reciente 
enlace con el joven f r ancés E m i l e Roe-
landts. mny cono-^do de todos los ele-
fran; es. 
E n ese grupo figuraba la i lus t rada 
t-uanto m e r i t í s i m a Mlle. Leoni<3 Ol iv ie r . 
E l c m i r a l m i r a n t e de la armada f r an -
cesa. M. T h i e r r y . estaba eu la fiesta con 
tin grupo de la oficialidad del Kléher. 
Y est iban t a m b i é n muchos y m u y 
l i s t ingaidos caballeros cuya enumera-
tión daría á estas l íneas excesivas pro-
porciones. 
Sólo me l i m i t a r é á c i tar , entre los m á s 
felientes, al M i n i s t r o de los Estados 
Tnidos. al del I m p e r i o Chino, al Canci-
ller de la L e g a c i ó n Francesa, á los Cón-
hiles de Rusia, de K s n a ñ a y de Gracia, 
l l Vicecónsul anit-rirano, al Conde de 
castellane. al doctor Louis M o n t a n é . al 
Dr. ^l i íruel Ange l Cabello, a i Conde de 
M m i r , -A general Rius Rivera, a l doctor 
KsxmnAdb Menocal. a l Conde Ba lb i an i . 
ll doctor Anton io Sánche / : de Rusta 
fcanto. al clireetor d.' J M JHscusián, al 
lüctor A n t o n i o D í a z A l b e r t i n i , a l doc-
tor Gonzalo Arós tegu i y á los señores 
Emil io Terry , J u a n Francisco O ' F a -
rr i l l , Ernesto de Zaldo, Carlos Párra-
ga, Francisco B . del Calvo, Alfredo 
Va ldés F a u l y , Claudio Mendoza, H é c -
tor de Saavedra, Manuel S. Pichardo, 
José Genaro Sánchez , V íc tor Mendoza, 
Raoul Navarrete, Cosme de la Torrien-
te, Marcel L e Mat, René Dussaq, José 
María -de la Torre, Emil io Iglesia, Mi -
guel Jorr in , Carlos Dufau é Ignacio A l -
magro, 
E l buffet servíase en la saleta con-
tigua á la terraza. 
Y en ésta, i luminada á ratos por 
los reflejos del potente foco del Kléher , 
formáronse durante toda la noche mu-
chos y muy animados grupitos. 
Fiesta ésta, en fin, cuyo recuerdo 
recoge hoy la crónica para unirlo á 
la historia de las que actualmente, y 
en una suces ión deliciosa, vienen ce-
lebrándose en la sociedad habanera. 
E s a misma noche, y antes de pasar 
á la Legac ión francesa, asistí en el tem-
plo del Angel á una boda. 
L a boda de la señori ta Carmela Suá-
rez Roig y el distinguido joven E n r i -
que Pedro. 
Muy bonita la novia. 
S u gráci l y esbelta figurita aparecía 
esa noche poetizada por la dulce dia-
dema ceñ ida á sus sienes como s ím-
bolo de un ensneño realizado. 
L legó hasta el altar del brazo de su 
complacidís imo padre, el señor Alfredo 
Suárez Amat, y seguida de una bri-
llante hueste entre la que figuraban, 
en trinidad adorable, las señori tas A n -
gél ica Pedro, Hortensia Reyes Gavi lán 
y Georgina P a g é s . 
Padrinos de la boda fueron la ma-
dre de la gentil desposadita, l a señora 
Juana Roig de Suárez , y el padre del 
novio, el distinguido hacendado y ca-
ballero es t imadís imo señor José Pedro. 
Testigos. 
" T S l doctor Abraham Pérez Miró, el 
señor Alfonso Pessant, el Ldo , R a m ó n 
Martínez y el señor Evaristo Mart ínez . 
L a s felicitaciones hacia los novios, 
á la salida del templo, repet íanse con 
profus ión entre los presentes al acto. 
Más felicitaciones hubo esa noche. 
Recibíalas t a m b i é n un hermano de 
la novia, el joven s impát ico y distin-
guido J u a n L u i s Pedro, á quien el día 
antes le había sido otorgada la mano de 
Piedad María Sánchez . 
Una señorita que es dechado de be-
lleza, gracia y dist inción. 
De la Legac ión de Franc ia salí, ca-
mino del Vedado, en compañía del 
Conde de Asmir y de otro amigo más, 
inseparable y quer id ís imo, e l doctor 
Cabello. 
Dos fiestas me atraían. 
Una, en la residencia del general 
Emil io N ú ñ e z , organizada por el sim-
pático Comité de Asaltos que preside 
el conocido joven E d g a r Rabel. 
L a otra, en la Socied-ad del Vedado. 
Muy animadas ambas. 
E n la primera, que resultó, como era 
de esperar, escogidís ima, dió la nota 
de animación la comparsa formada,' en 
su mayor parte, por vecinitas de la poé-
tica barriada. 
Sus nombres? 
Cerina A z c ú e , Teté Moré Adrana 
Valdés , F a p l y , Es ther P lá , Ofelia Co-
ca, Mará Cancio, Sarah Gutiérrez Lee, 
Cusita Ledón , Angelina Rivera, Sar i -
ta Vega, Graziel la Cancio, Serafina 
Coca, Amel ia Toscano, Clara Pardo, 
Tit i ta Muñoz , Rebeca Gutiérrez Lee, 
Isabel Pardo y las señoritas de la ca-
sa, las dos graciosas y muy amables 
hermanitas J u l i a y María N ú ñ e z . 
F iguraba también en la comparsa la 
delicada y bel l í s ima Nellie Desvernine. 
Todas iban de dominó azul y ramos 
de violetas. 
Muy elegantes. 
De sala ha l lábanse en la fiesta Mer-
cedes Solis y su hermana Leopoldina, 
Gisela Cancio, Margot Machado, Ade-
laida Márquez , Ede lmira Machado y 
Carmela L e d ó n . 
D e l buffet habíase encargado la re-
postería de Miramar y ya con esto di-
cho se está que todo era espléndido. 
E l general N ú ñ e z y su distinguida 
esposa, la señora Dolores Portuondo, 
colmaron á la concurrencia de corte-
sías y atenciones. 
Todos, á l a salida, deshacíanse en 
elogios de la fiesta, de los dueños 
de la casa y del Comité de Asaltos del 
Vedado. 
De éste habrá que decirlo. 
. Pr imera campaña , primer triunfo. 
# * * 
E l chalet de la Sociedad del Vedado 
estaba resplandeciente de luces y de 
alegrías . 
¡Qué baile m á s animado! 
Me recordaba, en su lucimiento, los 
tiempos mejores de esa sociedad tan 
s impát ica . 
Muchas mascaritas por el salón, mu-
chas por las galer ías y acá y allá, por 
todas partes, la risa y el bullicio de un 
baile de carnaval entodo su apogeo. 
E n t r e esas mascaritas dejábanse adi-
vinar, trás la seda del antifaz, rostros 
angelicales. 
L a s máscaras elegantes abundaban. 
Y las bromas, como los confettis, na-
da respetaban. . . 
¡Con cuánta curiosidad segu ían to-
dos, sin lograr romper la incógnita , á 
tres mascaritas que fueron desde el Ce-
rro! 
L a orquesta, espléndida. 
E r a la de Valenzuela, la misma que 
está contratada para todos los sába-
dos y es trenó esa noche, entre otros 
danzones, uno sacado de la zarzuela 
Marina que tuvo que repetir á exci-
i íac ión de numerosas parejitas ante el 
muy s impát ico y muy amable doctor 
González C urque jo . 
E s e danzón de Marina será el de 
moda en estos carnavales. 
L i n d í s i m o ! 
Entretanto que celebrábanse todas es-
tas fiestas el sábado, se reunía el Club 
Automovilista, en junta de elecciones, 
para nombrar su nueva Directiva. 
Quedó constituida en esta forma: 
Presidente 
L u i s Marx. 
Vicepresidente 
Fran^.ois D . Ruz. 
Secretario 
Antonio S. de Bustamante. 
Tesorero 
R a m ó n G. Mendoza. 
Cornil c 
H o n o r é La iné . 
Ovidio Giberga. 
V í c t o r G. Mendoza. 
Uno de los proyectos de la nueva D i -
rectiva del Club Automovilista es la 
nes mejores de confort, s i tuación y ele-
construcción de un local en las conclicio-
gancia. 
Proyecto éste que será llevado á una 
pronta y completa realidad. 
* • 
De ayer. 
E l paseo y los bailes. 
Muy concurrido el primero aunque 
res int iéndose , como viene ocurriendo de 
algunos años á la fecha, de la escasez de 
trenes lujosos. 
L o mejor del paseo no había que bus-
carlo en el Prado n i al través de la 
Avenida del Golfo. 
Es taba en los balcones. 
Los del Casino A l e m á n y los del Ate-
neo rebosaban de familias. 
L a casa de Labarrére y lo mismo las 
de Altuzarra, Giberga y F r a n c a ve ían-
se colmadas, tras los balcones, de figu-
ritas elegantes. 
Asomaba entre un conjunto de damas 
distinguidas, en lo alto de la bella mm-
s&n de Mme. Lebarrére, la espiritual 
Condesita de Castellane. 
E l Prado, el Malecón y toda la Ave-
nida del Golfo quedaron convertidos 
después del paseo en un campo de ser-
pentinas. 
Soplaba el- aire dispersando, como 
una lluvia de matices infinitos, los mon-
tones de confetti arrojados á la calle en 
plena mascarada. 
Los bailes. 
F u e r a n cuatro los que se celebraron 
anoche. 
E l del Centro Asturiano, el del Gen-
tro Gallego, e l del Centre Cátala, y el 
de la Asoc iac ión de Dependientes, los 
tres primeros en sus respectivos salones. 
E l de los Dependientes tuvo lugar en 
Payret . 
Todos, por igual, estuvieron á gran 
altura de animación, concurrencia y lu-
cimiento. 
Describirlos sería imposible. 
P á l t a n m e tiempo y espacio para ha-
cerlo. 
E s t a noche. 
G r a n recepción para el mundo ele-
gante que ofrecen los distinguidos espo-
sos Montalvo-Amblard en su espléndida 
m a n s i ó n de la calle de Habana. 
E m p e z a r á á las nueve y media. 
ENRIQUE FONTANIIXS. 
-tí7»: 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, lunes función por tandas. 
E l p o b r e V a l h u e n a , 
X a M a c a r e n a . 
J O S G U A P O S . 
E l viernes ESTRENO de 
L a F o c h e d e R e y e s . 
G O H I D I L L i 
Desd'á que se p u b l i c ó el p r i m e r n ú -
mero de " A m é r i c a " hasta nuestros 
d í a s , h a l i lovido algo. " P o c o " , d i r á n 
nuestros vegueros y nuestros colonos 
de c a ñ a ; poco, s í ; pero l lov ió a ígo . 
" A m é r i c a " l lega á m í fechada en 
En*ero, y , si no recuerdo m a l , estamos 
en F e b r e r i l l o el loco con sus d í a s po-
cos. U n m á s c a r a que me l a d r ó ayer y 
u n gato •que me maail ló me recordaron 
e l f eb rv runo . 
" C o n d e K o s t i a " oficia de San Pe-
d r o en " A m é r i c a " , y l a abre al lector 
con l¡Iave de oro. A n d r é s G o n z á l e z 
Blanco , l a c ier ra con ganziia v i l . Por 
ent re Blanco y " K o § t i a ; ' d i scur re la 
j u v e n t u d -habanera bendecida por e l 
Conde de nuestras l i t e ra tu ras . "Bene-
d ic imus t e " . 
Rvmé L ó p e z , es uno de los que dis-
curen, y d i scur re mal . P ichardo me 
d i j o de el que es ama halagadora espe-
ranza de nuestra p o e s í a . S e r á espe-
ranza, r ea l idad no lo es a ú n . Su com-
p o s i c i ó n , con t í t u l o y s u b t í t u l o , es u n 
d o l o r de b a r r i g a . " E r a una h is tor ia 
t r i s t e " . . . " P a r a l a de los ojos glau-
cos" . Pocas ideas, poca poes í a , muchas 
palabras y muchas incorrecciones. 
T e r m i n a a s í : 
" ¡ T e ha gustado la h i s to r i a 
que una noche de üinna, 
bajo l a copa agreste 
de u n b a m b ú c imbra- tor 
con t iernas m e l o d í a s 
posado e n una r a m a 
temblando l a contaba 
u n dulce r u i s e ñ o r ? " 
No , s e ñ o r . 
Oswaldo Baz i l , comete ve in t iocho 
r ip ios á t r a v é s de sus duelos. Deseo 
que Bazi:l se coma u n pan, porque los 
dueilos con pan son menos, y á menos 
duelos menos r ip ios atravesados. 
U n a r t í o u l o di© J u a n D 'So la , se t i t u -
l a " A m a n e c i e n d o " . Debiera t i t u l a r se 
" K i - k i - r i - k i " . V é a s e la clase: 
" H a y una var:» i ^armoniosa en 
l a m ú s i c a de ios ga l los ; los d e l nor te 
son violinec» l á n g u i d o s ; los d e l sur 
roncas cornetas; los del este ó r g a n o s 
m í s t i c o s ; los del oeste clarines del 
cuartel que tocan ataque acelerada-
mente.'* 
S i sigue l a infeliz e n u m e r a c i ó n les 
achaca á los del nordeste la m ú s i c a 
del trompa de A í b i s u . 
E l canto de D'So la al gallo no es 
m á s que un albur poét i co , y cantor de 
aibur y gallo, " p a capa.l•lo!,, 
i C ó m o croen ustedes que comienza 
J . S. D u r á n ? . . . 
" H o i abrí el cofrecito de sus car-
tas". 
" H o i ! 
D u r á n , es el continuador de l a obra 
ortográf ica de E s t r a d a Palma, que es 
enemigo personal de la y griega, de 
Coronado, y m í o . 
Valent in Giró, y s i efectivamente 
g iró es justo que le paguen por esta 
primera de pollinos, como giraba Don 
Qui j « t e : 
"Aprovecha efl íns tant* ! Y a parece 
que ía l luvia ae aüeja. E l campo ofrece 
fertiilüdaxi pitra la imes y sopla 
viento prim-averajl que alegre acopla 
en l a fronda su vez. ¡Mayo florece!" 
A q u í e s t á clarameaite <a3udído 1̂ 
trompa d » Al^isu , que cuando m á s 
sopla m á s florece. 
Has ta Goldarás , el s i m p á t i c o Gol-
darás , que es huen prosista, resta, en 
ripio, motes á l a Noche B u e n a : 
"¡Oh noohe de pftaoer! T u no ©res •brtma!" 
N o ; n i 'bruna ni c irue la ! 
S i g ú e l e Gui l lenno V a l e n c i a : 
"Va cayendo la tarde. Soplo v a g o ' . . . 
Pero, s eñor , se h a propuesto Amle-
r i ca aludir a l trompa de Alb i su ó so-
plar é inflar botellas? 
E l de l a ganzúa , Gonzá lez Blanco, es 
divino y mejora "á todos sus compañe-
ros « n casoote: 
"I>e®prué<a los suspiro®, l a»4u l ees promesas, 
Oes ammiS/los de (tórtolas, los a y e s . . . 
—Vortus como pronto..—Nlifta, q-ue te calles.. 
—. .me o l v i d a s . . — ¡ M u c h a c h a ! . . — V e r á s co-
mo esas 
mu í eres maMIrtas de fla poblacWn 
te hacen no acordarte de mi, pdcairén. . . 
Temtelaba defl Angelus de la tarde el son . ." 
E s t a s son tas boleras del pan, pen, 
pis, pun, pon! 
P e n s a r á d lector qu<* " A m é r i c a " es 
un per iódico malo y que sus redactores 
son mal í s imos? No hay ta l ; " A m é r i c a " 
es un bonito periódico, y sus redactores 
jóvenes de envidiable talento; pero lle-
vados de la ú l t ima m^da literaria que 
consiste en desbarrar nibendariacamen-
te p e r p e t ú a n con la mayor frescura es-
tos cr ímenes poét icos que es tán pidiendo 
que don Marcos García y D í a z A l u m 
e m p u ñ e n la vara de la crít ica. 
Tiene razón Calleja. E s urgente la 
severidad crít ica y es necesario que R u y 
D í a z se multiplique y no dé paz á la 
mano y menee fulminante el hierro sa-
no. 
Me han dicho que la revista " A m é r i -
c a " es de Arturo de Carricarte. No lo 
creo. Carricarte es crít ico de exquisi-
to gusto literario y no hubiera consen-
tido tamaños ultrajes como los revisa-
dos. Y conste que me callo lo que no 
puede decirse: la ú l t ima parte de la 
poesía de González Blanco, que está pi-
diendo 1, 8, 21 por atentado a l pudor. 
Atanasio Rivero 
N O C H E S T E A T R A L E S 
E s Chini ta un golfillo de esos, tan co-
nocidos en la escena, que desastrados en 
su indumentaria no parecen seres ase-
quibles á la nobleza de sentimientos que 
anidan en lo m á s ín t imo de su corazón. 
Despreocupado y alegre, sabe gran-
jearse las s impat ías del vecindario que 
termina por ayudarle para culminar 
sus nobles propós i tos de l ibrar á una 
mujer de l a persecuc ión de un mal hom-
bre. 
Tipo tan vivaracho y s impát ico es in-
terpretado por la Pastor, que sabe sacar 
partido de su papel reaalzando la figu-
r a de Chinita , causa a l principio de tri-
bulaciones para sus amantes padres y 
orgullo a l final, del autor de los días de 
tan guapo chico. 
Aunque ni el asunto n i los personajes 
tienen nada de nuevo, la obra gus tó y 
f u é aplaudida en distintos pasajes. L a 
música mereció igualmente la aproba-
c ión del públ ico . E l desempeño lo me-
jor que pudo ser por parte de todos. 
L a zarzuela ha sido retirada del car-
tel por efeote de una ligera indisposi-
ción que sufre la señori ta Pastor. 
Algo hubo que lamentar el sábado 
durante l a representac ión de Ch inita; y 
ese algo es una de tantas manifestacio-
nes groseras que con dolor osa frecuen-
cia vienen ocurriendo sin que sus auto-
res sean descubiertos. 
L a prensa toda protesta indignada 
contra quienes hacen uso de procedi-
mientos tan ruines y poco caballerosos, 
procedimientos que revelan carencia ab-
soluta de toda noción decorosa y la fa-
cilidad con que se encuentran ejecuto-
res que, seguramente por mezquino pre-
cio, -se ponen al servicio de las m á s bajas 
ideas. 
Da ruidosa protesta del públ i co y la 
u n á n i m e de 'la prensa han dado satis-
fección cumplida de tan censurable ac-
to digno por todos conceptos de enérgi-
co y ejeraplarís imo escarmiento. 
Traspunte 
í|-'4,,^.!,,;Tf 
& d e n C a r d e n 
Alfredo Misa es el hombre de la 
suerte, porque es el hombre del gus-
to: pueden hundirse empresas y pue-
den abandonarlas empresarios: en 
cuanto Misa llegue, las levanta, con-
virtiendo en centro de selectas nume-
rosas reuniones un lugar poco antes 
olvidado. 
Y es que Misa, aparte y a su mucho 
pundonor y su delicadeza y su ama-
bilidad, es todo un empresario que en-
tiende perfectamente á nuestro públi -
co, que sabe fcKíoe al públ ico le agra-
da y que es e^paz de los mayores sa-
crificios por conseguir y presentar lo 
que conoce que ese públ ico desea: así 
se explican sus éxitos . 
A s í se explican los que viene con-
siguiendo en el teatro de M a r t í ; con 
su nueva compañía de Variedades; de 
verdaderas variedades, porque no la 
forman ya acróbatas solamente, sino 
que cuenta con algo para los gustos 
todos: los aficionados á la música pue-
den encantarse allí con el notable Trio 
italo-musical; los aficionados al circo, 
con la familia Banwards; los á las cien-
cias ocultas, con el profesor Stark Her-
mán ; los á los bailes dif íc i les , con Miss. 
W i l s o n . . . • 
E l Tr io musical hase presentado 
ayer por vez primera, llenando la se-
gunda parte del programa: fórmanle 
tres notabilidades en su género, que 
ejecutan con refinada maestr ía y con 
incomparable arte, y que en cada pie-
za consiguen una ovación. 
Hablemos de Stark H e r m á n : os el 
profesor de hipnosis, prestidigitador 
notabi l í s imo á la vez; acompáña le la 
sonámbula Mlle. Renee Louise, admi-
rable sujeto de todos sus experimentos 
maravillosos; presa del sueño hipnó-
tico, Mlle Eenee descubre lo que los 
expectadores guardan en los bolsillos, 
lo que escriben, lo que piensan; eje-
cuta lo que in mente se desea que eje-
cute, y responde á todas las preguntas 
que se le hacen. Stark H e r m á n , por 
su parte, ejecuta diferentes extraordi-
narios juegos de prest id ig i tac ión, con 
intachable limpieza; su mér i to princi-
pal consiste en la novedad, puesto que 
nuevos son todos sus actos: apártase 
totalmente de la rutina y del uso, y 
predomina en la novedad apuntada 
de sns juegos un maravilloso gusto. 
H e r m á n ofrece sus experimentos de 
hipnotismo al estudio de la ciencia; pa-
ra presentarla toda clase de facilida-
des, se propone hipnotizar á un su-
geto que permanecerá en el sueño hip-
nót ico por espacio de cuarenta y ocho 
horas. H a y en la hipnosis un fenó-
meno que quis iéramos ver en Stark 
H e r m á n : el de la auto-suges t ión: qui-
s iéramos verle recorrer, auto-sujestio-
nado, con una venda PU los ojos, una 
l ínea todo lo curva imaginable, á to-
da celeridad, deteniéndose donde el 
pensamiento de un cualquier espec-
tador le mandara detenerse; cree-
mos ver en H e r m á n un magnífico su-
jeto para la auto-sugest ión, y la no-
vedad y rareza del f enómeno sería un 
atractivo más en su variado programa. 
E n la compañía de Mart í figura el 
fakir indio Mahomed Hassam, pres-
tidigitador también , uno de cuyos ac-
tos m á s notables es el de arrojar fue-
go por la boca. 
Y llegamos por fin á los Banwards, 
á los s impát icos Banwards, indudable-
mente los mejores acróbatas que des-
de hace muchí s imo tiempo y a vinieron 
á la Habana; su arriesgadís imo acto, 
k \ Vuelo del pájaro , es por ellos eje-
cutado con una precis ión asombrosa y 
una limpieza que encanta; repetido to-
das las noches, el públ ico no se can-
sa n i se cansará j a m á s del admirarlo, 
y aun parece que agrada más cuán-
tas más veces se ve :al final de cada 
trabajo, el artista que lo realiza alcan-
za una ovación, que llega al colmo cuan-
do saludan al fin. 
De las notables bailarinas Miss- W i l -
son, L e Clear y Mac. Mahon, nada de-
cimos, sino que son todas ellas queri-
dís imas y mimadas por el públ ico , 
A tales y tan grandes atractivos de-
be Misa los llenos de su teatro, que 
cont inuarán indefinidamente, porque 
el s impát i co empresario indefinidamen-
te también cont inuará brindando al pú-
blico lo mejor y lo más nuevo que pue-
da hallarse en esta clase de artistas y 
compañías . 
Hoy debut de l a E g i p c i a A m i n a 
Eíl lugar escogido ayer por el públ i -
co para divertirse fué e l de siempre, 
el favorecido E d é n Garden' predilec-
c ión ibien ganada y á la que «e han he-
cho acreedores los 'empresarios seño-
res Misa y Abeleira que no descan-
san n i perdonan oportunidad para te-
ner en constante e s p e c t a c i ó n al públi-
co, moviendo e l cartel vertiginosa-
mente. 
Fieles á l a promesa, Alfredo Misa y 
Pepe Abeleira empiezan l a semana 
haciendo incluir e l debut d'e un nuevo 
n ú m e r o . 
H o y l ú n e s le toca en turno á la 
bai larina egipcia Amina, que ejecuta 
el •wrdiadero y t í p i c o baile oriental, 
danza cadenciosa muy original. L a 
egipcia Amina es una t r i g u e ñ a gra-
c ios í s ima, que ^on su arte y belleza 
ha de ganarse las s i m p a t í a s del pú-
blico, como las tiene ganadas en las 
mejores de E u r o p a y A m é r i c a . 
E l ilusionista é hipnotizador Mr. 
Stark H e r m á n , se despide pronto del 
públ ico , y en estos ú l t i m o s d ías pro-
mete p r e ^ n t a r nuevos y sensacionales 
experimentos. Piara hoy h a r á la cáma-
r a obscura, magia de gran i-kisión que 
ha de l lamar l a a tenc ión general. 
Hablando no's.Ttr.is con Mr. H.-r-
i- trn, nos dijo que se proponía hipno-
tizar á un sujeto, haciéndol-e dormir 
30 ó 40 horas, e x h i b i é n d o l o en una 
cama al púb l i co para que se conven-
zan del «estado de inconsciencia é in-
sensibilidad de dicho individuo, y á la 
vez p e r m i t i r é á los s e ñ o r e s m é d i c o s 
que lo examinen. Anunciaremos opor-
tunamente v i d í a en que se e f e c t ú e es-
te experimento. 
E l programa de la func ión de hoy 
rebosa l a novedad y atracciones. 
P a r a m a ñ a n a otro debut. &írá pre-
sentado el gran acto de ocho eabdÜOs 
amaestrados, con los que hace prodi-
gios Mlle. Eto i le y M r Vinel la . 
E s el acto ecuestre m á s grande que 
se ha visto en los teatros y cir-
cos de E u r o p a y A m é r i c a . T'ltimamen-
te fué un gran "succes" en v>l Gran 
Circo de Barmum en los Estados Uni-
dos, , j 
T r a s estos debuts v, 
otros que la actividad 
eos empmsario.s irán » 
donos de sorpresa c u s 
be 
Anoche, á las tmeyt 
la Iglesia de Mouserrat 
del señor J u a n López 
do caballero y miembr 
tante firma tabacalera 
J u a n L ó p e z / ' con la 
Aure l ia Janeiro y Necega 
Apadrinaron la s i m p á t i d 
l a apreciable señora doña D 
ceya de Taneiu. madre de 
sada, y don Ensebio GareS 
novio. 
Testigos: 
Por la novia: les eónocic 
ciantes señores José \ 
briel García, y por el novS 
distinguidos amigos los sera 
do F e r n á n d e z y Secundiuoil 
sidente del Centro GOMPOO 
A l acto concurrieron Vart 
sentantes do nuestro alto H 
como infinidad do amigos n; 
de las personas desposadas.' 
¡Deseamos á Juan y A i 
eterna luna de miel! 
:,:,i!arí( 
EN LA CALLE 
—Hcimbre, tenga usted cuida 
no empuje 
¡ A v e M a r í a ! 
S i v o y á comprar las telas 
que hay en la filosofía i 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS—En Albisu tres tanda 
esta noche, en esto orden: " 
A las ocho: E l pobre Valhuena 
A las nueve: L a macarena. 
A las diez: Los guapos. 
Excelente programa. 
E A el E1deí1 ?ard(?n hará ^ « « i 
su debut l a bella señorita Amina rJ 
nombrada bailarina oriental, que eiecni 
tará diversos bañes . 
También tomarán parte, entre otrw 
artistas, en el espectáculo, la faanfly 
Banwards, en su arrojado a c t o S 
Vuelo del pájaro, el Trío Italo-MusieaL 
cada noche m á s aplaudido en su actj, 
de concierto y la graciosa miss AVilson. 
E n Alhambra va hoy á primera hori 
E l Comprador de botellas y después 
ciclón, obra que cadadía gusta más. 
Y en Actualidades hacen esta noche 
su reapric ión las aplaudidas bailariuai 
hermanas Merriman. 
Como de costumbre, habrá cnatw 
tandas, y se exhibirán en ellas las mejo. 
res vistas del repertorio. 
Nada más . 
EXPOSICIÓN DE ARTE CUBANO—XO 
do ha der ser Arte Francés, ai 
P a r í s es el que ofrece la exposición 
trajes de disfraz para niños tan ori| 
nales como económicos, así como de 
la, de los que hay gran variedad pí 
n iños y niñas . 
L a casa está en Obispo 96. 
L o s BAILES DE TACÓN.—Con irran ani-
mación se han inaugurado los bailes de 
máscaras en el Naciolial, esto es, los 
bailes de Tacón, indispensables, pot 
tradic ión, en la historia del carnaval 
habanero. 
E l de anoche, primero de la serie, es-
tuvo muy concurrido. 
U n orden completo. 
E n los palcos veíanse muchos toun* 
tes y muchos artistas de la Compañíl 
de Florodora gozando del pintoresco J, 
bullicioso espectáculo. 
Valenzuela y F é l i x Cruz, a l igualff^ 
Miguel S impat ía , con sus respectiva! 
orquestas, se portaron á maravilla. 
(¡ ustaron los nuevos danzones, los <M 
la temporada, y de modo especial el W 
Marina, sacado de la popular zarzueli 
de este nombre. 
Hoy, segundo baile. 
H a b r á también mañana y después 
los domingos subsiguientes de Pt«*^í 
V ie ja , Sardina,, etc., etc. 
A bailar, f a m i l i a ! . . . 
LE PALAIS ROYAL 
M u e l l e s á p l a z o s s i n fiadori 
A l m a c é n de muebles de And ré s Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrolla y Maloja, Tel. 1911-
1843 t26-6?--
Franceses marca Ciernen, de 4 cihn'iros, 
délo 3907.—El automóvil más silencioso^ 
se conoce con carruserie ea*1'ailascpft 
pintado del color que se quiera, i.-»' 
con carruserie Lamíanle á todo ' " J ' ^ j -
pesos. Para ver los catálogos, Consaiam 
José Muño/ . . ji.tf 
1932 ^ - - ^ 
B0-
aai 
I N T E R E S A N T E , ^ 
Se ha extraviado una libreta de « S " ^ ¿J 
conteniendo algunos vales á n 
Fernández, suscritos por •' " ' 
Caymito y á más varios datos m 
lo al dueño de la misma. er# 
perdido en el trayecto de la Ha 
mito por el * * Havana Central, 
la Habana. A la persona que » 
garla en la casa de !<'> •̂ 
nos. Muralla 105, ó en el ' a1' 
Agust ín Alonso será grttXDtâ m 
tenes. 
2129 — ' 
H O T E L , C A F E Y B E S T A Ü B A I 
E l J E R E Z A N O 
de Francisco C. 
Cenas económicas á 40 G b N i A ^ 
todas las noches hasta I» • 
H O Y : H í g a d o á l a I ta l iao»-
P e s c a d o G n H » * " 
E x t r a A r r o z von po"" . 
F o s t r ó , ;m'> f ca, * toA< 
EN LA NEVERA CUANTO P 
Recomendamos á los vi^.eros ^ g»-
el Hotel más limpio y económico 
baña. _ _ista á 1» 
Todas las habitaciones con vi 
tenemos babitacione-5 bajas para 
los 
tí 
